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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: En el presente trabajo de grado se muestran las estrategias que 
permitirán retener el personal en la empresa de Seguridad de Occidente sucursal Bogotá, y que surgen del 
análisis realizado a 4274 datos históricos de retiros presentados desde el año 2013 al año 2017, asimismo, 
teniendo en cuenta que los retiros tienen dos categorizaciones que son: retiros voluntarios y retiros 
involuntarios. 
8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Este trabajo se vincula a la línea de investigación de Gestión y 
Control de la Organizaciones, con el fin de identificar los problemas de la rotación de personal operativo 
en la empresa Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá, generando estrategias para la retención del 
personal. 
9. FUENTES CONSULTADAS: Las fuentes primarias son: base de datos de 4274 registros históricos 
del personal retirado durante cinco años (2013-2017) en la empresa Seguridad de Occidente Ltda., 
sucursal Bogotá, las fuentes secundarias que aportaron para el desarrollo de este trabajo de grado fueron: 
Artículos de revistas científicas y económicas, críticas literarias y comentarios sobre autores relevantes al 
tema de gestión humana y documentos de algunas enciclopedias.  
10. CONTENIDOS: El documento inicia con la introducción acerca de la problemática que vive 
actualmente la empresa Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá, a causa del alto índice de rotación 
de personal operativo (Guardas de Seguridad). 
Preguntas de investigación: ¿Cuáles son las causas de rotación de personal en la compañía Seguridad de 
Occidente sucursal Bogotá?, ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la rotación de personal de 
los guardas de seguridad en la compañía?, ¿Cuáles son las estrategias que se pueden emplear para retener 
el personal de guardas de seguridad en la compañía Seguridad de Occidente en la sucursal Bogotá D.C.?, 
para dar respuesta a las preguntas propuestas los autores deciden explorar desde la perspectiva de la 
realidad en la que se encuentra la compañía actualmente y terminan planteando las estrategias que 
permitan retener el personal clave para la compañía. 
11. METODOLOGÍA: El presente trabajo de grado se inscribe en una investigación con enfoque mixto, 
ya que se integrará de forma sistemática los métodos cuantitativo y cualitativo para generar en un solo 
estudio con el fin de observar el fenómeno más completo. (Hernadez Sampieri, 2007).  
12. CONCLUSIONES: 
a. Se confirma la problemática de rotación en la empresa Seguridad de Occidente Ltda., sucursal 
Bogotá, con base a los 4274 retiros, presentados durante los años 2013- al 2017.  
b. Se logró identificar las causas que generan la mayor proporción de rotación de personal en la 
compañía Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá, los mismos que se reflejan de la 
siguiente manera: “retiros voluntarios” con una participación del 46%, en el cual, el factor de 
mayor incidencia es el retiro por “motivos personales” con una representación del 66% de los 
retiros voluntarios, y los “retiros involuntarios” con un grado proporcional de 54%, identificando 
dentro de los mismos la variable de mayor incidencia es la de “despidos” con un 83,42% de los 
retiros involuntarios. 
c. Las estrategias generales propuestas para retener el personal en la compañía Seguridad de 
Occidente Ltda., sucursal Bogotá, son: Acciones por parte de los directivos, implementación de 
métodos de reconocimiento, desarrollo y bienestar del personal y oportunidades de crecimiento 
en la organización.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La alta rotación de personal en las organizaciones es un problema serio, especialmente donde 
el recurso humano es el activo principal, problema al que no se le brinda la atención adecuada 
por parte de la alta gerencia, generando consecuencias negativas en la rentabilidad de las 
compañías. Las empresas del sector de la vigilancia no son la excepción a éste contexto, no 
implementar estrategias efectivas que garantice la retención de los mejores colaboradores, les 
significa un verdadero problema en costos de reclutamiento, costos de entrenamiento, en 
productividad, en la percepción de imagen y good will. Por lo tanto, es de suma importancia, 
analizar y presentar los mecanismos o estrategias que mitiguen este indicador de rotación en las 
compañías. 
Hechas las consideraciones anteriores, la metodología aplicada es la de inicialmente 
identificar y analizar las causas de la rotación de personal en la compañía Seguridad de 
Occidente en la sucursal Bogotá, con el fin de generar las estrategias que permitirán la retención 
del mismo, para lo cual, se ha dispuesto de 4274 datos históricos de retiros presentados desde el 
año 2013 al año 2017, teniendo en cuenta la categorización de retiros involuntarios y retiros 
voluntarios.  
En los resultados de los datos antes mencionados se observa que, en los últimos cinco (5) 
años, el 54% del personal activo, se ha retirado por motivos involuntarios, principalmente por 
despidos ocasionados por ausencias y el desempeño deficiente de sus actividades, asimismo, se 
evidencia que el 46% restante, lo ha hecho de manera voluntaria, sustentado en los motivos 
personales, específicamente por asuntos de índole familiar; razón por la cual, las estrategias 
planteadas se basaran en los factores que han generado mayor impacto dentro de la compañía. 
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Significa entonces, que las estrategias para la retención del talento humano en la compañía 
Seguridad de Occidente en la sucursal Bogotá, se deben implementar, buscando incluir al 
personal operativo, siendo este el que mayor deserción presentó en los últimos cinco años y 
establecerlas, no sólo en la ciudad de Bogotá, sino en todas las sucursales del país, con el fin de 
unificar y consolidar las políticas laborales de la compañía, procurando de esta forma, encontrar 
un equilibrio entre el bienestar de los colaboradores y el propio, a través de estrategia de los 
directores, oportunidades de ascenso, reconocimiento y el desarrollo de Personas. 
 
1. PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema  
 
El sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, ha tenido un crecimiento 
exponencial debido al incremento en percepción de inseguridad en el país por parte de personas 
en las diferentes ciudades, según la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, realizada 
por el DANE, la ciudad de Bogotá presenta una tasa de victimización del 25,3%  representando 
la tasa más alta del total de las 28  ciudades analizadas. (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística , 2016) 
Según artículo de la revista Dinero, existe un crecimiento geográfico en la cobertura por parte 
de las empresas del sector en el país, con una mayor concentración en la ciudad de Bogotá y el 
departamento de Cundinamarca. 
De acuerdo con Fenalco, con base en datos de Supervigilancia, se ha expandido su cobertura 
geográfica en el país, 86% del servicio de vigilancia y seguridad privada se concentra en 
cinco departamentos. Sin embargo, Bogotá y Cundinamarca congregan más de la mitad. 
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Esta región, según el gremio, es responsable de 29,6% del PIB colombiano, tiene en su 
territorio 58% de las empresas del sector, lo que significa que es primero en cada una de las 
ocho modalidades de servicios. (DINERO, 2015) 
  
Del mismo modo, la literatura especializada en temas laborales, en los últimos años, ha 
medido y analizado las características principales de los mercados de trabajo en América Latina 
(Bosch, Melguizo, & Pagés, 2013). La investigación proporciona una serie de hechos 
simplificados. El primero, más del 50% de los trabajos de la región no cotiza a sistemas de 
seguridad. Siendo estos trabajos los identificados como informales. Segundo, existe una clara 
correlación entre la formalidad, la educación y los ingresos de los trabajadores. Asimismo, existe 
la apreciación de que en América Latina y el Caribe preexiste una alta rotación de personal entre 
las empresas. No obstante, hasta la fecha no existen mediciones homogéneas e información 
desagregada sobre la rotación de los trabajadores, más allá de los flujos entre empleo y 
desempleo y entre trabajos formales e informales. Se considera importante que se deba entender 
la magnitud de la movilidad laboral por sus potenciales alcances en la productividad y en la 
satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo.  
Algunos trabajos de investigación muestran que la relación entre la rotación de personal y la 
satisfacción en el trabajo, ha sido una de las relaciones más estudiadas, pero menos 
comprendidas en la literatura del comportamiento organizacional:  
 
La consistente baja correlación entre la satisfacción en el trabajo y la rotación fundada en 
trabajos empíricos de investigación sobre el tema, claramente indicaron que dicha relación no 
es directa. Muchos procesos pueden interceder o causar que empleados satisfechos dejen la 
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organización, o que empleados insatisfechos permanezcan dentro de la organización. 
(Spencer, 1986, pág. 52) 
 
Asimismo, la estabilidad en el trabajo y la percepción de seguridad son diferentes. La falta de 
seguridad en el trabajo es la fuente principal de insatisfacción en el trabajo: según Origo “es 
preferible un trabajo temporal pero seguro que un trabajo permanente e inseguro” (Origo, 2009). 
No existe una relación directa entre estabilidad laboral y satisfacción en el empleo, no obstante, 
como se menciona anteriormente, una mayor antigüedad en el mismo permite generar un círculo 
virtuoso entre empresas y trabajadores. 
 
Desde el año 2016 la Gerencia de Seguridad de Occidente Ltda., se encuentra altamente 
preocupada por la alta rotación de personal operativo de base (Guardas) que reporta la sucursal 
Centro y Antioquia donde su índice de rotación es del 5,5% y 5,6% respectivamente y que 
cuando se compara con otras sucursales, el indicador es superior en 1% a los resultados de la 
sucursal del Caribe y hasta del 3% con relación a la sucursal Cali. Situación que impacta 
negativamente en la rentabilidad del negocio y muy probablemente en la productividad e imagen 
de la organización.   
 
Tabla 1 Indicador de rotación 2016 sucursales 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 1  Rotación Nacional Seg. de Occidente 
 
Año/sucursal Cali Antioquia Caribe Bogotá Santanderes 
2016 2,3% 5,6% 4,7% 5,5% 3,4% 
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda.  
Gráfica 2 Rotación sucursal Bogotá 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Una relación de largo plazo entre empresa y trabajador es deseable para ambas partes: un 
trabajo de largo plazo incentiva a los empleados a capacitarse y mejorar sus habilidades; a su 
vez, incentiva a las empresas a invertir en la capacitación de sus empleados, lo cual, incrementa 
la productividad laboral y permite a los trabajadores acceder a mayores salarios o a ser 
promovidos. (Cazes & Tonin, 2010). 
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De acuerdo con los análisis financieros de la Compañía Seguridad de Occidente Ltda., el 
índice de rotación de trabajadores en la sucursal Bogotá conlleva a grandes problemas de 
rentabilidad y productividad, no solo por su impacto negativo en el entorno laboral, sino además 
por la optimización de los costos operacionales, ya que la alta rotación representa un gasto 
considerable para la organización que es difícil de recuperar. El requisito de destrezas, 
capacidades o competencias del “saber hacer”, se convierte en uno de los activos empresariales 
más importantes para Seguridad de Occidente: no solo se limita a cargos técnicos específicos, 
sino a una necesidad organizacional y operacional conjunta, capaz de generar una ventaja 
competitiva con respecto a la competencia. 
 
El estudio sobre la rotación de personal y su relación con la productividad y la satisfacción del 
trabajador, coadyuvará a establecer las estrategias para minimizar la rotación de personal en la 
compañía Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá, en busca de mejorar la rentabilidad, 
estabilidad de los trabajadores y por ende la continuidad del negocio.  
En consecuencia, a continuación, se procede a identificar las reales causas que motivan la 
rotación del personal para plantear las estrategias que permitan disminuir este flagelo que 
impacta negativamente en la Compañía Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá. 
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Ilustración 1 Descripción del problema 
 
 Fuente: Elaboración propia 
1.2. Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las estrategias que se pueden generar en Seguridad de Occidente Bogotá, para 
retener el personal en la organización? 
1.3. Sistematización de la pregunta problema 
 
a. ¿Cuáles son las causas de rotación de personal en la compañía Seguridad de Occidente 
sucursal Bogotá? 
b.  ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la rotación de personal de los Guardas 
de Seguridad en la compañía? 
•Preocupación 
por problemas 
para retener el 
personal
Síntomas 
•Elevada cifra de 
rotación de 
personal en 
Seguridad de 
Occidente Ltda. 
Con respecto a las 
otras sucursales
Causas
• Incremento en los 
costos 
•Baja 
productividad
•Desventaja 
competitiva
Pronóstico
•Desarrollo de 
estrategias para 
motivar a los 
guardas de 
seguridad a 
permanecer en la 
compañía  
Control del 
Pronóstico
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c. ¿Cuáles son las acciones de mejora que se pueden emplear para retener el personal de 
Guardas de Seguridad en la compañía Seguridad de Occidente en la sucursal Bogotá? 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente las organizaciones y empresas son consideradas como unidades sociales que se 
componen y dependen esencialmente de personas para la consecución de sus objetivos o el fin 
para el que hayan  sido creadas, (Chiavenato, Administración de los Recursos Humanos, 2007, 
pág. 10). De allí surge la necesidad de gestionarlas como organismos vivientes, susceptibles a los 
vertiginosos y dinámicos cambios del entorno en que se desarrollan; por consiguiente, es de vital 
importancia para las mismas, comprender el impacto que tiene el fenómeno de la rotación de 
personal e identificar las causas de dicha rotación, para posteriormente tomar las medidas 
necesarias que conlleven a tener una organización competitiva y saludable. 
 
En el caso de la Compañía Seguridad de Occidente Ltda. Sucursal Bogotá, producto de este 
fenómeno, se ha visto afectada su productividad, rentabilidad y por ende en su competitividad. 
Razón por la cual adoptar medidas sobre la problemática y conservar el personal dentro de la 
empresa, constituye una imperiosa necesidad,  más aún por tratarse de una empresa vinculada al 
sector terciario, puesto que, su talento humano constituye el  principal recurso para la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad, influyendo de manera directa en el  adecuado desarrollo y 
gestión de su actividad.  
Cabe agregar, que la Compañía Seguridad de Occidente, objeto de estudio, según la revista 
Dinero en el año 2016, ocupó la posición número 21 en facturación, entre más de 800 empresas 
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del sector de la Vigilancia y Seguridad. (Dinero, 2017), lo que muestra la importancia y la 
participación de esta Compañía en el sector.  
 
Con base en las consideraciones anteriores, existe el interés en que, a través de un proceso 
investigativo, se puedan identificar las causas que generan esta rotación de Guardas de Seguridad 
y que mediante el conocimiento adquirido como  futuros Administradores y gerentes de 
empresas, se logren desarrollar estrategias efectivas acordes a la problemática específica que se 
ha venido presentando durante los últimos cinco años en la sede Bogotá de la empresa Seguridad 
de Occidente Ltda. Asimismo, promover la responsabilidad social como vehículo estratégico 
importante para lograr un equilibrio entre lo económico y la sociedad que propende para el caso,  
el bienestar y la permanencia de las personas. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general 
 
Establecer estrategias que permitan retener el personal en la compañía Seguridad de 
Occidente Ltda., sucursal Bogotá D.C. 
3.2. Objetivos específicos 
a. Identificar las causas de rotación de personal en la compañía Seguridad de Occidente 
sucursal Bogotá. Durante el periodo 2013 a 2017. 
b. Determinar los factores de mayor incidencia en la rotación de personal de los Guardas de 
Seguridad en la compañía. 
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c. Definir las acciones de mejora que conlleven a la retención del personal de Guardas de 
Seguridad en la compañía Seguridad de Occidente en la sucursal Bogotá D.C.  
 
4. MARCO DE REFERENCIA 
4.1. Marco teórico 
 
El marco teórico de la investigación es constituido por autores que vienen trabajando sobre la 
fundamentación de los temas seleccionados como soporte teórico de los problemas a tratar que 
son; la rotación de personal un enfoque desde la gestión del recurso humano, los factores y 
causas que motivan la rotación de personal, el impacto que esta tiene en las organizaciones a 
nivel de costos y productividad, el concepto de retención y su importancia y la motivación como 
clave para reducir la rotación de personal, temas que se analizan desde la perspectiva de la 
gestión del recurso humano.  
En consecuencia, se tratará de explicar las causas que motivan la alta rotación de Guardas en 
la Compañía Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá, para lo cual se abordará el 
problema desde las Teorías de la Gestión del Recurso Humano que, administra, integra y 
coordina los recursos organizacionales, dentro de estos se encuentra el recurso humano, los 
cuales se definen como: “Personas que ingresan, permanecen y participan en la Organización, sin 
importar cuál es su nivel jerárquico o su tarea”. (Chiavenato, Administracion de Recursos 
Humanos: el capital humano de las organizaciones, 2007)  
 
De igual manera, Chiavenato plantea que; “El propósito de la Administración de los Recursos 
Humanos es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización, de manera 
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que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social” (Chiavenato, 
Administracion de Recursos Humanos: el capital humano de las organizaciones, 2007), 
principios que de aplicarse muy probablemente la rotación de personal en las organizaciones 
seria mínima y, solo se daría cuando desaparece el puesto de trabajo. Dichos propósitos se 
considera que producirían excelentes beneficios a las compañías, ya que las actividades en si del 
factor humano contribuirían directamente al mejoramiento de la productividad, al identificar las 
mejores formas de alcanzar los objetivos de las organizaciones y, de una manera indirecta 
contribuiría al desarrollo personal del trabajador.  
En este caso el desafío de Seguridad de Occidente sucursal Bogotá sería convertir a sus 
trabajadores en un recurso más eficiente y eficaz, para llegar al rendimiento deseado, para lo 
cual, deberán apoyar con el progreso del personal por medio de propósitos de formación y 
enrutarlos en el crecimiento dentro de la Compañía.    
  
Para analizar los factores y las causas de la rotación de personal segundo tema a desarrollar y 
que es una actividad que implica que algunos miembros de la Compañía abandonan sus puestos 
de trabajo. Sobre el tema, la administración científica planteada por Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915), (Chiavenato, 2007) menciona que esta se puede desarrollar de dos formas; la 
rotación interna y externa. La rotación interna, consiste en la reubicación del trabajador dentro de 
la compañía, ya sea por promoción o cambio de puesto. En cambio, la rotación externa se 
presenta cuando el trabajador sale de la empresa para buscar nuevas oportunidades de trabajo. 
Asimismo, Según Robbins y Coulter, existen dos (2) tipos de desvinculación permanente de los 
trabajadores que se desarrollará durante la investigación, ya que aportaría en la clasificación e 
identificación de factores y causas que motivan la rotación estos dos (2) tipos de rotación 
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mencionados por Robbins son: la rotación voluntaria y la involuntaria. (Robbins & Coulter, 
2005, pág. 343). 
Respecto a la motivación de los trabajadores se podrá sustentar el marco teórico desde los 
pensamientos surgidos durante el siglo XX con la teoría de la administración científica de Taylor 
y varios de sus colaboradores, ésta señaló intensamente la forma en la que las compañías 
deberían entender la conducta humana, concluyendo que, esta se enfocaba en el “homo 
economicus”, es decir, el hombre motivado exclusivamente por recompensas salariales, 
económicas o materiales. De acuerdo con este pensamiento, los trabajadores ejecutan sus 
funciones únicamente para ganar dinero, por ende, la única forma de motivarlos es entregándoles 
recompensas económicas. A lo anterior se debe la importancia que las organizaciones dan a los 
premios por producción y en los incentivos salariales como forma básica de motivación humana 
para satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad. (Chiavenato, Administracion de Recursos 
Humanos: el capital humano de las organizaciones, 2007). 
4.1.1. Rotación 
La rotación de personal es conocida como el índice de medición con base al número de 
trabajadores que son contratados versus los trabajadores que se retiran de la organización, sin 
importar su motivo de renuncia, cuando se presenta con frecuencia la variación de este indicador, 
se puede denotar que la organización presenta un índice alto de rotación de su recurso humano;  
cuando esta situación se presenta de forma repetitiva en la organización es importante que las 
directivas del área de talento humano generen alertas, con el fin de identificar las causas y  
buscar una solución efectiva a dicha situación. 
La rotación del recurso humano genera un reproceso en la gestión humana que realiza la 
organización; Según el estudio “Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia”, 
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presentado en agosto del año 2017 por Confecámaras en su congreso anual, de cada 10 
sociedades creadas en Colombia, cuatro siguen activas luego de cinco años de operación, seis de 
las 10 fracasan antes de cumplir los cinco años, y del total de empresas que se cancelan cada año, 
cerca del 98 % son microempresas. Una de las razones por las cuales ocurre este fenómeno es la 
alta rotación de personal que afecta a las compañías notablemente. 
 
El capital humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, en el 
desarrollo de las políticas de Responsabilidad Social, las organizaciones han de asumir 
compromisos de gestión sensibles a las necesidades de sus trabajadores. Las medidas de 
conciliación y de igualdad son importantes instrumentos que mejoran la motivación de los 
empleados y el clima laboral, incrementándose la productividad de la empresa. (Caamaño 
Muñoz, 2009).  
 
¿Pero por qué se presenta la rotación de personal?, En la investigación que hace María 
Salanova y Wilmar (González, 2013) se determina que las posibles causas de la rotación de 
personal son:  
a. Recursos personales: las creencias en la propia eficiencia personal, la falta de auto 
eficiencia (puede ser causa y efecto de la rotación de personal). 
b. Recursos laborales: los horarios inadecuados que permitan la recuperación debida al 
esfuerzo laboral, y el contagio emocional fuera del trabajo.  No sentirse en el trabajo 
con apoyo social por parte de compañeros y superiores, autonomía laboral. 
c. Trabajo - familia: aquellas personas que experimentan emociones positivas desde el 
trabajo hacia la casa o viceversa (desde casa al trabajo) tienen niveles altos de 
rotación. 
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Ilustración 2 Factores que afectan la rotación de personal 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Otras de las causas más comunes que se presentan en la rotación de personal en las 
organizaciones están: una mala supervisión del trabajo, la falta de crecimiento personal y 
profesional de los trabajadores, un salario poco justo, un proceso inadecuado de selección 
 y un mal clima laboral, aunque respecto a este último, La universidad del Magdalena 
concluye en su estudio sobre clima organizacional en una empresa prestadora de servicio de 
vigilancia y seguridad privada,  que en general el personal operativo de la empresas de seguridad 
y vigilancia privada tienen una mejor percepción del clima laboral de la empresa en que trabajan, 
debido a que estos pasan la mayor parte del tiempo desempeñando sus funciones en lugares 
externos, lo que indica que en la mayoría de casos este no sería un factor determinante para la 
rotación voluntaria por parte de los guardas de seguridad. Asimismo, se identificó que un 38% 
del personal encuestado, considera que su trabajo es rutinario y que una posible solución es 
permitirles involucrarse en actividades de servicio al cliente, lo que con las estrategias necesarias 
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conllevaría a la disminución del ausentismo en las empresas del sector. (Giraldo, Reales, 
Vizcaíno, & Ospino, 2012, págs. 119,120). 
 
4.1.1.1. Factores que influyen en la rotación del personal  
Teniendo en cuenta lo anterior se pueden considerar dos tipos de rotación de personal en las 
organizaciones: 
a. La rotación de personal voluntaria: 
Este tipo de rotación se presenta en la organización cuando el trabajador renuncia de forma 
voluntaria a su cargo laboral, se considera que esta decisión puede suceder entre otros porque el 
trabajador encontró una mejor oferta laboral, con mayores beneficios y mejor remuneración 
económica. Es muy importante que la organización logre identificar las causas de retiro de su 
personal, así logrará identificar en que proceso de su organización se encuentra fallando y de qué 
manera puede mejorarlos.     
 
b. La rotación de personal involuntaria: 
Se presenta sin que la iniciativa sea del mismo trabajador, sino que sea una decisión directa de 
la organización, es una situación que puede ocurrir por reestructuración de los procesos 
organizaciones, por una evaluación desfavorable en el desempeño laboral. En este caso es 
importante que desde los altos mandos de dirección se verifiquen los procesos de selección y 
contratación de personal, pues así se logrará mitigar los costos y el tiempo que implican una 
nueva contratación. 
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4.1.1.2. Costos de rotación  
La rotación de personal en las organizaciones es considerada como un elemento laboral, la 
cual afecta de forma directa la misión de la organización, pues “La inversión de tiempo y dinero 
es algo que no se recupera; capacitar a un candidato y pasar la curva de aprendizaje representa 
retraso y desgaste para una empresa si la persona se va a corto plazo”, dijo el director de 
Performia Colombia, Jairo Pinilla. (Ramirez Peña, 2016)  
Como lo indica el autor Jairo Pinilla, este indicador de rotación de personal afecta de forma 
notoria el desarrollo empresarial de las organizaciones dentro del sector de desarrollo en la que 
esta se desempeña. Pero ¿Por qué la rotación de personal afecta a las organizaciones en sus 
costos, tiempo, producción y capacitación? 
Se indica que la rotación de personal afecta notoriamente a las compañías, ya que los cotos 
que representa por los trámites de selección, contratación, capacitación de nuevos trabajadores, 
son demasiado altos. (Ríos, 2006) A continuación, se indican algunos de los costos que se 
afectan en la organización:  
 a) Costos del departamento de selección, tiempo y facilidades usadas para entrevistar al 
solicitante, preparar los registros necesarios, hacer los exámenes médicos, etc.  
b) Costos de capacitación.  
c) Roturas, desperdicios e inutilización de materiales al principio del período de aprendizaje o 
entrenamiento. Entre otros, los tres factores nombrados anteriormente, contratación, capacitación 
y entrenamiento tienen un alto costo en la organización, ya que, al presentarse el retiro de un 
trabajador, esta se ve afectada en sus ganancias y utilidades. 
Además de afectar la cultura organizacional que se maneja, cambios en la productividad en la 
imagen y en la marca de la organización. 
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4.1.1.3. Impacto de la rotación de personal en la productividad organizacional 
 
La productividad como objetivo esencial de las organizaciones se ve afectada cuando se 
presenta alta rotación de personal, especialmente en las compañías prestadoras de servicios y 
cuyo principal insumo es el recurso humano, quienes son los que crean el éxito o fracaso de las 
organizaciones.  
Asimismo, se podría mencionar que el crecimiento de estas compañías es directamente 
proporcional a su productividad, lo que necesariamente implicaría una rotación baja, razones por 
las que para las empresas del sector terciario es importante la satisfacción de sus empleados, ya 
que de la óptima rotación depende de una mayor estabilidad y por ende traerá una mayor 
productividad que significa menores gasto y costos de la operación.  
  
Las organizaciones consideran que los empleados calificados constituyen la diferencia entre 
ganar y perder. Esta nueva concepción conduce al surgimiento de una novedosa relación de 
trabajo en el siglo XXI, cuando el tema de retener al “personal clave” se convierte en el centro 
de atención de las organizaciones de alto rendimiento (Gonzalez Miranda, 2009) 
 
 El primer fenómeno que se observa cuando existe rotación de personal es que baja la 
productividad del recurso humano, ya que, un empleado recién incorporado exige entrenamiento, 
asimismo, necesita de tiempo de adaptación para alcanzar la eficiencia en sus labores, 
simultáneamente los acoplamientos en los procesos son componentes que le permiten al 
empleado ver un horizonte claro de su labor, no obstante, en este aspecto generalmente se 
encuentran obstáculos, ya que casi siempre la persona que desarrollaba esta actividad, ya no 
labora en la compañía.  
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Una vez el trabajador encuentra esta coyuntura, entonces, inicia a jugar como parte importante 
lo que encuentra como estabilidad laboral aspecto motivacional para el trabajador, lo anterior 
visiblemente interviene en su desempeño, ya que la inseguridad con la que pasa sus primeros 
días de trabajo, lo apartan de la concentración natural que debería tener en su labor, sembrando 
de esta manera un trabajo corriente y que no cumple a gusto con los objetivos propuestos, por 
ende, la lealtad y el sentido de pertenencia deja de tener valor o nunca existe dentro del 
trabajador, poniendo en riesgo su moral, especialmente cuando el fracaso y la decepción de los 
cambios lo hacen dar por vencido a seguir por el camino de la alta productividad 
 La correcta capacitación y entrenamiento del recurso humano, trae consigo la dedicación de 
varios días e inversión de dinero, lapso donde el trabajador aun no es productivo en su 
integridad, en tal virtud el costo de entrenamiento es grande, sumado a que se debe considerar el 
riesgo que el trabajador después de entrenado renuncie al poco tiempo, lo anterior conllevaría a 
iniciar proceso nuevo de reclutamiento y capacitación, que además de costoso, es también 
dispendioso y desgastante. En tal virtud, se considera que las empresas no deben permitirse, estar 
cambiando frecuentemente de trabajadores, ya que los costos de preparación son altos, asimismo, 
la pérdida de información confidencial es aprovechada por la competencia, aunado a que el 
personal recién incorporado, por su poco conocimiento de la compañía y de los procesos de la 
misma, requiere de tiempo de adaptación y por ende de tiempo para lograr su máxima 
productividad. 
  
Cuanto mayor sea el grado de formación y preparación del personal de la compañía, mayor será 
su nivel de productividad, cualitativa y cuantitativamente. Los programas de formación 
profesional constituyen una de las inversiones más rentables, el progreso tecnológico influye 
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directamente y con frecuencia en los procesos empresariales, si la organización no marcha 
pareja con esa evolución, sufrirá una de las consecuencias más graves: el estancamiento, y con 
él, el retroceso y la imposibilidad de competir en el mercado o de prestar, eficaz y 
eficientemente, los servicios frente a su competencia. (Vélez, 2017) 
  
Para alcanzar el objetivo principal de toda organización “generar rentabilidad”, 
necesariamente se requiere trabajadores productivos, en consecuencia, los trabajadores que son 
motivados para mejorar la productividad de una compañía, ellos están más comprometidos y por 
ende en estas organizaciones los niveles de rotación son menores, generando menores costos en 
capacitaciones y fortaleciendo sus procesos que redundan en la satisfacción de los clientes. Los 
empleados tranquilos y felices son empleados productivos, que entregan beneficios a sus 
compañías, razón por la cual, las organizaciones se ven favorecidas evitando costos redundantes 
por entrenamiento hasta lograr la máxima productividad de sus trabajadores.  
Para finalizar, podríamos mencionar que la relación entre la rotación de personal y su 
productividad es “inversamente proporcional”, ya que, a mayor rotación en el corto plazo, 
entonces, la organización es menos productiva.  
 
4.1.2. Retención de personal 
 
En un mundo globalizado y de alta competitividad empresarial, se hace evidente la necesidad 
en las organizaciones de adaptarse a los cambios y ser generadoras de estrategias para enfrentar 
los desafíos que plantea el mundo moderno.  
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Parte fundamental del éxito o fracaso organizacional, corresponde a la buena o mala gestión 
que realicen los profesionales a cargo del talento humano a través de las prácticas y políticas que 
implementen para conseguir la sinergia y articulación entre los objetivos de la empresa y los 
objetivos individuales del personal, es decir, que se establezca una relación de ganar – ganar, tal 
como lo manifiesta Chiavenato en su libro gestión del talento humano en el cual afirma que “si la 
organización pretende alcanzar sus objetivos por el mejor camino, entonces, debe saber canalizar 
los esfuerzos de las personas para que también ellas alcancen sus objetivos individuales y para 
que ambas ganen”. (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009, pág. 5). 
 
En el orden de las ideas anteriores, se considera imperante reconocer la importancia de 
gestionar desde el área que administra el talento humano, estrategias que retengan el personal 
clave, a través de la identificación de los factores que les generan motivación y satisfacción en el 
trabajo.  
4.1.2.1. Importancia de retener el personal en las organizaciones 
 
En la actualidad se ha evidenciado una trasformación en la percepción y concepto de la 
importancia que tienen los colaboradores en el éxito de las organizaciones y en la generación de 
una sólida ventaja competitiva, tanto así, que es posible considerar que la insatisfacción e 
ineficiencia de los mismos son un lujo que las organizaciones no se pueden dar, debido al gran 
impacto que estos tienen de forma directa en los resultados operativos y el cumplimiento de la 
visión y misión organizacional, así lo afirman Barragán Codina, José; Jorge Castillo Villarreal y 
Pablo Guerra Rodríguez en su libro la retención de empleados eficientes: importancia estratégica 
de la fidelización de los empleados. (Barragán Codina & Rodríguez, 2009, págs. 174-148). 
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En este mismo orden y dirección, también es clara la necesidad de priorizar la gestión 
estratégica de la retención del personal al mismo nivel que requerirían otras áreas fundamentales 
para el óptimo desarrollo de la organización, pero, es de aclarar que para ello es necesaria una 
concepción holística de lo que pudiera considerase satisfacción laboral, puesto que las dinámicas 
sociales y familiares de los empleados también han pasado a hacer parte de las consideraciones 
que tienen en cuenta los mismos, a la hora de vincularse y dar continuidad a la vida laboral en las 
empresas.  
 
4.1.2.2. Teorías de motivación laboral 
 
Existe una extensa cantidad de información referente a la motivación del individuo, pero 
básicamente la motivación de las personas en el trabajo es contemplada desde dos grandes 
perspectivas: las de contenido y las que hace referencia al proceso.  
Aquellas que se centran en el contenido, buscan analizar los principales factores que influyen 
en la motivación del individuo en el momento de desempeñar sus tareas y las de proceso, 
analizan la influencia en la conducta de los procesos asociados al trabajo del individuo.  (García, 
2006, págs. 82-83). 
4.1.2.2.1. Teorías fundamentadas en el contenido 
 
a) Jerarquía de las necesidades de Maslow  
Maslow identifica cinco niveles de necesidades en los seres humanos y las presenta a través 
de una pirámide, comúnmente conocida como la pirámide de Maslow, la cual parte del hecho de 
que estas son satisfechas en orden ascendente y se dividen en dos grandes ordenes, los dos 
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primeros niveles contemplan las necesidades de orden inferior, estas hacen referencia a las 
necesidades primarias del individuo y los otros tres niveles corresponden a las de orden superior, 
estas contemplan las necesidades segundarias. 
Ilustración 3 Pirámide de necesidades de Maslow 
 
 
Fuente: elaboración propia, información tomada de (García, 2006, págs. 82-83). 
b) Teoría bifactorial de Herzberg 
Esta teoría se fundamenta en dos factores, los de higiene, que se encargan de la satisfacción 
de las necesidades biológicas primarias y los motivadores que determinan la influencia en el 
comportamiento del trabajador para lograr un desempeño eficaz de sus actividades. 
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Tabla 2 Factores del modelo bifactorial de Herzberg 
 
 
Fuente: elaboración propia, información tomada de (García, 2006, págs. 82-83). 
4.1.2.2.2. Teorías fundamentadas en el proceso 
 
a) Teoría Path – Goal 
Esta teoría fue desarrollada por tres autores, Georgopoulus, Mahoney y Jones, la cual busca 
justificar la conducta de las personas en relación con la dependencia que esta tiene de sus 
necesidades, expectativas y limitaciones, determinadas por las circunstancias vividas. 
En ese mismo orden y dirección, los autores afirman que los trabajadores que cumplan sus 
metas y tengan un buen desempeño, se consideran trabajadores eficientes y si por el contrario 
estos logran cumplir sus metas a pesar de tener un mal desempeño, serán trabajadores 
deficientes. (García, 2006, pág. 90). 
 
 
b) Teoría de la equidad 
Formulada por Adams, en la cual plantea, que, dentro del contexto laboral y social, los 
trabajadores consideraran cuanto dan y cuanto reciben a cambio por parte de la organización, 
asimismo, observarán si esta distribución es equitativa con respecto a sus demás compañeros, de 
no ser así dejará de aportar a la compañía. (García, 2006, pág. 93). 
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4.2. Marco contextual 
 
 
Tabla 3 Número de empresas de seguridad en Colombia 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, información tomada de (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2016) 
 
Según informe presentado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada durante 
el año 2015 (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2016), en Colombia existen 
870 empresas del sector, quienes deben mantener su nómina operativa (Guardas) al 100%, ya 
que, de no completarlos, su rentabilidad se reduciría por el pago de horas extras y demás aportes 
al sistema.  
Seguridad de occidente Ltda., es una compañía fundada en 1982 y para el 2017 tiene 
presencia en 17 Departamentos y 22 ciudades de Colombia, desde el año 2005 la Compañía abrió 
su sucursal en la ciudad de Bogotá D.C., tiempo hasta la fecha que ha percibido un problema en 
la rotación de personal con respecto a las demás sucursales. 
Distribución de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 
en Colombia diciembre 20 de 2015 
        
Servicios de vigilancia privada 
remunerada - personas 
jurídicas 
# 
% servicios 
de vigilancia 
% total 
de 
servicios 
Empresas de vigilancia con 
armas  589 67,7% 9,5% 
Empresas de vigilancia sin 
armas  58 6,7% 0,9% 
Cooperativas de vigilancia 49 5,6% 0,8% 
Transportadoras de valores 8 0,9% 0,1% 
Escuelas de capacitación  89 10,2% 1,4% 
Empresas asesoras 22 2,5% 0,4% 
Empresas blindadoras 31 3,6% 0,5% 
Empresas arrendadoras 24 2,8% 0,4% 
Total vigilancia privada 
remunerada 870 100% 14% 
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Para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia el indicador de Rotación 
de Seguridad de Occidente - Regional Centro durante el primer semestre del año 2017.  
 
Gráfica 3 Rotación Seguridad de Occidente sucursal Bogotá 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
La grafica anterior indica que durante el primer semestre del año 2017 el índice de rotación de 
personal tuvo un promedio de 6,13% siendo este mayor a la meta estimada por la empresa 
Seguridad de Occidente con un valor porcentual de 6,9%, generando para la empresa un nivel de 
alerta. 
Como en toda empresa, en Seguridad de Occidente sucursal Bogotá, la rotación de un Guarda 
de Seguridad trae con sigo costos adicionales, los cuales en términos financieros varían según el 
puesto que se ocupa, así como la dificultad en el momento de encontrar un reemplazo adecuado. 
Más allá de los costos de selección de un sustituto, se agregan los costos prácticos del faltante, 
teniendo en cuenta que los turnos de trabajo que debe realizar el personal saliente, se debe 
distribuir entre sus compañeros durante el tiempo en que la vacante sea nuevamente cubierta. 
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Frente a lo enunciado fácilmente podemos identificar las consecuencias en productividad y 
tiempo de la empresa a causa de la rotación y la falta de una estrategia eficaz de retención de 
personal por parte de Seguridad de Occidente – sucursal Bogotá. 
Por las consecuencias financieras y de productividad antes expuestas, Seguridad de Occidente 
sucursal Bogotá deberá dar importancia al conocimiento del personal de Guardas dentro de la 
organización, lo que genera ventajas frente a la competencia, para lo cual, la organización, 
deberá generar estrategias de retención de personal para que los Guardas perduren dentro de la 
Compañía, en consecuencia, deben generar planes de acción de auto-gestión, ya que de no 
hacerlo la Compañía no contaría con las herramientas necesarias para que los Guardas de 
Seguridad claves en el negocio, continúe aportando su capacidad de innovar, de solucionar 
problemas, así como de proyectar opciones y soluciones. “Ya que lo que las empresas están hoy 
día buscando son personas con grandes talentos que puedan brindarle a la compañía estabilidad, 
crecimiento y desarrollo”. (Clavijo, 2011) 
 
4.3. Marco legal 
 
Teniendo en cuenta que para la investigación el ente supervisor y de control de las compañías 
de Seguridad en Colombia es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuya 
regulación legal de creación y general se rige por el Decreto Ley 356 de 1994, podemos 
mencionar que es vital que este ente extienda y aumente los controles y seguimientos a las 
diferentes empresas que cuentan con licencia de funcionamiento, con el fin de que no incurran en 
atropello con el personal y que las mismas sean motivo de la rotación de personal en las 
compañías del sector, además que esta entidad pueda plantear y modificar las normas en pro de 
la prestación del servicio y que las mismas brinden  estabilidad y mejora en el clima laboral 
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especialmente al personal de guardas quienes son los que más impactan en la rotación del 
personal del sector. 
Para dar alcance a lo antes mencionado se considera importante que la Superintendecia 
permanentemente vigile y sancione a las compañías de seguridad que de una u otra forma 
trasgredan la ley, toda vez que contravenir la ley en cuanto a turnos extensos y pagos no acordes 
con la legislación, es uno de los motivos por las cuales se presenta una alta rotación de personal 
en estas compañías.  
Aun cuando, “El régimen laboral colombiano establece que la jornada laboral de un 
trabajador es de 8 horas, máximo 10 horas, por eso son ilegales los turnos de 24 horas” (Muñoz, 
2008), se debe tener en cuenta que algunas compañías del sector, aun realizan turnos de 24 horas, 
y peor aún, muchos de los vigilantes de seguridad, quieren estos turnos ya que esta cantidad de 
horas, incrementan de forma significativa sus ingresos, en cambio, el salario con un horario 
legal, es efectivamente bajo.  
Para la investigación y teniendo en cuanta que se trata de la relación empleador-
trabajador desde la gestión del recurso humano en las organizaciones, entonces, se tendrá en 
cuenta los derechos de los trabajadores enmarcados en el derecho laboral y como referencia o 
marco regulatorio encontramos lo siguiente: 
a. Constitución Política de 1991 (Corte Costitucional de Colombia, 2016) en sus Artículos: 
Art. 17: Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas 
sus formas. 
Art. 25: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas. 
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Art. 39: Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 
simple inscripción del acta de constitución. 
Art. 48: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 
Art. 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. 
Art. 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran.  
Art. 55: Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones 
laborales, con las excepciones que señale la ley. 
Art. 56: Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales 
definidos por el legislador. 
Art. 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. 
b. Tratados y Convenios internacionales suscritos por Colombia. Colombia ratifica con la 
OIT (Organización Internacional del trabajo (OIT), 2016), “Las normas internacionales 
del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT 
(gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos derechos 
básicos en el trabajo. En la actualidad existen 61 convenios divididos así: 
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c. Convenios fundamentales 8 sobre 8: Estos abarcan temas que son considerados como 
principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad 
sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del 
trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
d. Convenios de gobernanza 3 sobre 4: El Consejo de Administración de la OIT también ha 
designado otros cuatro convenios como instrumentos "prioritarios", por lo cual impulsa a 
los Estados Miembros a su ratificación, en razón de su importancia para el 
funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Convenio sobre la 
inspección de empleo, 1964 (núm. 122)- Convenio sobre la inspección del trabajo 
(agricultura), 1969 (núm. 129) y Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales de trabajo), 1976 (núm. 144)” 
e. Otro Convenios técnicos 50 sobre 177, que coadyuvan en la estandarización, la 
estabilidad y seguridad de los empleados a nivel internacional. 
f. Código Sustantivo del Trabajo: Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 
1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 
del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto 
Extraordinario No 3518 de 1949.  
Para cualquier empleador o trabajador, o quien de una u otra forma tenga que entenderse con 
asuntos laborales, es imprescindible tener a la mano y estudiar el código sustantivo del trabajo, 
documento que regula la contratación de trabajadores en Colombia. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
5.1. Enfoque de investigación  
 
El presente trabajo de grado se inscribe en una investigación con enfoque mixto ya que se 
integrará de forma sistemática los métodos cuantitativo y cualitativo para generar en un solo 
estudio con el fin de observar el fenómeno más completo. (Hernadez Sampieri, 2007). Esta 
metodología reconocerá el valor del conocimiento como algo que se ha construido a través de 
medios cualitativos y que se evidencia en el trabajo cuando se realiza la categorización de los 
retiros que según Robbins y Coulter, existen dos (2) tipos de desvinculación la rotación 
voluntaria y la involuntaria. (Robbins & Coulter, 2005, pág. 343) Asimismo, en lo general los 
medios cualitativos se observa en la percepción y la experiencia de la empresa basada en los 
aspectos fácticos del sector en el que trabaja el personal de Seguridad. Otra característica clave 
del enfoque de este importante método es que se rechazará el dualismo que se establece entre lo 
cualitativo o hechos de apoyo y lo cuantitativo o metodologías subjetivas, cuyo valor se basa 
sólo en la exclusividad de uno y otro, se tiene como intención buscar la exactitud de mediciones 
o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 
amplias. También se tendrá en cuenta los datos numéricos, como datos cuantificables y que 
según el trabajo se  trabaja en  la base de datos suministrados por Seguridad de Occidente 
Sucursal Bogotá durante los años 2013 al 2017.  Según Galeano, el enfoque busca analizar datos 
numéricos y cualidades, haciendo uso de métodos estadísticos se podrá dar solución o respuesta 
al problema de investigación que también servirá para verificar o refutar las hipótesis. Adicional 
a esto, se presenta un estudio transaccional descriptivo el cual reconoce un panorama del estado 
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de una o más variables en uno o más grupos de personas, basados en determinado momento para 
la compañía. (Marin, 2004, pág. 24) 
5.2. Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio que se aplicará a la investigación Estrategias para minimizar la rotación de 
personal en la Compañía Seguridad de Occidente Ltda., sucursal Bogotá es el exploratorio o 
formulativo, ya que, se “formula un problema para posibilitar una investigación más precisa y 
como función, aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que va a investigar, 
aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones”. (Hernadez Sampieri, 
2007). Con este tipo de estudio se logrará identificar los temas más relevantes para hacer un 
diagnóstico acertado del planteamiento de problema y que afectan a la Compañía Seguridad de 
Occidente Ltda., sucursal Bogotá. 
 
5.3. Método de investigación 
 
El método que se aplicará en esta investigación es el método inductivo, el cual se define 
como el “análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, ya que permite 
partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan la problemática” 
Este método ayudara  a clasificar, analizar y verificar los datos e información necesaria para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos en el planteamiento, de igual forma, argumentar cada 
una de las preguntas que surgieron en el estudio del planteamiento del problema, respecto a 
¿Cuáles son las  causas de rotación de personal en la compañía Seguridad de Occidente sucursal 
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Bogotá.?, ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la rotación de personal de los Guardas 
de Seguridad en la compañía? y ¿Cuáles son las estrategias que se pueden emplear para retener el 
personal de Guardas de Seguridad en la compañía Seguridad de Occidente en la sucursal Bogotá 
D.C.? Técnicas de recolección y análisis de información que podemos evidenciar y resumir en la 
tabla 4 Componentes metodológicos.   
 
Tabla 4 Componentes metodológicos 
 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
FUENTE/MUESTRA FORMA DE ANÁLISIS 
 Se realizará la categorización 
con base a los motivos de retiros 
voluntarios e involuntarios, 
además de presentar la 
subcategorización de los motivos 
voluntarios e involuntarios con el 
fin de identificar los factores de 
rotación de personal que más 
afectan en la empresa de 
Seguridad de Occidente sucursal 
Bogotá teniendo en cuenta 
variables por los motivos que 
 Base de 4274 datos 
históricos de retiros 
presentados durante el año 
2013 al año 2017. Ver 
anexo 1. 
 Teorías enfocadas a la 
rotación de personal 
(retiros voluntarios e 
involuntarios) 
 Por medio del 
análisis de la 
información encontraba 
en la base de datos, se 
realiza la categorización 
con base a los retiros 
involuntarios y retiros 
voluntarios.  
 
 A través de la 
categorización se realiza 
el análisis de los factores 
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llevaron al personal a su 
renuncia. 
 
 Se realiza un cuadro 
comparativo del análisis de la 
categorización de la base de datos 
y las causas que motivan 
el retiro de los 
trabajadores de 
Seguridad de Occidente 
–sucursal Bogotá, para 
generar los respectivos 
planes de acción.  
 
Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los factores que se analizarán en el presente trabajo han sido previamente clasificados en 
categorías y sub categorías, para facilitar su comprensión y posterior análisis; tal como se 
relacionan en las siguientes tablas:  
 
Tabla 5 Clasificación factores de rotación 
 
CLASIFICACIÓN FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ROTACION 
VOLUNTARIO 
Motivos personales 
Mejores condiciones laborales 
Compensación salarial 
Clima laboral 
Oportunidad de crecimiento  
Falta de reconocimiento 
INVOLUNTARIO 
Por muerte 
Por jubilación 
Por incapacidad permanente 
Enfermedad 
Despido 
Finalización de contrato con terceros 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Clasificación de factores de mayor incidencia en la rotación 
 
FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA EN LA 
ROTACION 
Motivos 
Personales 
Asuntos familiares 
Cambio de actividad 
Enfermedad 
Estudios 
Inconformidad con el puesto 
Inconvenientes con el supervisor 
Necesita la liquidación 
No manifiesta 
Despidos Abuso de confianza 
Alicorado 
Ausente 
Conflictivo 
Consumo de sustancias psicoactivas 
Desempeño deficiente 
Dormido 
No aprobó ESP 
 
Fuente: Elaboración propia 
6.1. Causas de la rotación  
 
Teniendo como fuente principal la base de datos de 4274 retiros durante los años 2013 - 2017, 
suministrados por la compañía Seguridad de Occidente Ltda., se cuenta con el histórico de los 
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motivos de renuncia manifestados por los guardas de seguridad, la información será analizada 
desde su relación con la población de guardas en los años a tratar:  
 
Tabla 7 Población y retiros Seguridad de occidente Ltda. 
 
Año Total Población 
Total de 
Retiros 
% 
2013 1225 864 71% 
2014 1050 862 82% 
2015 1057 748 71% 
2016 1419 860 61% 
2017 1440 940 65% 
Totales 6191 4274 69% 
    
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 4 Población y retiros Seguridad de Occidente Ltda. 2013-2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
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Gráfica 5 % de rotación Seguridad de Occidente, sucursal Bogotá 2013-2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
En las gráficas 4 y 5, se observa que el mayor número de retiros 940, se presentó durante el 
año 2017, no obstante, el número de retiros no significa que durante  este año se haya presentado 
la mayor rotación de los cinco (5) años evaluados, puesto que,  el resultado necesariamente va 
ligado a la población total del mismo año, en consecuencia, al analizar la gráfica, es evidente que 
durante el año 2017 donde se presentaron 940 retiros es equivalente al 65% de la población, lo 
que significa que fue el segundo año con menor rotación de los cinco (5) años evaluados y solo 
superado por el año 2016 donde se retiró el 61% de la población. Del mismo grafico se identifica 
que el año 2014 donde la población era de 1050 trabajadores, presenta la más alta rotación con 
862 personas para un total de 82 puntos porcentuales. 
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Hechas las consideraciones anteriores, se encuentra que los factores de retiro o rotación 
pueden ser de carácter voluntario o involuntario, hallando que en los últimos cinco (5) años, se 
han presentado más rotaciones involuntarias con un total de 2298 guardas inactivos, 
correspondientes al 54% y 1976 retirados voluntariamente para un total de 46% del total de la 
población analizada.  
Tabla 8 Porcentaje de retiros voluntarios e involuntarios 2013-2017 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 6 Porcentaje de retiros voluntarios e involuntarios Seguridad de Occidente, sucursal Bogotá 2013-2017 
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Año 
Retiros 
Voluntarios 
% 
Retiros 
Involuntarios 
% 
2013 283 33% 581 67% 
2014 385 45% 477 55% 
2015 392 52% 356 48% 
2016 435 51% 425 49% 
2017 481 51% 459 49% 
Totales 1976 46% 2298 54% 
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Como ya se ha aclarado, el foco del presente trabajo de investigación se dedicará al análisis de 
los retiros "voluntarios" y el de la mayor frecuencia en los retiros "involuntarios", por tal 
compromiso, la gráfica 6, es determinante para identificar los porcentajes de mayor  impacto en 
la categorización de los retiros, en la misma, se observa que  durante el año 2015, 5 de cada 10 
personas se retiraron voluntariamente, siendo este el periodo en que más retiros hubo por la 
razón antes mencionada; también se evidenció que en año 2013,  el 67% de los 864 guardas que 
se retiraron ese año, lo hizo por motivos involuntarios, adicionalmente, se observa  que a pesar 
de que los retiros involuntarios representan una alta ponderación, no es el caso para los años 
2015, 2016 y 2017, periodo donde los retiros se distribuyen en partes iguales entre voluntarios e 
involuntarios.   
En referencia a la clasificación anterior, se analizan los factores correspondientes a la 
categoría de retiros voluntarios, la cual cuenta con los cinco (5) factores que motivaron a los 
guardas de seguridad a desvincularse de la compañía.  
Tabla 9 Retiros voluntarios 2013-2017 
 
RETIROS     VOLUNTARIOS 
Año 
Motivos 
personales 
Mejores condiciones 
laborales 
Compensación 
salarial 
Clima 
laboral 
Oportunidad de 
crecimiento 
2013 119 65 14 21 64  
2014 202 119 5 19 40  
2015 305 66 3 11 9  
2016 301 120 6 6 2  
2017 379 90 5 2 5  
Totales 1306 460 33 59 120  
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
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Gráfica 7 % de retiros voluntarios S. Occidente, Bogotá por año 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
 
En la gráfica 7 se observa que los retiros voluntarios durante los cinco (5) años analizados se 
concentra en cinco (5) variables, donde se encuentran las siguientes subcategorizaciones: 
Motivos Personales, Mejores condiciones laborales, Oportunidad de Crecimiento, Clima Laboral 
y Compensación Salarial. de igual manera, se evidencia que la variable Motivos Personales es la 
de mayor impacto en el indicador, siendo los años 2015 y 2017 los periodos donde representa 
mayor porcentaje en retiros 78% y 79% respectivamente.  Adicionalmente, se observa que el 
motivo por el que menos se retiran los guardas de seguridad es el de compensación salarial, lo 
que indica que la empresa Seguridad de Occidente cuenta con políticas salariales justas y acordes 
a las establecidas en el sector. 
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Gráfica 8 % de retiros voluntarios acumulado 2013-2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
 
Teniendo en cuenta la gráfica No. 8, se puede evidenciar que la variable acumulada de mayor 
impacto en la rotación categorizado como "Retiro Voluntario" entre los años 2013 y 2017 son; 
los retiros por "Motivos Personales" con un 67%del total de los retiros en esta categoría, seguido 
de Mejores Condiciones Laborales con un 23%, Oportunidad de Crecimiento 6%, Clima Laboral 
3% y Compensación Salarial con el 2%. En consecuencia, las subcategorías que se tendrán en 
cuenta para la implementación de estrategias son:  Motivos Personales con un 67% y  Mejores 
Condiciones Laborales con un 23% 
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Tabla 10 Retiros involuntarios 2013-2017 
 
RETIROS     INVOLUNTARIOS 
Año Despidos 
Finalización 
de contrato 
con terceros 
Por 
incapacidad 
permanente 
Enfermedad Por muerte 
Por 
jubilación 
2013 513 64 0 1 2 1 
2014 393 81 0 0 2 1 
2015 279 73 0 0 1 1 
2016 365 50 2 6 2 0 
2017 367 88 1 2 1 0 
Totales 1917 356 3 9 8 3 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 9 % de retiros involuntarios 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
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Teniendo en cuenta el análisis de datos de retiros involuntarios durante el periodo evaluado 
2013 - 2017, se observa que la subcategorización de retiros por "Despidos" y "Finalización de 
contrato con terceros" generan impacto importante en la rotación de personal de la sucursal 
Bogotá, del mismo se concluye que la rotación en el segundo caso "Finalización de Contratos 
con Terceros", la Compañía no tendría otra alternativa que nuevamente participar en la licitación 
y ganarla, procedimiento que en muchas ocasiones corresponde al azar, en consecuencia, es una 
rotación natural de la actividad empresarial del sector. 
6.2. Factores de mayor impacto en la cifra de rotación  
Tabla 11 Motivos de despido 2013-2017 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 10 Número de despidos por motivo 
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 11 % de despidos por motivos 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
De las gráficas No. 11 y 12, se concluye que de los 1917 retiros involuntarios por "despidos", 
806 el 42,04% corresponden a retiros por "Ausencia", 663 el 34,59% por "Desempeño 
deficiente" y otros que, por su bajo porcentaje de participación, entonces, en el presente trabajo 
se considera no analizar para concentrase en la implementación de estrategias en los motivos de 
rotación de mayor impacto. 
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Tabla 12 Relación de retiros voluntarios por motivos personales 
 
RETIROS VOLUNTARIOS POR "MOTIVOS PERSONALES" 
Año 
Motivos 
personales 
Asuntos 
familiares 
Cambio de 
ciudad 
No 
manifiesta 
Enfermedad 
Necesita la 
liquidación 
2013 115 48 31 32 4 0 
2014 172 72 74 20 3 3 
2015 277 166 62 49 0 0 
2016 284 194 46 43 0 1 
2017 373 351 13 7 0 2 
Totales 1221 831 226 151 7 6 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
Gráfica 12 Número de retiros voluntarios por motivos personales 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
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Gráfica 13 % de retiros voluntarios por motivos personales 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
 
En la gráfica No. 13 de la Subcategorización de las causas de retiro por "Motivos Personales", 
se evidencia que la causa por Asuntos Familiares representa un 68,06 % de los retiros por esta 
categorización, asimismo, otras subcategorizaciones que impactan en esta medición son "Cambio 
de Ciudad 18,51%" y "No manifiesta con un 12,37%". 
 
6.3. Acciones de mejora para minimizar la rotación de guardas de seguridad en la 
compañía Seguridad de Occidente, sucursal Bogotá.  
 
Una vez organizados y analizados los datos de retiros durante el periodo 2013 al 2017 en la 
Compañía Seguridad de Occidente Ltda. Sucursal Bogotá, se considera que las causas que mayor 
impacto tienen en la rotación de personal en esta sucursal son las que a continuación se 
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relacionan, asimismo, se proponen acciones de mejora para las estrategias con las que cuenta la 
compañía actualmente.   
 
Tabla 13 Estrategias propuestas con base en estrategias actuales de S. de Occidente Ltda.  
CATEGORIZACION Y PROPUESTAS FRENTE A LAS ESTRATEGIAS ACTUALES 
DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA., SUCURSAL BOGOTA 
           
Categorización 
Subcategor
ía  
Motivo 
específico 
Porcentaj
e 
Estrategias 
actuales 
Seguridad de 
Occidente 
Propuesta 
VOLUNTARIOS 
Motivos 
personales 
Asuntos 
familiares 
68% 
-Apoyo para 
adquirir vivienda 
-Capacitación 
esposas (os) 
personal de 
Guardas 
-Replantear 
mejoras a la 
estrategia 
especialmente 
en lo 
relacionado 
con 
comunicación 
y divulgación 
del programa 
asegurándose 
de que llegue 
hasta las 
familias. 
-Mejora en el 
proceso de 
selección para 
identificar 
factores 
familiares del 
trabajador que 
lo inciten a 
retirarse en el 
corto plazo. 
Cambio de 
ciudad 
19% No existe 
-Traslados 
directos entre 
sucursales 
-Mejora en el 
proceso de 
selección para 
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identificar 
factores 
familiares del 
trabajador que 
lo inciten a 
retirarse en el 
corto plazo. 
No 
manifiesta 
12% No existe 
-Generar 
formato de 
salida con 
criterios 
preestablecidos 
Mejores 
condiciones 
laborales 
No aplica 26% 
-Asignación de 
puestos de 
acuerdo con lugar 
de trabajo. 
- Plan carrera 
-Garantizar y 
entregar 
elementos de 
dotación 
acordes con las 
necesidades del 
puesto, 
especialmente 
protección para 
el frio. 
-Apoyo 
económico 
extralegal  con 
el fin de 
contribuir al 
desarrollo de la 
formación 
académica de 
los guardas. 
INVOLUNTARI
OS 
Despidos Ausente 42% 
-Todas las 
anteriores 
-Todas las 
anteriores 
propuestas a 
fin de obtener 
mayor 
fidelización del 
personal.  
- implementar 
reuniones con 
los equipos de 
trabajo, donde 
los personales 
de Guardas 
expresen 
directamente 
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de empresa de Seguridad de Occidente Ltda. 
 
De acuerdo con los razonamientos que sean venido realizando, se considera que para 
minimizar la rotación de personal en la compañía Seguridad de Occidente Ltda., sucursal 
Bogotá, se debe aplicar estrategias que faciliten la retención del capital humano más eficiente sin 
excepción. Diferentes compañías muestran tener dificultades en la retención de sus mejores 
empleados, porque no es sólo cuestión de la coyuntura económica, sino que también son 
afectadas por las condiciones laborales internas. En consecuencia, una vez que la compañía 
identifica a sus trabajadores más valiosos, necesariamente debe plantear estrategias que 
garanticen la satisfacción laboral para que, de esta forma, el personal se sienta motivado y 
comprometido con la labor que desempeñan, y en consecuencia sus acciones generen un impacto 
positivo en el óptimo desarrollo de la organización, como lo afirma  Don Grimme quien 
sus 
inconformidad
es con los jefes 
inmediatos. 
Desempeñ
o 
deficiente 
35% 
-Capacitación del 
personal en los 
instructivos del 
puesto. 
-Capacitación 
virtual sobre el 
ser, el hacer y la 
importancia del 
trabajo de la 
Seguridad. 
-Seguimiento 
de la labor del 
Guarda y 
evaluación 
sobre sus 
funciones y 
capacitación 
recibida. 
-
Obligatoriedad 
en los trabajos 
de la 
plataforma. 
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menciona que “Los empleados son el elemento vital del negocio, y mantenerlos satisfechos 
ayudarán a su negocio prosperar” (Grimme, 2014). Y para tal fin, recomienda lo siguiente: 
  
a. Aplicar estrategias de pagos oportunos y justos: con esto se busca que el colaborador se 
olvide del dinero y se concentre en sus funciones. 
b. El trato con cada uno de los trabajadores debe ser con respeto, generando en ellos una 
percepción de valor en cada una de sus funciones.  
c. Resaltar sus logros personales y laborales de forma oportuna, tan pronto se evidencien, 
hacerlo de forma verbal y de forma escrita. 
d. Informar públicamente los objetivos, responsabilidades y perspectivas de la estrategia 
que se aplicara.  
e. Incluir a los trabajadores en los procedimientos y medidas, principalmente aquellas que 
les afectan, promoviendo la iniciativa de los mismos.   
f. Establecer oportunidades para que los colaboradores aprendan y crezcan dentro de la 
organización motivando y siendo parte de su proyecto de vida.  
g. Atender activamente a los colaboradores en lo laboral como en lo personal.  
 
En consecuencia, las estrategias deben considerarse en los siguientes aspectos: 
 
Estrategia de los directores: Retener a los trabajadores de mejor desempeño laboral debe ser 
una de las prioridades de la organización a nivel directivo, para lo que se recomienda aplicar 
estrategias que logren identificar a estos trabajadores, se aconseja apoyarse en la realización de 
evaluaciones de desempeño periódicas.  
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Asimismo, incluir diferentes tipos de incentivos que reconozcan el valor estratégico de los 
recursos clave de la empresa, no obstante, se debe tener en cuenta la teoría de la equidad 
planteada por Adams, para no caer en error de menospreciar el buen desempeño de otros.  
Para lo anterior la Gerencia de la compañía Seguridad de Occidente deberá apoyarse en el 
equilibrio que le deberá brindar el área de Gestión Humana de la compañía quienes le deben 
ayudar a entender los factores externos de mercado, entorno laboral y cómo pueden minimizar 
sus vulnerabilidades; De esta manera deberán lograr que la estrategia para retener al personal se 
mantenga alineada con la estrategia global de la compañía Seguridad de Occidente Ltda., para 
atender esta estrategia se debe: 
 
a. Crear un proceso para identificar a los trabajadores claves en la compañía, proceso donde 
descubran posibles competencias ocultas y valiosas para la organización. Se requiere una 
base de datos centralizada y organizada donde, se registren los logros y aportes más 
relevantes de los colaboradores a la organización. 
 
b. Un excelente proceso de reclutamiento y selección para identificar la idoneidad del 
personal a contratar y cómo será su proceso de inducción en la compañía y la apropiación 
de su cultura organizacional. Lo anterior, debido a que el futuro de una empresa siempre 
es dinámico y de cambios vertiginosos, por lo cual es de suma importancia que exista en 
el personal una actitud abierta a estos cambios y un rápido proceso de adaptación, de allí 
la importancia de contar con personal comprometido con la compañía. 
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c. Desde el reclutamiento fortalecer el programa de marketing interno de la compañía con el 
fin de crear sentido de pertenencia en los empleados, así como generar amor y respeto por 
la compañía. 
 
d. Proyectar estrategias, tales como bonos ligados a cumplimiento de metas, asimismo, la 
compañía puede crear programas de reconocimientos internos con el fin de alinearlos con 
el objetivo general de minimizar la rotación de personal. 
 
e. La Compañía debe diseñar controles que les permita detectar oportunamente los 
problemas potenciales relacionados con la rotación del personal. Para lo que sugerimos 
un formato de ingreso de personal y una mejora en los procesos de selección por parte del 
área de talento humano, en el cual identifique los objetivos personales y proyecto de vida 
de los aspirantes para establecer si este está alineado a los objetivos organizacionales, 
para mantener la sinergia que propone Chiavenato en una relación donde ambas partes 
ganen.  
 
Oportunidades de ascenso. El plan carrera en seguridad de Occidente Ltda., es una de sus 
mayores fortalezas, puesto que, no solo hace parte de su branding empresarial, sino que es una 
realidad y se puede corroborar en el personal que a la fecha ocupa cargos directivos y cargos 
medios. Esta estrategia es relevante ya que cuando un trabajador dedica mucho tiempo 
ejecutando una misma función con las mismas condiciones, necesariamente crea un efecto de 
rutina, lo que conlleva en ocasiones a considerar que no le guste su entorno.  Según Maslow, 
toda persona posee unas necesidades de orden superior, que lo llevan a tener un fuerte deseo de 
superación, dado que esta superación trae consigo un factor que afecta su autoestima; Lo que 
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hace que el trabajador mantenga la expectativa de mejorar su calidad de vida, creando sentido de 
pertenencia e indiscutiblemente, la necesidad de hacer siempre las cosas de la mejor manera para 
ascender, mantener su vinculación con la compañía, ya que su motivación está centrada en 
beneficiarse de las oportunidades de la organización, ser competente y competitivo, lo que 
genera un ambiente de poca deserción laboral. 
 
Reconocimiento. Se recomienda que la compañía genere la estrategia de reconocimiento, ya 
que las personas siempre que hace algo, espera un reconocimiento por sus acciones, no importa 
lo mínimo que sea pero que se lo reconozcan, lo anterior por el afán y la preocupación de ser 
aceptado socialmente y para demostrar su capacidad y aptitudes. Como el reconocimiento es una 
intención genética del ser humano, sino lo recibe por aquello que realizó, entonces, pierde la 
motivación en ser más productivo. Existen diferentes formas de reconocer el trabajo o labor 
realizada de forma excelente por un individuo como, por ejemplo: Memorando o carta de la 
empresa, palabra espontanea de felicitaciones delante de sus compañeros o en una reunión, 
publicación de agradecimientos en los medios de comunicación institucionales internos, medalla 
o tarjeta en público, entrega de un certificado por el buen logro. Con esto se trabaja en pro de 
aumentar la fuerza de trabajo del colaborador y contribuyendo en la satisfacción laboral, que con 
gran probabilidad conllevará a que el empleado estará cada vez más comprometido con 
Seguridad de Occidente. 
 
Desarrollo de Personas. Frente al desarrollo y crecimiento del personal, se recomienda 
fortalecer esta estrategia, ya que a la fecha se concentra en el crecimiento de los directivos, y 
como se puede observar en el análisis de los datos la mayor rotación se presenta en el personal de 
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guardas de seguridad, de allí la necesidad de enfatizarse en el desarrollo de las personas en la 
compañía, pues se busca que el trabajador perfeccione su labor y crezca de acuerdo con sus 
expectativas de vida. En consecuencia, el trabajador buscará en Seguridad de Occidente la 
oportunidad de ejercer un cargo de mayor condición que el actual, lo que induce a mayores 
responsabilidades y por ende mejor remuneración basado en su preparación, logros y 
competencias, se debe buscar que el trabajador se mantenga interesado, activo, satisfecho y en 
permanente capacitación. Una gran motivación del trabajador en las compañías es la posibilidad 
de crecer y rotar dentro de una misma empresa. De tal manera que se considera que una 
estrategia importante para reducir la rotación de personal es procurar que las opciones de ascenso 
y las vacantes las ocupen con trabajadores de la misma compañía (reclutamiento interno). 
 
Hechas las consideraciones anteriores y con el fin de identificar con mayor precisión los 
factores que influyen en el retiro de los guardas de seguridad y las posibles acciones de mejora, 
se han diseñado dos instrumentos de libre aplicación en la compañía de Seguridad de Occidente 
Ltda. el primero es un formato de un formulario de ingreso que incluye variables externas que le 
permitirán a la compañía conocer más a fondo la situación actual del personal que va a contratar, 
con el fin de orientar sus esfuerzos en bridar bienestar para ellos y sus familias (Ver anexo 2); el 
segundo instrumento, está diseñado para aplicarlo en el momento del retiro del trabajador, y tiene 
en cuenta el motivo de retiro, las variables que facilitarán la recolección de información futura y 
permitirán el planteamiento de nuevas estrategias para retener el personal, bajo las necesidades y 
requerimientos específicos de la compañía. (Ver anexo 3) 
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7. CONCLUSIONES 
 
Ramírez, Abreu y Badii, citados por Quiceno en su libro “Factores de motivación laboral y 
objetivos organizacionales”, refiere que los factores motivacionales influyen en las personas en 
la misma proporción e intensidad, lo que depende de la percepción de cada individuo y del grado 
de importancia que estos factores le ofrecen para satisfacer las necesidades requeridas (Quiceno 
Ramirez, 2011), en este orden de ideas, Seguridad de Occidente deberá ser consciente del reto 
que implica establecer y aplicar estrategias para la motivación del personal de guardas de 
seguridad, lo anterior teniendo en cuenta los diversos factores que influyen sobre cada 
trabajador, por lo cual, el proceso de toma decisiones para la implementación de estrategias, se 
debe implementar a nivel no solo estratégico, sino también administrativo (para todas las 
sucursales) que también presentan alto índice de rotación, en pro de satisfacer los aspectos 
laborales, profesionales y personales de cada colaborador y que el mismo logre un equilibrio a 
través de un clima organizacional óptimo, favoreciendo así las dos partes (empresa y 
colaborador). 
Gran parte de las empresas que se preocupan por sus trabajadores con el fin de motivar su 
permanencia dentro de la organización, conocen que tendrán colaboradores más eficientes, lo 
que conllevará a que se cumpla con los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
Una vez analizados los datos podemos concluir que solo tres (3) de las dieciocho (18) causas 
encontradas de retiro, representan el 54% de los 4274 retiros analizados en el periodo 2013 – 
2017 y en su orden son: Asuntos Familiares, Ausentes y Desempeño deficiente. 
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Es relevante destacar el esfuerzo que la compañía Seguridad de Occidente Ltda., ha realizado 
para motivar, fidelizar y por ende para reducir la rotación del personal, propiciando de esta 
manera compromiso para que el personal realice las funciones asignadas. 
 
Se considera relevante registra que, al identificar las diferentes estrategias utilizadas por la 
compañía, no se observan factores motivacionales que implique remuneración económica directa 
por cumplimiento de objetivos en los puestos cuyas condiciones atmosféricas y de instalaciones 
son difíciles, reconocimiento que, de existir, podría presionar al trabajar cuando decida tomar la 
decisión de retirarse o no de la compañía. 
 
Es altamente probable que la mayor causa registrada “Ausencias”, son motivadas por lo poco 
atractivo y la dificultad de los puestos que opera Seguridad de Occidente sucursal Bogotá, 
servicios que prestan en el Sector Constructor que representan el 80% del total de los puestos. 
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ANEXOS 
Anexo 1  
Base de datos encuesta realizada por la compañía Seguridad de Occidente Ltda, con base a la 
ley 266 del año 2008,  la cual consiste en el desarrollo del Hábeas Data  considerada como un 
derecho fundamental  que tiene toda persona  para conocer y actualizar aquella información que 
se relacione y se recopile en bases de datos, la empresa Seguridad de Occidente, se limita a la 
publicación de datos personales del personal retirado históricamente (nombre completo- número 
de documento), ya que se tiene en cuenta que este derecho está incluido  en la Constitución 
Política de Colombia – articulo (15), en el cual se establece que: 
 
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En 
la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. (Congreso de la Republica, 2008) 
 
Tabla 14 Base de datos encuesta de retiro 
N° 
FECHA 
RETIRO 
MOTIVO  
FACTO
R 
GENER
AL 
FACTOR 
ESPECIFICO 
MOTIVOS 
1 
1/01/201
3 
MAL SERVICO, SE 
AUSENTO DESDE 
EL 26/12/2012 Y SE 
LE ENVIO LA 
CARTA 01/01/2013 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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2 
1/01/201
3 
AUSENTE EL 
31/12/2012 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3 
1/01/201
3 
ABURRIDO DE 
TRABAJAR EN 
VIGILANCIA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
4 
1/01/201
3 
VIAJA AL HUILA 
POR LA HIJA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
5 
1/01/201
3 
AUSENTE 30/12/2012 Involunt
ario 
Despido Ausente 
6 
1/01/201
3 
INCONVENIENTES 
CON NOMINA 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
7 
1/01/201
3 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
8 
1/01/201
3 
SE QUEJA DE UN 
SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Clima laboral   
9 
1/01/201
3 
MAL SERVICO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
10 
2/01/201
3 
SE ABURRIO EN EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
11 
2/01/201
3 
ENVIO CARTA 
RENUNCIA POR 
FAX- SE TRASLADO 
A IBAGUE Y EL 
DESEMPEÑO NO 
ERA MUY BUENO-  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
12 
2/01/201
3 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
13 
2/01/201
3 
AUSENTO 01/01/2013 Involunt
ario 
Despido Ausente 
14 
2/01/201
3 
TOMANDO Involunt
ario 
Despido Alicorado 
15 
2/01/201
3 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
16 
2/01/201
3 
ABURRIDO CON LA 
EMPRESA SE QUEJA 
DEL FONDO Y DE 
LOS SUPERVISORES 
Voluntar
io 
Clima laboral   
17 
2/01/201
3 
SOSPECHA DE 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
18 
3/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
30/12/2012  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
19 
3/01/201
3 
VIAJA FUERA DE LA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
20 
3/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
28/01/2012 Y SE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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VINO A RETIRAR EL 
03/01/2013 
21 
3/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
28/01/2012 Y SE 
VINO A RETIRAR EL 
03/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
22 
3/01/201
3 
Desempeño deficiente Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
23 
3/01/201
3 
SE LE ENVIARON 
CARTAS DE 
ABANDONO 
03/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
24 
4/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
29/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
YA QUE NO SE 
PRESENTO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
25 
5/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
30/12/2012 Y SE LE 
ENVIARON CARTA 
05/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
26 
5/01/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 30 DE 
DICIEMBRE NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR S ELE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
27 
6/01/201
3 
AUSENTE DESDES 
EL 31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
28 
6/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
29 
6/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
30 
6/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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31 
6/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
32 
6/01/201
3 
AUSENTO DESDE 
EL 31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
33 
6/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2012 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
06/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
34 
7/01/201
3 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
35 
8/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
02/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
08/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
36 
8/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
02/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
08/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
37 
8/01/201
3 
AUSENTE 02/01/2013 
SE LE ENVIARON 
CARTAS 08/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
38 
8/01/201
3 
GROSERO Y 
ALTANERO CON EL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO- 
LLAMO PARA 
REINTEGRO EN 
REINTEGRO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
39 
8/01/201
3 
AUSENTE DESDE EL 
02/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
08/01/2013 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
40 
8/01/201
3 
INFORME X NO 
HACER LA 
ENTREGA DEL 
PUESTO BIEN 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
41 
8/01/201
3 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
42 
8/01/201
3 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
43 
9/01/201
3 
FALLECIMIENTO 
DEL SEÑOR SE 
Involunt
ario 
Por muerte   
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SUICIDO EN EL 
PUESTO  BELLEZA 
EXPRESS POR 
PROBLEMAS 
SENTIMENTALES 
44 
10/01/20
13 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
45 
10/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
04/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
10/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
46 
11/01/20
13 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
47 
11/01/20
13 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
48 
11/01/20
13 
MOTIVOS 
PERSONALES NO 
DA MAS 
INFORMACION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
49 
12/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
06/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
12/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
50 
13/01/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
51 
14/01/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
52 
14/01/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
53 
15/01/20
13 
Traslado de ciudad Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
54 
15/01/20
13 
Supervisores Voluntar
io 
Clima laboral   
55 
15/01/20
13 
Viaje a cali Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
56 
15/01/20
13 
AUSENTE 09/01/2013 
SE LE ENVIAN 
CARTAS 15/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
57 
16/01/20
13 
MOTIVO 
PERSONALES MAL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
58 
16/01/20
13 
IMPLICADO EN 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
59 
16/01/20
13 
IMPLICADO EN 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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60 
16/01/20
13 
VIAJA FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
61 
16/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
10/01/2013 SE LE 
ENVIAN CARTAS 
16/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
62 
16/01/20
13 
EL TRASPORTE ES 
COMPLICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
63 
16/01/20
13 
AUSENTE 10/01/2013 
SE LE ENVIARON 
CARTAS 16/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
64 
17/01/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
65 
17/01/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
66 
17/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
11/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
17/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
67 
17/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
17/01/2013 SE LE 
ENVIO CARTA 
23/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
68 
17/01/20
13 
PORQUE 
MANIFIESTA QUE 
NO LE HAN DADO 
DESCANDOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
69 
18/01/20
13 
BOGOTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
70 
18/01/20
13 
ALPARECER 
ESTUBO 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
71 
18/01/20
13 
AUSENTE DESDE 
14/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
20/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
72 
20/01/20
13 
SE AUSENT EL FIN 
DE SEMANA- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO PRO 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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73 
20/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
14/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
20/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
74 
21/01/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
75 
21/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
15/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
21/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
76 
21/01/20
13 
AUSENTE DESDE EL 
15/01/2013 SE LE 
ENVIARON CARTAS 
21/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
77 
21/01/20
13 
INCONFORME CON 
EL PAGO DE 
NOMINA 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
78 
21/01/20
13 
HIZO DOS TURNOS 
Y NO VOLVIO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
79 
22/01/20
13 
AUSENTE 16/01/2013 
SE LE ENVIARON 
CARTAS 22/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
80 
22/01/20
13 
MAL SERVICIO 3 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
81 
22/01/20
13 
AUSENTE 16/01/2013 
SE LE ENVIARON 
CARTAS 22/01/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
82 
23/01/20
13 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO Y NO 
QUIZO VOVER- SE 
PRESENTO  PASAR 
LA CARTA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
83 
23/01/20
13 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
84 
23/01/20
13 
AUSENTE DESDE 
17/01/2013 SE LE 
ENVIO CARTA 
23/01/2012 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
85 
23/01/20
13 
SE ASIGNO AL 
PUESTO- HIZO UN 
TURNO Y NO 
VOLVIO - SE LE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
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TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
86 
24/01/20
13 
NO TIENE QUEIN LE 
CUIDE LA HIJA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
87 
24/01/20
13 
FALLECIMIENTO 
EN ACCIDENTE DE 
TRANSITO  
Involunt
ario 
Por muerte   
88 
24/01/20
13 
USUARIO PIDIO 
CAMBIO DE 
PUESTO, BAJO 
DESEMPEÑO, 
ABUSO DE 
CONFIANZA, 
CAMBIO LA 
ANCHETA DEL 
COMPAÑERO- 
COBRABA EL 
ALQUILER DE LA 
CANCHA DE TENIS 
Y SE QUEDABA 
CON ELLA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
89 
25/01/20
13 
TENIA UN INFORME 
POR DORMIDO - 
PASO LA CARTA  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
90 
25/01/20
13 
MAL 
PROCEDIMIENTO 
PUESTOS - LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
91 
27/01/20
13 
AMENAZO A 
CAMILO - POR 
LLAMARLE LA 
ATENCION- SE 
AUSENTO VARIOS 
DIAS Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
92 
27/01/20
13 
TERMINO 
VACACIONES JEFE 
GESTION HUMANA  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
93 
28/01/20
13 
IMPLICADO EN 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
94 
28/01/20
13 
NO QUIZO DAR 
INFORMACION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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MOTIVOS 
PERSONALES 
95 
29/01/20
13 
SE CAMBIO A BOSA 
Y LA 233 LE 
QUEDABA MUY 
LEJOS  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
96 
29/01/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
97 
30/01/20
13 
AGREDIO A UN 
COMPAÑERO EN EL 
PUESTO - SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
98 
1/02/201
3 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
99 
1/02/201
3 
ACEPTO HABER 
SACADO 
MATERIAL DE LA 
OBRA- LA VENDIO 
A UN ZORRERO POR 
120,000- SE LE DEJO 
PASAR LA CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
100 
1/02/201
3 
LE SALIO COMO 
CONDUCTOR 
ESCOLTA CON 
MEJOR SALARIO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
101 
1/02/201
3 
SE AUSENTO Y NO 
SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
102 
1/02/201
3 
LE PROPUSO AL 
COMPAÑERO 
SACAR 
ELEMENTOS DEL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
103 
1/02/201
3 
LO ENCONTRARON 
CABECEANDO EN 
EL PUESTO-
PIDIERON EL 
RETIRO EN 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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104 
1/02/201
3 
NOLE GUSTOE L 
PUESTO- NO 
VOLVIO- SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO PR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
105 
1/02/201
3 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
106 
3/02/201
3 
DIJO QUE TENIA 
MUCHOS 
PROBLEMAS 
ECONOMICOS QUE 
SE IBA A QUITAR 
LA VIDA- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
107 
3/02/201
3 
VOLUNTARIO- 
QUEIRE ESTUDIAR 
Y NO LE 
CAMBIARON UNOS 
TURNOS  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
108 
3/02/201
3 
SE AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
109 
4/02/201
3 
DIJO QUE POR 
ESTUDIOS - SE LE 
DIERON 
VACACIONES-Y 
CUNADO VOLVIO 
RENUNCIO - LLAMO 
A LOS 2 DIAS QUE 
LO 
REINTEGRARAMOS 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
110 
4/02/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 04/02/2013- SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
09/02/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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111 
4/02/201
3 
SE AUSENTO EÑ 
04/02/2013- SE LE 
TEMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
09/02/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
112 
6/02/201
3 
SE CONTRATO 
PARA MORATO- 
FUE A ENTREVISTA 
CON GENARO Y EL 
DIA QUE TENIA 
QUE RECIBIR NO SE 
PRESENTO DIJO 
QUE LE HABIA 
SALIDO OTRO 
TRABAJO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
113 
7/02/201
3 
VIAJA A LA COSTA- 
COMPRO UNA CASA 
ALLA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
114 
7/02/201
3 
ESTABA EN 
PUENTES ALO- LE 
QUEDABA MUY 
LEJOS- LE DIJIMOS 
QUE ESPERARA Y 
NO SE ESPERO QUE 
TENIA UNA MEJOR 
OPCION DE EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
115 
8/02/201
3 
LE PROPUSO AL 
COMPAÑERO QUE 
SE DEJARA 
AMORDAZAR - 
ACEPTO QUE SE 
INFILTRO EN LA 
COMPAÑÍA CON EL 
FIN DE PLANEAR 
UN HURTO, MIRAR 
QUE TAN 
PRODUCTIVAS 
ERAN LAS OBRAS Y 
SI LE IBA BIEN 
EMPEZABA A 
ROBAR- BANDA DE 
APARTAMENTEROS 
-  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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116 
9/02/201
3 
NUNCA SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
117 
9/02/201
3 
SE AUSENTO EL FIN 
DE SEMANA- TUVO 
INCONVENIENTES 
CON BUITRAGO LO 
CAMBIARON DE 
PUESTO - SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
118 
10/02/20
13 
ESTABA EN 
MORATO LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO Y NO 
VOLVIO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
119 
11/02/20
13 
MAL DESEMPEÑO - 
TENIA MUCHOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS - 
CONSUMO 
SUSTANCIAS 
OBRAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
120 
11/02/20
13 
CABECILLA DE 
UNA BANDA DE 
APARTAMENTEROS
- LE PROPUSO AL 
COMPAÑERO 
PLANERAR UN 
HURTO GRANDE EN 
LA OBRA- EL 
COMPAÑERO 
ACCEDIO- Y 
COLABORO CON LA 
COMPAÑÍA- 
SUMINITRO TODA 
LA INFORMACION. 
SE CITO PARA 
CANCELAR EN 
PERIODO DE 
PRUEBA Y NUNCA 
SE PRESENTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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121 
13/02/20
13 
DORMIDO EN  EL 
PUESTO- EN EL 
TURNO DIURNO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
122 
13/02/20
13 
LE SALIO OPCION 
DE EMPLEO 
ESCOLTA DE LA 
FISCALIA  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
123 
13/02/20
13 
TUVO UN INFORME- 
POR INTIMIDAR AL 
COMPAÑERO CON 
EL ARMA DE 
DOTACION - PASO 
LA CARTA  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
124 
13/02/20
13 
ABANDONO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
AUSENTE DESDE EL 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
125 
13/02/20
13 
SE INCAPCITO Y NO 
REPORTO- QUEDO 
AUSENTE- DESPUES 
DE 6 DIAS Y SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
126 
14/02/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO- 
SOLICITUD DE 
CAMBIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
127 
14/02/20
13 
SE AUSENTO SIN 
SOPORTE DE EPS- 
LLEGABA TARDE 
AL PUESTO 
PORQUE LE 
QUEDABA LEJOS- 
EL CLIENTE NO EL 
PIDIO EL CAMBIO- 
PERO SE SACO DEL 
DISPOSITIVO- NO 
HABIA DONDE 
PONERLO- PASO LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
82 
 
128 
14/02/20
13 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO HIZO LA 
INDUCCION Y DIJO 
QUE NO VOLVIA- 
QUE LO HABIAN 
LLAMADO DE LA 
EMPRESA 
ANTERIOR 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
129 
15/02/20
13 
ESTABA EN OASIS 
DE CASTILLA LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO- LO 
PASAMOS A RCN Y 
DIJO QUE SE 
RETIRABA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
130 
15/02/20
13 
EL TURNO 
NOCTURNO SE 
PERDIERON UNAS 
MAQUINAS DEL 
PUESTO (PULIDORA 
Y TALADRO) LAS 
CAMARAS FUERON 
TAPADAS Y LOS 
CABLES CORTADO- 
SE CITO A 
DESCARGO Y DIJO 
QUE NO SABIA 
NADA- SE 
VERFICARON LAS 
REFERENCIAS Y LO 
SACARON DE 
MARNELL POR UN 
HURTO GRANDE EN 
UN EDIFICIO   
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
131 
16/02/20
13 
INGRESA AL SENA 
AESTUDIAR- ESTA 
MUY AGRADECID 
CON LA EMPRESA  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
132 
16/02/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 16/02/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
21/02/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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133 
17/02/20
13 
DIJO QUE ESTBA 
ENFERMO- QUE NO 
SE PODIA PARAR 
DE LA CAMA-QUE 
SE SENTIA MUY 
MAL. PERO NO FUE 
AL MEDICO- SE 
AUSENTO VARIOS 
DIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
134 
18/02/20
13 
ESTABLECIO 
MUCHA 
CONFIANZA - CON 
EL PERSONAL DE 
HCA DE ASESORES  
Y RECEPCION- 
TERMINO 
IMPLICADA EN 
CHISMES- PIDIO 
TRASLADO NO 
TENIAMOS DONDE 
PONERLA- SE 
RETIRO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
135 
19/02/20
13 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA- 
ESTABA PIDIENDO 
TRASLADO QUE 
TENIA QUE VIAJAR 
A CALI URGENTE-  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
136 
20/02/20
13 
BLOQUEO LA 
CAMARA POR 13 
MINUTOS EN EL 
PUESTO- LAS 
BLOQUEO Y NO 
DIJO PORQUE- A 
LOS 13 MINUTOS LA 
CAMARA ESTA 
BIEN Y NO HUBO 
FALTANTES EN EL 
PUESTO- DIJO QUE 
PASABA LA CARTA   
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
137 
22/02/20
13 
SE PROMOVIO 
COMO 
SUPERVISOR- SE 
QUEMO- NO 
CUMPLIO 
EXPECTATIVAS - 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
84 
 
PIDIO AUMENTO DE 
UNA VEZ- NO 
ESPERO EL 
NOMBRAMIENTO  
138 
22/02/20
13 
MANIFIESTA QUE 
POR PROBLEMAS 
DE SALUD- DICE 
QUE PIDIO 
TRASLADO PERO 
DEMORABA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
139 
23/02/20
13 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE - LE 
PIDIERON CAMBIO 
EN HCA MORATO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
140 
23/02/20
13 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
141 
24/02/20
13 
SE LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO- EL 
01/03/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
142 
25/02/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
143 
25/02/20
13 
ERA ESCOLTA SE 
TERMINO E 
SERVICIO Y 
SOLICITO 
REUBICACION- SE 
LE REUBICO Y EN 
TODO LADO PONIA 
PROBLEMAS- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO -
ABANDONO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
144 
25/02/20
13 
SE AUSENTABA 
MUCHO BAJO 
DESEMPEÑO- SE LE 
PIDIO LA 
RENUNCIA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
145 
26/02/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 21/02/2013- NO 
VOLVIO A 
RENUNCIAR- SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
85 
 
PRESENTO A LA 
POLICIA 
146 
27/02/20
13 
VA A ESTUDIAR Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
147 
27/02/20
13 
SE LE TEMRINO 
CONTRATO EN 
PERIODOD DE 
PRUEBA- NINGUN 
PUESTO LE SERVIA- 
ANDABA MUY 
DESATALAJADO - 
RECOMENDADO DE 
HERNAN POLANIA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
148 
28/02/20
13 
VIAJA A LA COSTA 
A SOLUCIOANR U 
PROBLEMA 
FAMILIAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
149 
28/02/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 23/02/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
28/02/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
150 
28/02/20
13 
NO PRORROGA- 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
151 
28/02/20
13 
SE LE TERMINO 
CON EL CONTRATO 
Y EL PUESTO 
DONDE EL ESTABA 
LO LEVANTARON- 
NO SE  LE 
PRORROGO POR 
COMPLICADO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
152 
28/02/20
13 
SE LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
28/02/2013- SE 
AUSENTO DESDE 
EL 23/02/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
153 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
86 
 
ONCOR- NO ERA 
RETOMA 
154 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
155 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR- 
COMPLICADO 
SINDICALISTA- 
DISOCIADOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
156 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR- 
COMPLICADO 
SINDICALISTA- 
DISOCIADOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
157 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR- 
COMPLICADO- 
DISOCIADOR  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
158 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR- PIDIO 
REUBICACION-  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
159 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
160 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR- ERA 
REINTEGRO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
161 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
87 
 
162 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR-  
DISOCIADOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
163 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
164 
1/03/201
3 
NUNCA SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
165 
1/03/201
3 
LEVANTARON EL 
PUESTO- HIZO 
EMPALME CON 
ONCOR- 
COMPLICADO 
SINDICALISTA- 
DISOCIADOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
166 
1/03/201
3 
MUCHAS 
AUSENCIAS- 
MUCHOS 
INFORMES - SIN 
SOPORTE  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
167 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
168 
1/03/201
3 
ESTABA 
AGRADECIDO CON 
LA EMRPESA POR 
EL PAGO- PERO 
TENIA 
EXPERIENCIA 
COMO SUPERVISOR 
Y LO LLAMARON 
DE OTRA EMPRESA 
COMO SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
169 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
88 
 
170 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
171 
1/03/201
3 
HIZO EMPALME- 
LEVANTARON EL 
SERVICIO - NUNCA 
VINO A RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
172 
2/03/201
3 
VIAJA A CAMPO 
ALEGRE HUILA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
173 
3/03/201
3 
NO PRORROGA PRO 
DESEMPEÑO-
INOFRMES 
DORMIDO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
174 
3/03/201
3 
NO LE SIRVE  EL 
PUESTO- MUY 
LEJOS- HABIA 
PEDIDO EL CAMBIO 
- CONFLCITIVO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
175 
4/03/201
3 
NUNCA SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
04/03/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
176 
4/03/201
3 
NO PRORROGA- 
COMPLICADO- 
SINDICALISTA- 
DISOCIADOR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
177 
4/03/201
3 
TENIA PROBLEMAS 
FAMILIARES- SE 
AUSENTABA 
MUCHO- TENIA 
QUE IR A PITALITO 
A SOLUCIONAR 
UNOS PROBLEMAS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
178 
5/03/201
3 
SE RETIRA POR QUE 
EL ABUELO SE 
ENFERMO Y ESTA 
MUY MAL- HABIA 
PEDIDO 
VACACIONES Y 
CUANDO LLEGO NO 
RECIBIO- ESTABA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
89 
 
PARA NO 
PRORROGA 
179 
5/03/201
3 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
10/03/1987 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
180 
6/03/201
3 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
181 
6/03/201
3 
PUESTO MUY LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
182 
7/03/201
3 
NO PRORROGA - 
GROSERO  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
183 
7/03/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 07/03/2013- 
NUNCA SE 
PRESENTO A 
RENUCNIAR - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
12/03/2013 el contrato 
se le terminaba el 
17/03/2013 y estaba 
para no prrorroga 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
184 
8/03/201
3 
TENIA QUE COGER 
4 BUSES DIARIOS- 
PIDIO CAMBIO- NO 
ESPERO-  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
185 
9/03/201
3 
SE CONTRATO 
PARA SAN 
JERONIMO Y 
NUNCA LLEGO A 
RECIBIR SE LLAMO 
EN VARIAS 
OCASIONES Y DIJO 
UE ESTABA 
ENFERMO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
186 
10/03/20
13 
ABANDONO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
90 
 
CORREO 
CERTIFICADO  
187 
11/03/20
13 
DICE QUE EL 
PUESTO LE QUEDA 
LEJOS-LE PIDIERON 
E CAMBIO POR 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE - SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
188 
11/03/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
189 
11/03/20
13 
SE AUSENTABA 
,UCHO- DIJO QUE LE 
HABIA SALIDO 
OTRO EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
190 
12/03/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPRÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
191 
13/03/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
192 
13/03/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
193 
13/03/20
13 
ABANDONO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
194 
14/03/20
13 
ESTABA EN 
MORATO- PELIO 
CON DON GENARO 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO SE PASO A 
BELMIRA Y NO 
VOLVIO- SE LE 
TEMRINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
195 
15/03/20
13 
PASO LA CARTA- LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO POR QUE 
NO CUMPLIA 
PROCEDIMIENTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
196 
15/03/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
91 
 
197 
15/03/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 15/03/2013- 
NUNCA VINO A 
RENUNCIAR SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO-EL 
20/03/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
198 
16/03/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
199 
17/03/20
13 
TIENE AL PAPA 
ENFERMO Y LE 
LLEGA MUY BAJA 
LA QUINCENA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
200 
17/03/20
13 
SE LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CONTRATRO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
201 
18/03/20
13 
ABANDONO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
AUSENTE DESDE EL 
18/03/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
202 
19/03/20
13 
VIAJA DONDE LA 
MAMA- AL CAMPO 
QUE ESTA MUY 
DELICADA DE 
SALUD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
203 
20/03/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 20/03/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
204 
20/03/20
13 
ABANDONO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
92 
 
205 
20/03/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
206 
20/03/20
13 
ABANDONO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
AUSENTE DESDE EL 
20/03/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
207 
21/03/20
13 
SE AUSENTO DOS 
TURNOS SEGUIDOS 
SIN 
JUSTIFICACIÓN- SE 
LE DEJO PASAR LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
208 
22/03/20
13 
LLEGO 
INFORMACION 
SOBRE HURTOS 
INTERNOS- NO SE 
LE PRORROGO 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
209 
22/03/20
13 
LLEGO A 
TRABAJAR EN 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO- 
TOCO ENVIAR AL 
SUPERVISOR PARA 
EL RELEVO NO SE 
LE DEJO RECIBIR 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
210 
22/03/20
13 
SE LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
211 
25/03/20
13 
PONIA PROBLEMAS 
POR LOS TURNO- 
NO QUERIA 
TRIPLETA- 
COMPLICADO- SE 
LE CANCELO 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
212 
26/03/20
13 
VIAJA A CALI - 
ESPOSA 
EMBARAZADA Y 
DELICADA DE 
SALUD- ESTAN 
SOLO PREFIERE IR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
93 
 
PARA ESTAR 
CERCA A LA 
FAMILIA- SOLICITO 
TRASLADO PERO 
NO LE SALIO  
213 
26/03/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO- LE SALIO 
COMO ESCOLTA  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
214 
27/03/20
13 
SE LE DEJO PASAR 
LA CARTA- TENIA 
VARIOS INFORMES 
DISCIPLINARIOS- 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
215 
27/03/20
13 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE- TENIA 
VARIOS INFORMES- 
PRESENTACION 
INADECUADA- DON 
MARCO LE PRESTO 
PLATA - CADA VEZ 
QUE LO CITABAN 
VENIA CON EL 
HIJO- LLORABA Y 
ARMABA SHOW- SE 
LE DABA LA 
OPORTUNIDAD- 
MANIPULABA- SE 
METIO AL CASINO 
Y ROBO 
ALIMENTOS Y 
PLATA EN 
EFECTIVO CON EL 
COMPAÑERO ROA 
ARMERO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
216 
27/03/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
217 
28/03/20
13 
ABANDONO  Involunt
ario 
Despido Ausente 
218 
30/03/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 30/03/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
04/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
94 
 
219 
31/03/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO- 
GROSERO POR EL 
MEDIO - 
IRRESPETUOSO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
220 
31/03/20
13 
LE SALIO DE 
ESCOLTA-  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
221 
1/04/201
3 
SE RETIRA POR QUE 
LA DOCTORA PILAR 
LO INSULTO Y LE 
FALTO AL RESPETO 
PREFIERE 
RETIRARSE 
Voluntar
io 
Clima laboral   
222 
1/04/201
3 
EL DICE QUE OTRA 
OPCION DE 
EMPLEO, PERO SE 
RETIRA POR HURTO 
EN EL PUESTO POR 
BOLSAS DE CAFÉ Y 
DE AZUCAR 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
223 
1/04/201
3 
SE PRESENTA A 
CURSO Y NECESITA 
EL TIEMPO PARA 
TODAS LAS 
VUELTAS 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
224 
1/04/201
3 
FUE GROSERO CON 
MARYLU QUE 
DESDE QUE 
INGRESO LO 
TIENEN DE NOCHE 
Y SOLO LLEVABA 4 
TURNOS 
Voluntar
io 
Clima laboral   
225 
2/04/201
3 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO- EN LSO 
DESCANSOS 
TRABAJABA EN LA 
MISMA OBRA 
COMO OBRERO- 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
226 
3/04/201
3 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE- NOQ 
UERIA FIRMAR LA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
95 
 
CARTA- NO 
RESPETA NI SIGUE 
CONDUCTOS- SE 
SUBIO DONDE 
MARCO- ES SUPER 
GROSERO - 
AMENAZA A 
COMPAÑEROS- 
PELIO EN LA SALA 
DE VENTAS 
227 
3/04/201
3 
SE AUSENTO 
VARIOS DIAS SIN 
SOPORTE- NO 
AVISO EL- PUSO A 
LLAMAR AL PAPA- 
CUANDO VINO FUE 
GROSERO CON 
OSORNO Y 
ZORAIDA- DIJOQ UE 
SI LO IBAN A 
SANCIONAR MEJOR 
SE IBA- PASO LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
228 
4/04/201
3 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO - 
DORMIDO EN EL 
PUESTO- LO 
ENVIARON A RCN 
NO LE GUSTO Y 
RENUNCIO- NO E 
GUSTO EL PUESTO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
229 
4/04/201
3 
QUERIA QUE LO 
NIVELARAN - EL 
SALARIO SE LE 
DIJO QUE MARZO O 
ABRIL Y NO 
ESPERO- PREFIRIO 
PASAR LA CARTA 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
230 
4/04/201
3 
DICE QUE POR EL 
SALARIO  
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
231 
4/04/201
3 
SUPER 
CONFLCITIVO- LO 
RELEVARON 
PORQUE LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO EN NAL DE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
96 
 
CHOCOLATES- 
TUVO UN AT- EL 
TAXISTA EL 
OFRECIO PLATA NO 
QUISO- ARMO 
ESCANDALO- SE 
LLAMO A LA 
POLICIA- DIJO QUE 
IBA LLEGAR HASTA 
LAS ULTIMAS 
CONSECUENCIAS- 
QUE IBA A 
DEMANDAR- VINO 
A LA EMPRESA QUE 
SI LO IBAMOS A 
HECHAR QUE 
QUIEN LE IBA A 
RESPONDER- SE 
REUBICO Y SE 
AUSENTABA QUE 
ESTABA ENFERMO 
Y NO IBA AL 
MEDICO- SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
232 
4/04/201
3 
SE QUEDABA EN 
LOS REPORTES- SE 
CITABA A 
DESCARGOS Y NO 
QUERIA VENIR- SE 
PRESENTO A APSAR 
LA CARTA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
233 
5/04/201
3 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
PORQUE 
DESENFUNDO EL 
ARMA DE 
DOTACION Y 
AMENAZO AL 
COMPAÑERO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
234 
5/04/201
3 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
97 
 
235 
7/04/201
3 
NO PRORROGA - 
INVOLUCRADO EN 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
236 
7/04/201
3 
SE PERDIO UN 
DINERO EN 
HALBACEA Y HAY 
INFORMACION QUE 
ESTUVO 
IMPLICADO CON EL 
CAJERO INTERNO 
DE HALBACEA- 
PASO LA CARTA 
APENAS EMPEZO 
EL RUMOR 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
237 
8/04/201
3 
POR ESTUDIO  Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
238 
8/04/201
3 
PERIODO DE 
PRUEBA- SE 
ASIGNO A 4 
PUESTOS Y 
NINGUNO LE 
SERVIA- QUE 
TODOS LE 
QUEDABAN LEJOS- 
QUE TAMPOCO 
TENIA PLATA PARA 
LOS PASAJES Y QUE 
TENIAMOS QUE 
VER ESO PORQUE 
DURABAMOS UN 
MES SIN PAGARLE  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
239 
8/04/201
3 
SE AUSENTO 
DESDEE L 
08/04/2013- SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
13/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
240 
10/04/20
13 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
241 
11/04/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO- ESTABA 
DESMOTIVADA 
POR EL SALARIO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
98 
 
242 
11/04/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 11/04/2013-SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
16/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
243 
11/04/20
13 
ABANDONO SE 
AUSENTO DESDE 
EL 11/04/2013 SE EL 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
16/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
244 
11/04/20
13 
LO ENVIARON A LA 
116 LE DABAN 
INSTRUCCIONES Y 
NO LA SEGUIA- QUE 
ALEGABA POR 
TODO- 
CONFLCITIVO- 
TERCO- HACIA LO 
QUE LE DABA LA 
GANA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
245 
12/04/20
13 
SE VA A 
PRESENTAR A LA 
POLCIA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
246 
12/04/20
13 
ABANDONO SE 
AUSENTO DESDE 
EL 07/04/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
12/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
247 
12/04/20
13 
INGRESO PARA 
HALBACEA- LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO POR 
DISOCIAR DEL 
SUPERVISOR- LO 
PASARON A HCA DE 
LA 116 Y LE 
VOLVIERON A 
PEDIR EL CAMBIO - 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
99 
 
SE LE DEJO PASAR 
LA CARTA 
248 
15/04/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
249 
16/04/20
13 
VOLUNTARIO- 
INCONSISTENCIA 
EN TITULOS 
JUDICIALES- EN 
FACTURAS- ABUSO 
DE COSNFIANZA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
250 
17/04/20
13 
SE VA PARA LA 
EMPRESA- DONDE 
TRABAJABA 
ANTES- 
DIRECTAMENTE EN 
EL CONJUNTO QUE 
ESTABA  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Cambio de 
actividad 
251 
18/04/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
252 
18/04/20
13 
NO LE ALCANZABA 
EL PASAJE PORQUE 
LE CAMBIABAN 
MUCHO LOS 
TURNOS - ROBO 
MATERIAL EN LA 
OBRA DE LA 
CLINICA  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
253 
18/04/20
13 
LLEGABA TARDE 
AL PUESTO- SE 
QUEJARON QUE SE 
LA PSABA EN EL 
CELULAR TODO EL 
TIEMPO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
254 
19/04/20
13 
INCONVENIENTES 
EN EL PUESTO- 
QUERIA SACAR 
UNAS TEJAS DE 
TIBABITA- QUE 
DON PARRA DIO LA 
ORDEN- EL CR 
PIDIO EL CAMBIO - 
CONSUMO DE 
MARIHUANA 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
255 
19/04/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
100 
 
256 
19/04/20
13 
QUE EL PUESTO LE 
QUEDABA LEJOS- 
HIZO INDUCCION Y 
DIJO QUE NO 
VOLVIA- QUE NO 
TENIA QUIEN LE 
CUIDARA EL HIJO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
257 
22/04/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 17/04/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
22/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
258 
22/04/20
13 
INFORME POR 
EVADIRSE DEL 
PUESTO SIN 
ESPERAR EL 
RELEVO NI EL 
SUPERVISOR- NO 
PASO LA CARTA- 
NO LE GSUTAN LAS 
OABRAS  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
259 
22/04/20
13 
POR EVADIRSE DEL 
PUESTO Y DEJAR 
ARMA 
ABANDONADA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
260 
23/04/20
13 
NO PRORROGA POR 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
261 
24/04/20
13 
SE AUSENTO DOS 
DIAS SIN 
SOPORTES- PASO 
LA CARTA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
262 
24/04/20
13 
IMPLICADO EN 
HURTO EN 
ENSUEÑO - 
SACARON 
ELEMENTOS DEL 
PUESTO- POR 
7´000.000 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
263 
24/04/20
13 
IMPLICADO EN 
HURTO EN 
ENSUEÑO - 
SACARON 
ELEMENTOS DEL 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
101 
 
PUESTO- POR 
7´000.000 
264 
24/04/20
13 
INICIO INDUCCION 
EN GRATAMIRA Y 
DIJO QUE NO 
VOLVIA- QUE LE 
QUEDABA MUY 
LEJOS - NO VINO A 
RENUNCIAR SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
265 
25/04/20
13 
TENIA INFORMES 
POR DORMIDO- 
PASO LA CARTA 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
266 
25/04/20
13 
SE RETIRA POR 
ESTUDIOS- 
EMPIEZA A 
ESTUDIAR DE 
NOCHE  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
267 
26/04/20
13 
INCONVENIENTES 
CON EL SUP PAZOS- 
SIEMPRE ES 
GROSERO- 
PREFIERE 
RETIRARSE PARA 
EVITAR 
INCONVENIENTES 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
268 
26/04/20
13 
SE VA PARA EL 
EJERCITO HACER 
CURSO DE 
SUBOFICIAL  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
269 
26/04/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 21/04/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
26/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
270 
26/04/20
13 
SE ENFERMA 
CONSTANTEMENTE 
POR EL FRIO, EL 
BARRO, LAS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
102 
 
OBRAS- PREFIERE 
RETIRARSE 
271 
29/04/20
13 
DORMIDO- EMPEZO 
A ALEGAR A PEDIR 
COPIA DEL 
DESCARGO- QUE 
QUERIA COPIA DEL 
CONTRATO - 
ALEGABA POR 
TODO- LE 
CANCELAMOS POR 
JSUTA CAUSA 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
272 
30/04/20
13 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
273 
30/04/20
13 
LE SALIO OPCION 
DE TRABAJO COMO 
ESCOLTA  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
274 
30/04/20
13 
TUVO UN 
DESCUADRE DE LA 
PLATA DE 
HALBACEA DE 
30,000 DIJO QUE EL 
PUESTO ERA MUY 
PESADO QUE NO 
VOLVIA- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
30/04/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
275 
1/05/201
3 
MANIFIESTA QUE 
LO ABURRIO LA 
PROGRAMACION  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
276 
1/05/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 26/04/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- 
NUNCA LLAMO- SE 
LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
01/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
277 
1/05/201
3 
MANIFIESTA QUE 
SALARIO MUY 
BAJITO  
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
103 
 
278 
1/05/201
3 
MANIFIESTA QUE 
CALAMIDAD 
FAMILIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
279 
2/05/201
3 
NO PRORROGA POR 
COMPLICADO- SE 
DESVINCULO DEL 
SEG FUNERARIO Y 
NO NOS AVISO- 
DESDE HACE 8 
MESES- PRETENDIA 
REEMBOLSO SIN 
NOTIFICAR- NOS 
LLEVO HASTA LA 
SUPERFINANCIERA 
PORQUE ACE NO LE 
CUBRIO SERVICIO 
POR PERIODOS DE 
CARENCIA DECIA 
QUE NO ERA 
CANCER Y LA HC 
DICE QUE ERA 
CANCER 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
280 
2/05/201
3 
NO PRORROGA- 
GROSERO EN 
DESCARGOS - SE 
MUESTRA MUY 
FORMAL PERO ES 
GROSERO POR EL 
MEDIO  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
281 
3/05/201
3 
SE LE 
AUTORIZARON 
VACACIONES SIN 
HABER CUMPLIDO 
EL TIEMPO- SE LE 
CORTARON Y NO SE 
PRESENTO LLAMO 
A DECIR QUE NO 
VOLVIA-TUVO 
PROBLEMAS EN 
CLINIC NUEVA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
282 
3/05/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 28/04/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- 
NUNCA LLAMO- SE 
LE TERMINO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
104 
 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO-  
283 
4/05/201
3 
VOLUNTARIO  Involunt
ario 
Despido Ausente 
284 
4/05/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 04/05/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
285 
4/05/201
3 
ABANDONO - SE 
ENTREGO PARA LA 
VITRINA DE LA 170 
HIZO 2 TURNOS Y 
NO VOLVIO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
286 
5/05/201
3 
ERA REINTEGRO- 
SE LE DIO AL 
OPORTUNIDAD - 
ABANDONO EL 
PUESTO- SE 
AUSENTO DESDE 
EL 30/04/2013 - NO 
SE PRESNETO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
05/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
287 
6/05/201
3 
TUVO MUCHOS 
INCONVENIENTES- 
SE AUSENTABA 
MUCHO- NO TRAIA 
SOPORTES- LLEGO 
OFICIO DE LA 
FISCALIA POR 
HOMICIDIO- 
VINCULADO EN 
HURTO DE ARMA 
DE DOTACION EN 
ATLAS- NO 
COLOCO ATLAS EN 
LA HOJA DE VIDA- 
NUNCA VOLVIO- 
MANDO A LA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
105 
 
MUJER A TRAER 
LAS PRENDAS 
288 
6/05/201
3 
TUVO MUCHOS 
INCONVENITES 
CON LOS TURNOS- 
NO ASISTIA- 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS- 
PASO LA CARTA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
289 
7/05/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 07/05/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
290 
8/05/201
3 
MUY GROSERO- 
POLEMICA POR EL 
MEDIO- CON LA 
CENTRAL Y LOS 
SUPERVISORES  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
291 
9/05/201
3 
JUSTA CAUSA- NO 
SE PRESENTO A 
TRABAJAR PORQUE 
NO ESCUCHO EL 
DESPETADOR- 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA EL 
27/05/2013- 
CONFLCITIVO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
292 
9/05/201
3 
TIENE 3 INFORMES 
DISCIPLINARIO POR 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
293 
10/05/20
13 
VOLUNTARIO- SE 
METIERON AL 
PUESTO Y LO 
ROBARON-- SIENTE 
QUE NO HAY 
GARANTIAS EN EL 
PUESTO - PREFIERE 
IRSE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
294 
10/05/20
13 
ABANDONO- SE 
ASENTO DESDE EL 
10/05/2013-SE LE 
TERMINO 
CONTRATO PRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
106 
 
CORREO 
CERTIFICADO 
295 
10/05/20
13 
TUVO MUCHOS 
PROBLEMAS- 
ESTUVO EN 
DURESPO NO 
PORTABABA EL 
ARMA- SE 
AUSENTABA SIN 
SOPORTES- DIJO 
QUE COMO ERA 
POR TURNOS NO 
VENIA- LA MAMA 
FALLECIO Y VINO Y 
RENUNCIO - NO LO 
CUBRIO EL SEGURO 
FUNERARIO- 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA EL 
23/05/2013, HURTO 
SON EL SEÑOR 
SILGADO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
296 
10/05/20
13 
ABANDONO SE 
AUSENTO DESDE 
EL 10/05/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
15/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
297 
10/05/20
13 
HIZO DOS TURNOS 
Y NO VOLVIO- DIJO 
QUE NO TENIA 
PARA LOS PASAJES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Cambio de 
actividad 
298 
10/05/20
13 
SE ENTREGO A LA 
VITRINA DE LA 68 Y 
HIZO UN TURNO Y 
NO VOLVIO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
299 
10/05/20
13 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO- HIZO 
INDUCCION Y DIIJO 
QUE NO VOLVIA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
300 
11/05/20
13 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
107 
 
301 
12/05/20
13 
SE AUSENTO Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
302 
14/05/20
13 
FUE GROSERO CON 
EL CLIENTE 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
303 
15/05/20
13 
DIRECTOR DE 
OPERACIONES 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
Inconformidad 
con el puesto 
304 
16/05/20
13 
QUINCENAS MUY 
BAJITAS A 220,000- 
NO LE ALCANZA 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
305 
16/05/20
13 
SE LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
21/05/2013 SE 
AUSENTO DESDE 
EL 16/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
306 
16/05/20
13 
MAL DESEMPEÑO- 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA- SE EL 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
307 
16/05/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
308 
16/05/20
13 
INFORME 
DISCIPLINARIO POR 
ENCONTARSE 
DORMIDO EN UN 
CONTAINER  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
309 
16/05/20
13 
LA NOVIA ESTA 
EMBARAZADA 
TIENE QUE VIAJAR 
A IBAGUE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
310 
16/05/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 16/05/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
21/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
311 
17/05/20
13 
INFORME POR SE 
SANCIONO Y NO 
ESTABA DE 
ACUERDO CON LA 
SANCION 
APLICADA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
108 
 
312 
17/05/20
13 
SE AUSENTE DESDE 
EL 17/05/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
22/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
313 
17/05/20
13 
MOTIVOS 
PERSONALES NO 
DA MAS 
INFORMACION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
314 
18/05/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
315 
18/05/20
13 
TIENE A LA MAMA 
ENFERMA Y DEBE 
ESTAR VIAJANDO A 
CAPARRAPI (CUND) 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
316 
18/05/20
13 
TIENE QUE VIAJAR 
AL CAQUETA- 
FALLECIO EL PAPA 
Y NECESITA 
ARREGLAR LO DE 
LA HERENCIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
317 
19/05/20
13 
DESASEADO- 
PUESTO SUCIO- 
LLAMO A DECIR 
QUE PORQUE LO 
SACABAN- HABLO 
CON OSORNO- CON 
LA CENTRAL CON 
PEREZ CON TODOS 
PARA QUE NO LO 
SACARAN - 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
318 
19/05/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 19/05/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
24/05/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
319 
19/05/20
13 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE PASO 
LA CARTA SE LE 
IBA A CANCELAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
109 
 
EN PERIODO DE 
PRUEBA 
320 
20/05/20
13 
POSITIVO EN 
COSUMO DE 
SUSTANCIAS PARA 
COCAINA Y 
MARIHUANA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
321 
20/05/20
13 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
322 
21/05/20
13 
LE PIDIERON 
CAMBIO DEL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
323 
21/05/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 19/05/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
324 
21/05/20
13 
DON GENARO LO 
COGIO DORMIDO- 
EN TURNO DIURNO 
EN MORATO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
325 
22/05/20
13 
INFORMACION DE 
HURTOS- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
326 
22/05/20
13 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
327 
23/05/20
13 
TIENE EL HIJO 
ENFERMO- 
NECESITA TIEMPO- 
QUINCENAS BAJAS  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
328 
23/05/20
13 
MANIFIESTA QUE 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
329 
23/05/20
13 
SE ABURRIO DE 
LOS TURNOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
330 
25/05/20
13 
MANIFIESTA QUE 
POR MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
331 
25/05/20
13 
SE AUSENTO - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
110 
 
332 
26/05/20
13 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO- HIZO 
INDUCCION Y DIJO 
QUE NO VOLVIA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
333 
27/05/20
13 
TIENE QUE 
SOLUCIONAR UNAS 
DILIGENCIAS DE 
UNA HERENCIA - 
NECESITA EL 
TIEMPO AUN NO 
CUMPLE 
VACACIONES-
VUELVE AL 
REINTEGRO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
334 
29/05/20
13 
JUSTA CAUSA POR 
HURTO DE 
PATRULLA 
VITARA- ABUSO DE 
CONFIANZA- DEJO 
LA PATRULLA EN 
LA CALLE Y SE LA 
ROBARON  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
335 
29/05/20
13 
SE AUSENTO UN 
DIA - VIAJA POR 
QUE LA ESPOSA 
ESTA ENFERMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
336 
29/05/20
13 
SE QUEJO DE 
BAGUERO- DEL 
TRATO- 
REPORTARON UNA 
NOVEDAD DE UN 
HUECO EN LA 
VENTANA Y 
DEPSUES QUE LA 
REPROTO LE 
HICIERON EL 
INFORME - MUY 
VOUNTARIO  
Voluntar
io 
Clima laboral   
337 
29/05/20
13 
CONFLICTIVO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
338 
29/05/20
13 
ESTABA CITADO A 
DESCARGOS- NO LO 
AENDIAN Y 
EMPEZO A ALEGAR 
- FUE GROSERO 
CON IVETTE 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
111 
 
339 
29/05/20
13 
VIAJA A NEIVA POR 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
340 
30/05/20
13 
NO PRORROGA- 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
341 
31/05/20
13 
ESTA CANSADO DE 
TRABAJAR DE 
NOCHE  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
342 
31/05/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
343 
1/06/201
3 
MANIFIESTA QUE 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
344 
1/06/201
3 
SE AUSENTO - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
345 
5/06/201
3 
EL PUESTO ERA EN 
BOGOTA Y EL VIVE 
EN FACA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
346 
5/06/201
3 
POSTIVO EN 
PRUEBA DE 
COSNUMO DE 
SUSTACIAS- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
347 
6/06/201
3 
SE LE ECONTRO 
CAMA EN EL 
PUESTO- INFORME 
POR DORMIR- 
INFORMACION DE 
HURTO DE 
ELEMENTOS 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
348 
6/06/201
3 
SE AUSENTO - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
349 
10/06/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
350 
11/06/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
351 
12/06/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
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352 
14/06/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
353 
14/06/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
354 
14/06/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 09/06/2013 SE LE 
TERMINOC 
ONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
355 
15/06/20
13 
NO PORRROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
356 
16/06/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
357 
16/06/20
13 
FALLECIO EL PAPA- 
VIAJA AL VALLE 
HACERSE CARGO 
DE LA MAMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
358 
16/06/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
359 
16/06/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
360 
16/06/20
13 
INVOLUCRADO EN 
HURTO OBRA 
BONAVISTA- 
PERDIDA DE 
ELEMENTOS EN EL 
PUESTO - LO 
CAMBIAMOS DE 
PUESTO Y SE 
RETIRO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
361 
17/06/20
13 
SE AUSENTO NO 
TRAJO 
INCAPACIDAD- SE 
PRESENTO A PASAR 
LA CARTA- NO LE 
GUSTO EL PUESTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
362 
17/06/20
13 
EL RECTOR NO LO 
QUIZO RECIBIR 
INCOLUCRADO EN 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
363 
18/06/20
13 
LO MANDARON A 
BONAVISTA NO LE 
GUSTO EL PUESTO- 
QUE NO LE SERVIA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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364 
18/06/20
13 
INVOLUCRADO EN 
HURTO OBRA 
BONAVISTA- 
PERDIDA DE 
ELEMENTOS EN EL 
PUESTO - LO 
CAMBIAMOS DE 
PUESTO Y SE 
RETIRO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
365 
18/06/20
13 
INVOLUCRADO EN 
HURTO OBRA 
BONAVISTA- 
PERDIDA DE 
ELEMENTOS EN EL 
PUESTO - LO 
CAMBIAMOS DE 
PUESTO Y SE 
RETIRO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
366 
18/06/20
13 
SE ENCONTRO 
ACOSTADO Y 
ARROPADO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
367 
20/06/20
13 
VOLUNTARIO - LO 
PROGRAMARON EN 
DURESPO- LLEGO 
TARDE- FUE 
GROSERO EN LOS 
DESCARGOS CON 
EL TENIENTE- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
368 
20/06/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
369 
20/06/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO-  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
370 
20/06/20
13 
JUSTA CAUSA- SE 
PRESENTO A 
LABORAR EN 
ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
371 
20/06/20
13 
MANIFESTO QUE SE 
ABURRIO DEL 
PUESTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
372 
21/06/20
13 
SE AUSENTO- SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR DIJO 
QUE TENA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
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PROBLEMAS QUE 
NECESITABA 
TIEMPO  
373 
21/06/20
13 
SE AUSENTO - NO 
SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
374 
21/06/20
13 
NO LE GUSTO EL 
GUSTO EL PUESTO-
NO TENIA DONDE 
CALENTAR- 
SUPERVISOR 
IBAÑEZ GROSERO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
375 
22/06/20
13 
NO PRORROGA PRO 
DESEMPEÑO- 
MUCHOS 
INFORMES- 
AUSENCIA- 
PROCEDIMIENTOS-  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
376 
22/06/20
13 
SE AUSENTO UN 
DIA Y SE PRESENTO 
A RENUNCIAR- 
CONSIGUIO 
EMPLEO EN OTRO 
LADO  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
377 
23/06/20
13 
SE AUSENTO Y NO 
SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE EL 
ENVIARON CARTAS 
DE TERMINACION 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
378 
24/06/20
13 
SE AUSENTO SIN 
SOPORTE- EN LA 
TOMA DE 
DESCAROS FUE 
GROSERO- ROMPIO 
LOS DESCARGOS- 
SE FUE BRAVO Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
379 
24/06/20
13 
SE AUSENTO 2 DIAS 
MANISFESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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ESTAR ENFERMO 
PERO NO TRAJO 
SOPORTE DE LA 
EPS- SE LE 
TOMARON 
DESCARGOS YS E 
FUE- VOLVIO A LOS 
3 DIAS- SE LE PASO 
LA CARTA POR 
JUSTA CAUSA- NO 
QUIZO FIRMAR- SE 
LE TERMINO 
CONTRATO CON 
TESTIGOS 
380 
24/06/20
13 
SE AUSENTO 
VARIOS DIAS SIN 
SOPORTE-SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR DIJO 
QUE TENIA 
PROBLEMAS-
ESTABA PARA NO 
PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
381 
25/06/20
13 
LE SALIO OTRA 
OPCION DE EMPLEO 
- EN QUAKER 
DIRECTAMENTE EN 
EL 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
382 
27/06/20
13 
RECOMENDADOD 
EL MAYOR DE 
HYUNDAI- SOLO 
DURO 15 DIAS- LE 
SALIO UN TRABAJO 
QUE ESTABA 
ESPERANDO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
383 
28/06/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
384 
28/06/20
13 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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CORREO 
CERTIFICADO  
385 
28/06/20
13 
SE LEVANTO EL 
SERVICIO DE LA 
MINA DE AMOYA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
386 
28/06/20
13 
SE LEVANTO EL 
SERVICIO DE LA 
MINA DE AMOYA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
Inconformidad 
con el puesto 
387 
28/06/20
13 
SE LEVANTO EL 
SERVICIO DE LA 
MINA DE AMOYA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
388 
28/06/20
13 
SE LEVANTO EL 
SERVICIO DE LA 
MINA DE AMOYA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
389 
28/06/20
13 
SE LEVANTO EL 
SERVICIO DE LA 
MINA DE AMOYA- 
NO QUERIA 
RENUNCIAR- QUE 
TIENE UN OJO 
ENFERMO Y QUIEN 
LE RESPONDE POR 
EL TRATAMIENTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
390 
28/06/20
13 
SE LEVANTO EL 
SERVICIO DE LA 
MINA DE AMOYA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
391 
28/06/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA- EL 
RECTOR NO LO 
QUERIA ESTABA EN 
EL LISTADO NEGRO 
DE LA 
INTERVENTORIA 
POR DROGAS- 
JIBARO - NO 
QUERIA FIRMAR LA 
CARTA DE 
TERMINACION - 
QUE DEBIA 
HABLAR CON EL 
PAPA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
392 
28/06/20
13 
SE AUSENTO 
NUNCA SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
393 
29/06/20
13 
VIAJA A YACOPI A 
ADMINISTRAR UNA 
FINCA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
394 
29/06/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
395 
30/06/20
13 
COMPLICADO Y 
CONFLICTIVO- SE 
CAMBIO VARIAS 
VECES DE PUESTO- 
LE SOLICITABAN 
EL CAMBIO  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
396 
30/06/20
13 
NO PRORORGA POR 
DESEMPEÑO-  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
397 
30/06/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO - 
MUCHOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS - 
IMPLICADO EN 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
398 
30/06/20
13 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
399 
1/07/201
3 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
400 
1/07/201
3 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO- ESTABA 
EN SAN JERONIMO- 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
401 
1/07/201
3 
SE AUSENTO EL 
DOMINGO POR QUE 
SE LE VARO AL 
MOTO- SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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402 
2/07/201
3 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
403 
2/07/201
3 
LLEGO BORRACHO 
AL PUESTO 
AMENZANDO AL 
COMPAÑERO Y AL 
SUPERVISOR  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
404 
2/07/201
3 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
405 
3/07/201
3 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
406 
3/07/201
3 
INFORME POR 
DORMIDP (DICE 
QUE PAUSAS 
ACTIVAS QEUE STA 
PERMITIDO EN EL 
PUESTO) USA 
AUDIFONOS TRATO 
A CARLSO RIOS DE 
RATERO- SE 
INSUBORDINO EN 
DESCARGOS- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
407 
3/07/201
3 
JUSTA CAUSA POR 
LA PERDIDA DE 
UNA HIDROBOMA- 
NO QUISO 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
408 
3/07/201
3 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
409 
4/07/201
3 
SE FUE DE VIAJE A 
FUSAGASUGA- SE 
AUSENTO VARIOS 
DIAS Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
410 
4/07/201
3 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
411 
4/07/201
3 
SE ENTREGO PARA 
TORRELADERA- NO 
SE PRESENTO A 
RECIBIR 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
412 
5/07/201
3 
ESTA ABURRIDO DE 
LA EMPRESA  
Voluntar
io 
Clima laboral 
Inconformidad 
con el puesto 
413 
7/07/201
3 
ABANDONO-SE 
AUSENTO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
414 
8/07/201
3 
VA A ESTUDIAR-  Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
415 
8/07/201
3 
NO PRORROG POR 
AUSENCIAS SIN 
SOPORTES- NO 
HACIA 
ADICIONALES  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
416 
9/07/201
3 
ESTABA EN LOTE 
YEP Y SE ACABO EL 
PUESTO- SE DEJO 
DIPONIBLE POR 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
417 
9/07/201
3 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO EN 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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MORATO- SE LE 
CONCELO EN 
PERIODO DE 
PRUEBA 
418 
9/07/201
3 
LLAMO Y DIJO QUE 
NO PODIA SEGUIR - 
POR PROBLEMAS 
PERSONALES- SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
419 
9/07/201
3 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO DEL 
MARIA MERCEDES- 
INVOLUCRADA EN 
EL HURTO DE 200 
PRESAS DE POLLO 
DEL COLEGIO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
420 
10/07/20
13 
SE ENTREGO PARA 
AR- LLAMO Y DIJJO 
QUE NO VOLVIA 
POR UNA 
CALAMIDAD- 
ESTABA HACIENDO 
PROCESO EN OTRA 
EMPRESA- NO VINO 
A RENUCIAR SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
421 
11/07/20
13 
PENSION POR 
INVALIDEZ- 
INCAPACIDAD DE 
1653 DIAS - LE 
LLEGO LA 
RESOLUCION DE LA 
PENSION POR 
PARTE DE 
COLPENSIONES  
Involunt
ario 
Por jubilación   
422 
11/07/20
13 
SE RETIRA 
AGRADECIDO- 
MONTA SU PROPIO 
NEGOCIO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
423 
11/07/20
13 
COMPLICADISIMO- 
SE LE IBA A DAR NO 
PRORROGA Y EL 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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SUPERVISOR NO 
DEJO- SE LE 
TERMINO POR 
DORMIDO- GRABO 
LOS DESCARGOS- 
TOMO FOTOS-NO 
QUERI FIRMAR LA 
CARTA- QUE ESO 
NO ERA JSUTA 
CAUSA- QUE EL 
LLEVABA 5 
TURNOS DE 
NOCHE- PRO ESO SE 
DURMIO - PIDIO 
COPIA DEL 
CONTRATO- QUE 
ACA SE LE CAMBIO 
EL CONTRATO  
424 
11/07/20
13 
OPCION DE EMPLEO 
A SANTA MARTA- 
SE DESPLAZA 
HASTA ALLA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
425 
11/07/20
13 
Inasistencia al servicio 
y traer incapacidad al 
parecer falsa; no 
informo de la novedad 
ni se comunico con la 
empresa; se le solicito 
la historia clínica y no 
la ha hecho llegar por lo 
que confirma lo 
sospechado 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
426 
11/07/20
13 
Fue sorprendido 
permitiendo el ingreso 
de mujeres al puesto de 
trabajo; como la 
compañera el fin de 
semana no se lo 
permitió, le manifestó 
que ya arreglarían 
cuentas en el camino; 
según informaciones de 
los supervisores este 
señor estaba en la 
relación de los que no 
deberían empalmar por 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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mal servicio y 
antecedentes de 
conflicto con los 
compañeros 
427 
12/07/20
13 
Solicito el cambio el 
rector por estar 
referenciada de 
permitir el ingreso de 
persona ajena al 
colegio (novio) en 
jornada de trabajo y 
nocturna. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
428 
12/07/20
13 
El rector solicito que no 
estuvieran en el colegio 
ya que ellos habían 
tenido muchos 
antecedentes por malos 
servicio en el colegio y 
habían sido retirados 
del contrato pasado por 
mal servicio a solicitud 
del. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
429 
12/07/20
13 
Por inasistencia al 
servicio es repetitiva 
este tipo de conducta en 
los contratos en los que 
a trabajado en la SED 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
430 
12/07/20
13 
Mal servicio , queja de 
rector por falta de 
espíritu; contrato 
anterior fue trasladado  
en 5 oportunidades  por 
mal servicio; se 
encontró con una mujer 
que dijo ser la 
compañera en la garita 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
431 
12/07/20
13 
VIAJA A IBAGUE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
432 
15/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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433 
15/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
434 
15/07/20
13 
Por requerimiento 
verbal de rector por mal 
servicio en el contrato 
paso no los cambio en 
el momento porque se 
estaba terminado el 
contrato  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
435 
15/07/20
13 
A LA COMPAÑERA 
DE TURNO SE LE 
PERDIERON 
$100,000 EL UNICO 
QUE INGRESO AL 
CUARTO DONDE SE 
CAMBIAN FUE EL-  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
436 
15/07/20
13 
El rector solicito que no 
estuvieran en el colegio 
ya que ellos habían 
tenido muchos 
antecedentes por malos 
servicio en el colegio y 
habían sido retirados 
del contrato pasado por 
mal servicio a solicitud 
de ÉL 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
437 
15/07/20
13 
ESTABA EN LOS 
NOGALES - NO 
TENIA 
EXPERIENCIA- 
SOLO SERVICIO 
MILITAR- LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
438 
15/07/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
439 
16/07/20
13 
VA A COLOCAR SU 
PROPIO NEGOCIO -  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Cambio de 
actividad 
440 
16/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
441 
16/07/20
13 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA- LO 
SACARON DE 
OXIMASTER- SE 
RETIRO ANTES 
PORQUE ESTBA 
SOLO DIURNO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
442 
16/07/20
13 
 NO PASO ESTUDIO 
DE SEGURIDAD- 
HURTO A 
PERSONAS  AÑO - 
HURTO 
CALIFICADO AÑO 
2009 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
443 
16/07/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA PORQUE 
CONFLICTOS 
COMPAÑEROS EL 
RECTOR LE PIDIO 
EL CAMBIO  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
444 
17/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
445 
17/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
446 
17/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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447 
18/07/20
13 
SE AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
448 
18/07/20
13 
NO PRORROGA 
ESTABA EN 
HALBACEA Y LE 
PIDIDRON EL 
CAMBIO PORQUE 
NO HACIA NADA- 
SOLO EN EL 
COMPUTADOR DE 
EL  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
449 
18/07/20
13 
LO LLAMARON 
PARA UN 
ADICIONAL Y DIJO 
QUE NO IBA 
PORQUE EL PUESTO 
NO TENIA BAÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
450 
19/07/20
13 
SE ABRURRIO DEL 
PUESTO DEL 
TRABAJO -  
Voluntar
io 
Clima laboral   
451 
19/07/20
13 
ERA PARA NO 
PRORROGA- 
RENUNCIO ANTES 
PORQUE LE SALIO 
UN TRABAJO EN EL 
VALLE 
MANEJANDO UN 
CAMION  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
452 
19/07/20
13 
OPORTUNIDAD 
LABORAL MAS 
CERCA A SUBA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
453 
20/07/20
13 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
25/07/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
454 
20/07/20
13 
TENIA VARIOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS - 
Voluntar
io 
Clima laboral Estudios 
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NO RINDIO 
DESCARGOS- DIJO 
QUE MEJOR SE IBA  
455 
22/07/20
13 
DIJO QUE HIZO DOS 
POSITIVOS EN AR Y 
PIDIO EL CAMBIO 
POR SEGURIDAD- 
PERO LA 
INFORMACION QUE 
TENEMOS ES QUE 
ESTUVO 
INVOLUCRADOE N 
LOS ROBOS  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
456 
22/07/20
13 
ERA GROSERO CON 
LOS REPORTES- NO 
CONTESTABA Y LE 
SALIA CON 
GEROSERIAS A LAS 
OPERADORAS  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
457 
23/07/20
13 
SE LE PROGRAMO 
UN DIURNO Y NO 
LO HIZO- SE CITO A 
DESCARGOS- NO 
QUIZO RENUNCIAR 
- DIJO QUE NO EL 
PAGABAMOS LOS 
ADICIONALES- SE 
LE TERMINO POR 
JUSTA CAUSA 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
458 
23/07/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
459 
23/07/20
13 
NO PRORROGA 
INCUMPLIMIENTO 
DE 
PROCEDIMIENTO - 
MAL DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
460 
24/07/20
13 
VIAJA A SANTA 
MARTA POR 
PROBLEMAS 
FAMILIARES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
461 
24/07/20
13 
VIAJA A CALI A 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 
FAMILIARES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
462 
25/07/20
13 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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CONSULTING- 
LESIONES- HURTO- 
HURTO A 
PERSONAS  
463 
26/07/20
13 
VOLUNTARIO- SE 
VA DE SOLDADO 
PROFESIONAL  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
464 
28/07/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 23/07/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
28/07/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
465 
28/07/20
13 
SE FUE A 
TRABAJAR A LA 
LOCALIDAD DE 
KENEDY CON 
CARRANZA - LO 
IBAMOS A SACAR 
EN PERIODO DE 
PRUEBA POR 
DESEMPEÑO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
466 
29/07/20
13 
SE AUSENTO EL FIN 
DE SEMANA POR 
IRSE DE VIAJE - 
PASO LA CARTA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
467 
29/07/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 24/07/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
29/07/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
468 
29/07/20
13 
VA A 
ADMINISTRAR UNA 
FINCA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
469 
31/07/20
13 
NO PRORROGA POR 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
470 
1/08/201
3 
SE VA DE SOLDADO 
PROFESIONAL A 
TOLEMAIDA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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471 
1/08/201
3 
VIAJA A 
FLORENCIA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
472 
1/08/201
3 
VIAJA AL TOLIMA Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
473 
1/08/201
3 
VIAJA A YOPAL- SE 
VA MUY 
AGRADECIDO CON 
LA EMPRESA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
474 
1/08/201
3 
VIAJA A LETICIA -  Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
475 
1/08/201
3 
MANIFIESTA QUE 
LAS QUINCENAS LE 
LLEGABAN MUY 
BAJITAS 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
476 
1/08/201
3 
MANIFIESTA QUE 
VIAJA CURSO DE 
INFANTE DE 
MARINA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
477 
1/08/201
3 
SE AUSENTO EL FIN 
DE SEMANA Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
478 
1/08/201
3 
SE VA DE SOLDADO 
PROFESIONAL A 
TOLEMAIDA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
479 
1/08/201
3 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
480 
1/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING-
CONCIERTO PARA 
DELINQUIR- 
VEREDA SOCORRO 
SANTANDER 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
481 
1/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
HURTO 
CALIFICADO - 
HURTO AGRAVADO 
- VARIOS 
PROCESOS 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
482 
2/08/201
3 
VIAJA A LA COSTA 
A TRABAJAR EN 
UNA MINA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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483 
2/08/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 28/07/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
02/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
484 
2/08/201
3 
MANIFIESTA QUE 
POR DIFERENCIAS 
CON EL 
SUPERVISOR ORTIZ 
Voluntar
io 
Clima laboral   
485 
2/08/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 28/07/2013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
02/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
486 
2/08/201
3 
LLEGO A RECIBIR 
CON TUFO- LA 
MUJER LLAMO A 
AVISAR- LA 
PRUEBA SALIO 
POSITIVA 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
487 
2/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
INASISTENCIA- 
ACTO SEXUAL 
MENOR DE 14 AÑOS 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
488 
2/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
AMENAZAS- 
INASISTENCIA- 
DESERCION- FUGA 
DE PRESOS -  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
489 
2/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING-
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR- 
PECULADO 
CULPOSO- ABUSO 
DE CONFIAZA  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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490 
2/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
HURTO EN 
FLAGRANCIA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
491 
2/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
ACCESO CARNAL 
VIOLENTO - ACTO 
SEXUAL  VIOLENTO 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
492 
2/08/201
3 
VIAJA A 
BARRANQUILLA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
493 
4/08/201
3 
VOLUNTARIO 
VIAJA A CALI- A 
RADICAR CON LA 
FAMILIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
494 
5/08/201
3 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PROCESOS 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR - 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
495 
5/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING-
LESIONES- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR- 
INASISTENCIA - 
HURTO EN 
FLAGRANCIA - 
EMBARAZO UNA 
NIÑA DE GRADO 11 
Y LA HIZO 
ABORTAR 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
496 
5/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
DAÑO EN BIEN 
AJENO- 
INASISTENCIA- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
497 
5/08/201
3 
SE AUSENTABA 
MUCHO- SE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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QUEDABA EN LSO 
REPROTES- LLEGO 
A RECIBIR 
BORRACHO- NO 
QUIZO PASAR LA 
CARTA- SE LE 
TERMINO POR 
JSUTA CAUSA- 
ESTABA MUY 
ANSIOSO- COMO SI 
CONSUMIERA 
DROGAS 
498 
5/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
499 
6/08/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 1/08/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
500 
6/08/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 1/08/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
501 
6/08/201
3 
NO PASO ESP- 
SECURITY 
CONSULTING- 
HURTO 
CALIFICADO Y 
AGRAVADO- ( 2 
PROCESOS POR 
ABIGEATO EN 
FLAGRANCIA)- 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
502 
6/08/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 1/08/2013- NO SE 
PRESENTO A 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/08/2013 
503 
6/08/201
3 
INGRESO EL 
27/07/2013 SE 
AUSENTO DESDE 
EL 01/08/2013, 
PERMITIO LA 
SALIDA DE UN 
CAMION CON 40 
LLANTAS DE HCA 
MORATO SIN 
REMISION DE 
SALIDA, NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/08/2013 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
504 
7/08/201
3 
SE CANSO DE 
HACER TURNOS 
NOCTURNOS- TODO 
EL TIEMPO 
TRASNOCHANDO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
505 
7/08/201
3 
ENVIO CARTA 
RENUNCIA CON EL 
SUPERVISOR -  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
506 
7/08/201
3 
INGRESO EL 
31/07/2013 SE 
AUSENTO EL 
02/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
507 
8/08/201
3 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO- SE 
QUEDABA MUCHO 
EN LOS REPORTES- 
SE AUSENTABA 
MUCHO SIN 
SOPORTES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
508 
8/08/201
3 
SOLICITO PERMISO 
POR 15 DIAS POR 
QUE EL HIJO TIENE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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TUMOR EN EL 
CEREBRO, SE LE 
DIERON 25 DIAS, 
NECESITABA 15 
DIAS MAS, NO SE LE 
PUDO DAR POR LOS 
PARAFISCALES, 
PASO LA CARTA  
509 
9/08/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 04/08/013 SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
09/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
510 
9/08/201
3 
PERIODO DE 
PRUEBA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
511 
9/08/201
3 
INGRESO EL 
03/08/2013- NO SE 
PRESENTO EL 
04/08/2013 A 
RECIBIR TURNO- SE 
AUSENTO SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
512 
10/08/20
13 
SE VA DE SOLDADO 
PROFESIONAL 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
513 
10/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PROCESO POR 
HURTO AGRAVADO  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
514 
10/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PROCESO POR4 
PROCESOS POR 
INASISTENCIA - 
UNO POR 
LESIONES- DOS POR 
RECEPTACION  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
515 
10/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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CONSULTING- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR - 
INASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
516 
10/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
TRAFICO, 
FABRICACION Y 
PORTE DE 
ESTUPEFACIENTE  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
517 
10/08/20
13 
SE RETIRA PORQUE 
LA CAMBIARON DE 
COLEGIO Y EL 
NUEVO PUESTO LE 
QUED ALEJOS- 
LLEGA TARDE 
CONSTANTEMENTE  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
518 
10/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PROCESO POR 
HURTO AGRAVADO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
519 
10/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA SE 
ENCONTRÓ EN EL 
PUESTO CON 
ALIENTO 
ALCOHÓLICO EL 
DÍA  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2013 - SECTOR 
RURAL jose 
celestino(mochuelo o 
quiba o divino rostro). 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
520 
11/08/20
13 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
521 
11/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
VIOLENCIA 
CONTRA SERVIDOR 
PUBLICO  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
522 
11/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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CONSULTING- 
PROCESOS HURTO 
523 
11/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING-
PROCESO POR 
HURTO ENTIDADES 
COMERCIALES 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
524 
11/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING-
PORTE ILEGAL 
ARMAS DE FUEGO  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
525 
11/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
TRAFICO O PORTE 
DE 
ESTUPEFACIENTES- 
ENERO 2013 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
526 
12/08/20
13 
NO PRORROGA- NO 
LE SERVIA 
NINGUNA 
PROGRAMACION- 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO EN 
OXIMASTER- 
QUERIA SOLO 
DIURNO POR 
ESTUDIOS- 
SINDICALSITA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
527 
12/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PROCESO 
FALSEDAD EN 
DOCUMENTO 
PRIVADO  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
528 
12/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA SOLICITUD 
DEL 
COORDINADOR 
POR DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
529 
12/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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HURTO AGRAVADO 
Y HURTO 
ENTIDADES 
COMERCIALES  
530 
12/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING-
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR- 
VIOLENCIA  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
531 
12/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
HURTO 2010 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
532 
12/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING-
VIOLENCIA 
INTRFAMILIAR - 
PORTE ILEGAL DE 
ARMAS DE ORIGEN 
PONAL  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
533 
12/08/20
13 
LE QUEDABA LEJOS 
EL PUESTO- PIDIO 
CAMBIO NO HABIA- 
PASO LA CARTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
534 
12/08/20
13 
PROCESO POR 
INASISTENCIA- 
LESIONES 
PERSONALES  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
535 
12/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PORTE ILEGAL DE 
ARMAS 2003-2009- 
CONDENA PRISION-  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
536 
13/08/20
13 
VOLUNTARIO- DIJO 
QUE VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
537 
13/08/20
13 
SE RETIRO POR 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
PERMITE EL 
INGRESO DE UNA 
NIÑERA Y NO 
REALIZO EL 
ACOMPAÑAMIENT
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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O- LO QUE ORIGINO 
LA RUPTURA DE UN 
PANORAMICO- 
INCONFORMISMO 
CON EL CLIENTE 
538 
13/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
2011 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
539 
13/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
2011 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
540 
13/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA SOLICITUD 
DEL 
COORDINADOR 
POR DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
541 
13/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PORTE ILEGAL 
ARMAS DE FUEGO- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
542 
13/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
PORTE ILEGAL DE 
ARMAS- TENENCIA, 
FABRICACION Y 
USO ARMAS  
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
543 
13/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
AÑO 2010 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
544 
13/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING- 2 
PROCESOS POR 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  
545 
13/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA POR 
DESEMPEÑO- HIZO 
UNOS 
COMPROMISOS NO 
LOS CUMPLIO- QUE 
COMPRABA LA 
MOTO NO AL 
COMPRO- 
SERVICIOS 
ATRAZADOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
546 
13/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA SOLICITUD 
DEL 
COORDINADOR 
POR DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
547 
13/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA- NO 
CUMPLIA PERFIL 
SED- NO ERA 
BACHILLER- NO 
TENIA 
EXPERIENCIA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
548 
14/08/20
13 
VOLUNTARIO- 
NEGOCIO PROPIO- 
ESTUVO MUCHO 
TIEMPO 
INCAPACITADO- 
MUY FORMAL  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
549 
14/08/20
13 
NO PRORROGA POR 
DORMIDO- VARIOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
550 
14/08/20
13 
SE ASIGNO A 
AROBORIZADORA 
BAJA Y DIJO QUE LE 
QUEDABA MUY 
LEJOS 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
551 
14/08/20
13 
SE ASIGNO AL 
COLEGIO PARAISO 
MIRADOR Y NO LE 
SIRVIO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
552 
15/08/20
13 
ABANDONO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
553 
16/08/20
13 
VOLUNTARIO - LO 
CMABIARON DE 
PUESTO- NINGUN 
PUESTO LE SERVIA- 
SOLO PUEDE 
TRABAJAR DE DIA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
554 
16/08/20
13 
LO MANDARON A 
UN TURNO A GATE 
GOURMET Y DIJO 
QUE NO IBA QUE 
ESTABA 
BORRACHO - VINO 
A DESCARGO Y 
DIJO QUE ERA 
MENTIRA- QUE LO 
DIJO POR NO IR AL 
SERVICIO- QUE LE 
COMPROBARAMOS 
QUE ESTABA 
BORRACHO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
555 
16/08/20
13 
ABANDONO- SE 
ENTREGO A GATE 
GOURMET - NO LE 
GUSTARON LOS 
TURNOS DE 16 HRS- 
CARA DE BRAVO- 
COMPLICADO-NO 
SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
556 
18/08/20
13 
VOLUNTARIO- 
VIAJA A LA COSTA 
A RECLAMAR UNA 
HERENCIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
557 
19/08/20
13 
NO PRORROGA- 
INDICIOS DE 
PERDIDAS Y 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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558 
20/08/20
13 
NO LE GUSTA EL 
TRATO QUE LSO 
SUPERVISORES LE 
DAN A LOS 
VIGILANTES 
Voluntar
io 
Clima laboral   
559 
20/08/20
13 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
560 
20/08/20
13 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
561 
20/08/20
13 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
562 
20/08/20
13 
MEJOR OPCION DE 
EMPLEO- MEJOR 
PAGO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
563 
20/08/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA - ACTITUD 
DESAFIANTE CON 
EL COORDINADOR 
DE HYUNDAI- LE 
PIDIERON EL 
CAMBIO- SE PONE 
BRAVA CUANDO LE 
LLAMAN LA 
ATENCION 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
564 
21/08/20
13 
ABANDONO- SE 
AUSENTO DESDE 
EL 21/08/2013- SE LE 
TERMINOC 
ONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
26/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
565 
21/08/20
13 
NO PRORROGA.- 
COMPLICADO Y 
GROSERO CON LAS 
DE LA CENTRAL  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
566 
21/08/20
13 
ESTABA 
ALQUILANDO LA 
CASA PARA 
APRQUEADERO- 
COBRABA- 
CUANDO SE LE 
LEVANTO EL 
INFORME SE PUSO 
BRAVO- DIJO QUE 
SE LARGABA DE 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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ESTA MIERDA- QUE 
NO ERA LA UNICA 
EMPRESA-
FALSIFICO LA 
CERTIFICACION 
LABORAL 
ADULTERO FECHAS 
DE TRABAJO 
567 
21/08/20
13 
LE LEVANTARON 
INFORME POR SER 
GROSERO CON EL 
SUPERVISRO DE 
RCN- DON CARLOS- 
PASO LA CARTA DE 
RENUNCIA 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
568 
21/08/20
13 
QUE NO LE SERVIA 
EL PUESTO- MUY 
LEJOS-  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
569 
21/08/20
13 
ABANDONO - SE 
AUSENTO DESDE 
EL 21/08/2013-SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
26/08/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
570 
28/08/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
571 
29/08/20
13 
TENIA UN INFORME 
DISCIPLINARIO- 
DIJOQ UE MEJOR SE 
RETIRABA PARA 
EVITAR 
INCONVENIENTES 
CON EL 
COORDINADOR 
ROBAYO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
572 
29/08/20
13 
VOLUNTARIO- 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO CON G4S 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
573 
30/08/20
13 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING-NO 
APTO-HURTO E 
INASISTENCIA -EL 
DIA DEL RETIRO 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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PIDIO COPIA DEL 
CONTRATO- SE 
LLEVO ROBADO EL 
CASCO DEL SUP. 
CASTRO CUANDO 
SE LE LLAMO FUE 
GROSERO TUVIMOS 
QUE LLAMAR LA 
POLICIA- YA LE 
HABIA QUITADO 
LAS LETRAS DE LA 
PLACA AL CASCO  
574 
30/08/20
13 
SE AUSENTO-NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO PRO 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
575 
1/09/201
3 
VOLUNTARIO- 
ACTITUD DE LOS 
SUPERVISORES- 
DICE QUE VA A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
576 
1/09/201
3 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE 
AUSENTO DESDE 
EL 27/08/2013-SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
01/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
577 
2/09/201
3 
VOLUNTARIO- 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
578 
2/09/201
3 
ABANDONO- SE 
AUSENTO DESDE 
EL 28/08/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
02/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
579 
2/09/201
3 
ESTABA 
APOYANDO A LA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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CENTRAL RELEVO 
VACACIONES 
ROSANGELA- EL 
DIA DE LAS 
VACACIONES DIJO 
QUE SE IBA A 
NEGOCIO PROPIO   
580 
2/09/201
3 
VOLUNTARIO- 
FRECUENTEMENTE 
LLEGABA 
BORRACHO- LO 
ACEPTO- NO SE 
DEJO RECIBIR- SE 
LE DIJO QUE 
PASARA LA CARTA  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
581 
2/09/201
3 
VOLUNTARIO- SE 
RADICA EN 
IBAGUE- MAMA 
ENFERMA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
582 
2/09/201
3 
VOLUNTARIO- DIJO 
QUE MOTIVO 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
583 
2/09/201
3 
PERIODO DE 
PRUEBA CUANDO 
INGRESO DIJO QUE 
LO MANDARAN A 
MOSQUERA QUE 
TENIA MOTO- SE 
MANDO A 
MOSQUERA Y 
ENVIO CARTA 
PIDIENDO 
RODAMIENTO- SE 
IBA A REASIGNAR 
A TEC-CENTER AN 
26 CON CALI Y NO 
APARECIO- DIJOQ 
UE EL HABIA 
ENTRADO 
ENFERMO Y NO 
DIJO NADA- 
COMPLICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
584 
2/09/201
3 
VOLUNTARIO- 
FALLECIO UNA TIA 
Y TIENE QUE 
VIAJAR A 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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BARRANCA- 
DEMORA UNOS 
DIAS ALLA 
585 
2/09/201
3 
PERIODO DE 
PRUEBA - NO PASO 
ESP SECURITY 
CONSULTING 
VARIOS PROCESOS- 
FABRICACION, 
TRAFICO Y PORTE 
DE ARMAS DE 
FUEGO, CONDENA 
CON 
COMPROBACION- 
12 MESEES PORTE 
ILEGAL DE ARMAS,    
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
586 
2/09/201
3 
DESDE QUE 
INGRESO PUSO 
PROBLEMAS- QUE 
NO QUERIA SOLO 
DIURNO- SE 
REUBICO- QE NO LE 
SERVIA LA VITRINA 
DE LA 34- DIJOQ UE 
SE IBA PARA OTRA 
EMPRESA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
587 
3/09/201
3 
DICE QUE LE SALIO 
UN MEJOR 
TRABAJO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
588 
3/09/201
3 
VOLUNTARIO - 
VIAJA A PERERIRA 
A RADICARSE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
589 
3/09/201
3 
VOLUNTARIO- 
INCONFORME CON 
LA EMPRESA- DIJO 
QUE ESTABA 
ABURRIDO  
Voluntar
io 
Clima laboral   
590 
4/09/201
3 
LA PASARON A 
SOLO DIURNA Y NO 
LE SIVE EL 
SALARIO  
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
Inconformidad 
con el puesto 
591 
5/09/201
3 
RELACIONES 
PERSONALES 
CONFLICTIVAS 
CON COMPAÑEROS 
Y DOCENTES 
Voluntar
io 
Clima laboral   
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592 
6/09/201
3 
MALA ACTITUD 
PARA EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
593 
6/09/201
3 
NO LE SIRVE EL 
COLEGIO LE 
QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
594 
7/09/201
3 
INCUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES Y 
NO ACATAMIENTO 
DE CONSIGNAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
595 
8/09/201
3 
AUSENTE 3 DIAS 
PORQUE LO 
CAMBIARON DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Cambio de 
actividad 
596 
9/09/201
3 
VIAJA FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
597 
9/09/201
3 
VIAJA A LA COSTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
598 
9/09/201
3 
Mal desempeño Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
599 
9/09/201
3 
VIAJA AL HUILA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
600 
9/09/201
3 
LINRETA MILITAR 
FALSA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
601 
9/09/201
3 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
AÑO 2005 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
602 
10/09/20
13 
SE NIEGA A FIRMAR 
SANCION PREFIERE 
RETIRARSE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
603 
10/09/20
13 
EL USUSARIO 
SOLICITO CAMBIO 
POR SU MAL 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
604 
10/09/20
13 
DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
605 
10/09/20
13 
CERTIFICACION 
LABORAL FALSA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
606 
11/09/20
13 
SE TERMINARON 
PUESTOS 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
607 
11/09/20
13 
SE TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
608 
11/09/20
13 
NECESITABA 
VIAJAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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609 
12/09/20
13 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
610 
13/09/20
13 
DIPLOMA FALSO Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
611 
13/09/20
13 
MALA ACTITUD 
PARA EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
612 
13/09/20
13 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Y 
SANCIÓN EN 
TIEMPO DE 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
613 
13/09/20
13 
ANTECEDENTES 
DESMOVILIZADO 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
614 
14/09/20
13 
SE LE  DEJO PASAR 
LA CARTA- SE 
RECIBIO 
INFORMACION DE 
LSO VIGILANTES 
QUE COBRABA POR 
EL INGRESO- 
ORDENANBA 
DEJAR MINUTA 
CON ESPACIOS Y 
SIN FIRMA PARA EL 
LEGALIZAR LA 
VISITA- LE PEDIA 
PRESTADO DINERO 
A  LOS 
VIGILANTES- 
ABUSO DE PODER- 
ERA REINTEGRO Y 
ESTUVO 
IMPLICADO EN LA 
PERDIDA DE 
MATERIAL DE LA 
PICALEÑA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
615 
16/09/20
13 
SE AUSENTO Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- DIJO 
QUE TENIA UNA 
MEJOR OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
616 
16/09/20
13 
IMPLICADO EN UN 
HURTO DE RADIOS 
EN HCA 233- L 
MANDARON A 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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SACAR- SE 
ADELANTO Y PASO 
LA CARTA 
617 
16/09/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
618 
16/09/20
13 
VIAJA A CALI  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
619 
16/09/20
13 
IRRESPETO A UN 
SUPERVISOR 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
620 
16/09/20
13 
INFORME 
AUSENCIA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
621 
16/09/20
13 
VIAJA AL TOLIMA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
622 
16/09/20
13 
SE SELECCIONO 
PARA MORATO 
CUANDO LELGO 
ALLA DIJO QUE NO 
LE HABIMOS DICHO 
CUANTO IBA A 
GANAR - ACA DIJO 
QUE EL PUESTO LE 
QUEDABA MUY 
LEJOS  
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
623 
17/09/20
13 
INFORME POR 
DORMIDO- SE 
DORMIA CON 
FRECUENCIA- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
624 
17/09/20
13 
DIJO QUE VIAJABA 
FUERA DEL PAIS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
625 
18/09/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 13/09/2013-SE LE 
ENVIO CARTA POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
18/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
626 
18/09/20
13 
IMPLICADO EN UN 
HURO DE RADIOS 
EN HCA 233- L 
MANDARON A 
SACAR- SE 
ADELANTO Y PASO 
LA CARTA 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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627 
19/09/20
13 
NO PRORROGA POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR POR 
ACTITUD DE 
SERVICIO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
628 
19/09/20
13 
DIJO QUE OTRA 
OPCION DE EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
629 
19/09/20
13 
TUVO UN 
DISGUSTO CON UN 
SUPERVISOR -  
Voluntar
io 
Clima laboral   
630 
19/09/20
13 
SE AUSENTO Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
631 
20/09/20
13 
NO PRORROGA POR 
INCONSISTENCIA 
EN INFORMACIÓN 
DE INCAPACIDAD 
POR ESP DIJO QUE 
ERA ARP PARA QUE 
LE PAGARAMOS EL 
PORCENTAJE 
COMPLETO- NO 
COINCIDIAN LAS 
FECHAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
632 
20/09/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO- SE 
IBA A PRORROGAR 
PERO SE PUSO 
COMPLICADO AL 
POR LO QUE SE 
DECIDIO DARLE NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
633 
21/09/20
13 
NO PRORROGA- 
IMPLICADO EN 
HURTO EN PARQUE 
CENTRAL DE LA 
OBRA- QUITARON 
CAMARAS Y TODO- 
SE PASO TODO EL 
PERSONAL A SAN 
JERONIMO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
634 
21/09/20
13 
NO PRORROGA- 
PARQUE CENTRAL  
IMPLICADO EN 
HURTO DE LA 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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OBRA- QUITARON 
CAMARAS Y TODO- 
SE PASO TODO EL 
PERSONAL A SAN 
JERONIMO 
635 
21/09/20
13 
NO PRORROGA- 
IMPLICADO EN 
HURTO EN PARQUE 
CENTRAL DE LA 
OBRA- QUITARON 
CAMARAS Y TODO- 
SE PASO TODO EL 
PERSONAL A SAN 
JERONIMO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
636 
21/09/20
13 
NO PRORROGA 
IMPLICADO EN 
HURTO DE LA 
OBRA BONAVISTA - 
QUITARON 
CAMARAS Y TODO- 
SE PASO TODO EL 
PERSONAL A SAN 
JERONIMO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
637 
21/09/20
13 
HUBO UN HURTO 
EN BONAVISTA SE 
RETIRO A TODO EL 
PERSONAL- NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
638 
21/09/20
13 
NO PRORROGA 
IMPLICADO EN 
HURTO DE LA 
OBRA BONAVISTA - 
QUITARON 
CAMARAS Y TODO- 
SE PASO TODO EL 
PERSONAL A SAN 
JERONIMO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
639 
21/09/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
640 
21/09/20
13 
NO PRORROGA- 
IMPLICADO EN 
HURTO EN PARQUE 
CENTRAL DE LA 
OBRA- QUITARON 
CAMARAS Y TODO- 
SE PASO TODO EL 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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PERSONAL A SAN 
JERONIMO 
641 
21/09/20
13 
TIENE INICIOS DE 
POSIBLE HURTO Y 
FUE TRASLADO DE 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
642 
21/09/20
13 
SE AUSENTO 
VARIOS DIAS SIN 
SOPORTE- SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
643 
23/09/20
13 
SE RETIRA POR 
UNOS DESCARGOS 
AL NO 
ISPECCIONARL A 
LOS OBREROS A LA 
SALIDA DE LA 
OBRA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
644 
23/09/20
13 
MANIFESTO QUE LE 
LLEGABA MUY 
BAJITO EL SUELDO 
-  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
645 
23/09/20
13 
SE IBA A SACAR 
POR JUSTA CAUSA 
TENIA UN INFORME 
POR DORMIDO- 
PERO SE AUSENTO 
SE EL FUERON LAS 
CARTAS POR 
ABANDONO-  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
646 
23/09/20
13 
HIZO UN CUADROD 
E DELIRIO DE 
PERSECUCION- 
ESTUVO 
HOSPITALIZADO- 
SE REUBICO- DIJOQ 
UE MEOR SE 
RETIRABA QUE SE 
SENTIA MUY MAL.  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
647 
24/09/20
13 
LE SALIO UNA 
OPCION DE EMPEO 
EN 
BUCARAMANGA- 
ALLA TIENE LA 
FAMILIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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648 
25/09/20
13 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
649 
26/09/20
13 
DIJO QUE POR 
ALGO PERSONAL  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
650 
27/09/20
13 
ERA MUY 
PEREZOSO- SE 
AUSENTABA 
MUCHO- SE VEIA 
DESATALAJADO- 
TENIA PROBLEMAS 
EN EL BRAZO- SE LE 
VEIA MAS 
DETERIORADO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
651 
27/09/20
13 
NO INSTALO UNOS 
SELLOS EN 
PORTERIA 
PEATONAL- DIJO 
QUE SIEMPRE SE 
HABIA MANEJADO 
ASI Y SE QUEJO DE 
ROBAYO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
652 
27/09/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 27/09/2013- SE LE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
27/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
653 
28/09/20
13 
JUSTA CAUSA POR 
PONERSE A JUGAR 
FUTBOL Y 
PERMITIR EL 
INGRESO DE 
PERSONAS AJENAS 
AL COLEGIO EL DIA 
DOMINGO 15 DE 
SEPTIEMBRE 
ESTANDO DE 
SERVICIO, SIENDO 
SORPRENDIDO POR 
EL SUPERVISOR DE 
TURNO 2 ESTAR 
INMERSOS EN 
INFORMACIONES 
LLEGADAS A LA 
EMPRESA POR LA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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COMPRA DE 
CELULARES 
HURTADOS A 
MENORES( SIN 
CONFIRMAR).  
654 
28/09/20
13 
DIJO QUE SE 
DEDICABA A UN 
NEGOCIO 
FAMILIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Cambio de 
actividad 
655 
28/09/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 23/12/2013 NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
656 
30/09/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 25/09/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
30/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
657 
30/09/20
13 
LE PIDIERON EL 
CMABIO DE 
HYNDAI- SE ENVIO 
A PARQUES DEL 
NOGAL- TAMBIEN 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO- PASO LA 
CARTA 
VOLUNTARIO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
658 
30/09/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 25/09/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
30/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
659 
30/09/20
13 
TENIA VARIOS 
INFORMES POR 
LLEGAR TARDE AL 
SERVICIO - PASO LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
153 
 
660 
30/09/20
13 
SE LE TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
05/10/2013 SE 
AUSENTO DESDE 
EL 30/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
661 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
662 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
663 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
664 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
665 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO CONINSA 
RAMON H. - RESERA 
DE MALLORCA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
666 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
667 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
154 
 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
668 
1/10/201
3 
AGREDIO 
FISISCAMENTE AL 
COMPAÑERO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
669 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
670 
1/10/201
3 
VAN A OPERAR A 
LA ESPOSA- 
NECESITA TIEMPO 
PARA AYUDARLA 
EN LA 
INCAPACIDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
671 
1/10/201
3 
DIJO QUE HABIAN 
MUCHOS 
PROBLEMAS EN EL 
PUESTO  
Voluntar
io 
Clima laboral   
672 
1/10/201
3 
NO PASO ESP DE 
SECURITY 
CONSULTING-
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR - 
HURTO A 
PERSONAS   
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
673 
1/10/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 26/09/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
01/10/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
674 
1/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO VALLE 
ALTO- VIVE EN 
GUSCA NO 
TENIAMOS DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
675 
1/10/201
3 
LE OFERICIERON 
OTRA OFERTA 
LABORAR A 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
155 
 
TERMINO 
INDEFINIDO Y 
DONDE PODIA 
SEGUIR SUS 
ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS.  
676 
2/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO CONINSA 
RAMON H. - 
RESERVA DE 
ALEJANDRIA  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
677 
2/10/201
3 
OTRA OPCION DE 
EMPLO COMO 
COORDINADOR EN 
UNA EMPRESA DE 
SEGURIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
678 
2/10/201
3 
VOLUNTARIO- 
DEIJO QUE OTRA 
OPCION DE EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
679 
2/10/201
3 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO EN BRITT 
SHOP POR QUE ERA 
MUY CHISMOSO- 
DIVULGABA 
INFORMACION 
ENTRE 
EMPLEADOS.  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
680 
3/10/201
3 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
681 
3/10/201
3 
SE AUSENTO DESDE 
EL 28/09/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
682 
3/10/201
3 
SE RETIRA PORQUE 
LO MANDARON 
HACER UN TURNO 
ADICIONAL  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
683 
4/10/201
3 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO -  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
684 
4/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO CONINSA 
RAMON H. - 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
156 
 
RESERVA DE 
ALEJANDRIA  
685 
4/10/201
3 
SE RETIRA YA QUE 
EN EL PUESTO 
DONDE ESTABA SE 
PRESENTARON 
NOVEDADES, DICE 
QUE EL 
ADMINISTRADOR 
YA LO TENIA 
ENTRE OJOS  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
686 
4/10/201
3 
TENIA VARIOS 
INFORMES POR 
DORMIDO CON 
FOTO- SE LE DEJO 
PASAR LA CARTA 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
687 
4/10/201
3 
HUBO UN HURTO 
EN EL PUESTO- 
SACARON 
MATERIALES POR 
15 MILLONES DICE 
QUE NO VIO NADA 
QUE NO SINTIO 
RUIDO- PASO LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
688 
4/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO CONINSA 
RAMON H. - 
RESERVA DE 
ALEJANDRIA  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
689 
4/10/201
3 
PROBLEMAS 
FAMILIARES - 
VIAJA A TUNJA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
690 
4/10/201
3 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
691 
4/10/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO CONINSA 
RAMON H. - 
RESERVA DE 
ALEJANDRIA  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
692 
4/10/201
3 
CORRIO EL POSTE 
DEL PUNTO DE 
MARCACION A LA 
CASETA- PARA 
DORMIR  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
157 
 
693 
4/10/201
3 
VIAJA A LA PLATA 
HUILA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
694 
6/10/201
3 
EL HIJO SE MURIO- 
LO TRASLADARON 
AL ACOSTA Y SE 
QUEDO EN EL 
SEPELIO- NO 
REGRESO- DESPUES 
DE LA LICENCIA- 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
695 
6/10/201
3 
SE TERMINO 
PUESTO DE 
CONINSA RAMON 
H- RESERVA DE 
ALEJANDRIA- NO 
SE PRESENTO A 
RENUNCIAR -  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
696 
7/10/201
3 
TENIA VARIOS 
INFORMES POR 
RETARDO - SE LE 
IBA A PASAR LA 
CARTA PRO JUSTA 
CAUSA Y PREFIRIO 
RETIRARSE- TENIA 
PROBLEMAS HABIA 
ROTADO POR 
VARIOS PUESTOS-  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
697 
7/10/201
3 
CORRIO EL POSTE 
DEL PUNTO DE 
MARCACION A LA 
CASETA- PARA 
DORMIR  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
698 
7/10/201
3 
SE AUSENTO - SE 
PRESENTO A PASAR 
LA CARTA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
699 
7/10/201
3 
TENIA INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
PORQUE SE QUEDO 
EN EL REPORTE- 
PASO LA CARTA DE 
RENUNCIA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
700 
8/10/201
3 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO EN FIZA- 
NO TENIAMOS 
DONDE 
REUBICARLOS- SE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
158 
 
EL DEJO PASAR LA 
CARTA 
701 
8/10/201
3 
UTILIZÓ 
COMPUTADORES 
DEL CLEINTE PARA 
METERSE A 
FACEBOOK Y A 
PAGINAS PRONO- 
EL CLIENTE 
MANDO EL CORREO 
Y DICE QUE EL NO 
FUE- LOS 
REGISTROS TIENEN 
SU NOMBRE- NO 
QUIZO PASAR LA 
CARTA- SE LE 
TERMINO POR 
JUSTA CAUSA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
702 
8/10/201
3 
INFORME POR 
DORMIDO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
703 
9/10/201
3 
SE EVADIO DE 
PUESTO- CUANDO 
ROBAYO LE DIJO- 
SE PUSO BRAVO Y 
SE FUE- PASO AL 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
704 
10/10/20
13 
IMPLICADO EN 
HURTO DE 
TOSCANA- SE 
ENVIO A 
POLIGRAFO Y LO 
PERDIO - SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
705 
11/10/20
13 
EVADIDO DEL 
SERVICIO- TAPO 
LAS CAMARAS- SE 
QUITO EL 
UNIFORME Y SE 
FUE-   
Involunt
ario 
Despido Ausente 
706 
13/10/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 08/10/2013- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
159 
 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
13/10/2013 
707 
15/10/20
13 
DIJO QUE 
CAMBIABA DE 
PROFESION- SE VA 
DE INSTALADOR DE 
DRY WALL 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
708 
15/10/20
13 
TUVO UN 
ACCIDENTE DURO 
UN BUEN TIEMPO 
INCAPACITADO- 
DIJO QUE VIAJABA 
A BUCARAMANGA 
POR 
RECOMENDACIÓN 
MEDICA-  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
709 
15/10/20
13 
SE AUSENTO 
VARIOS DIAS- LE 
PROGRAMARON 
DOS ADICIOANLES 
Y NO LOS HIZO QUE 
NO LE SERVIA 
SOLO DIURNO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
710 
16/10/20
13 
POR QUE AE VA DE 
VIAJE A VISITAR LA 
FAMILIA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
711 
16/10/20
13 
LE PIDIDERON EL 
CAMBIO EN HCA 
AV. 19- DIJO QUE SE 
RETIRABA POR 
PROBLEMAS CON 
PROGRAMACION 
POR TURNOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
712 
16/10/20
13 
NO SE PRESENTO A 
RENUCNAR- 
DESPUES DE 
VARIOS DIAS SE 
ACERCO DONDE EL 
MAYOR Y LE DIJO 
QUE YA NO QUERIA 
RENUNCIAR QUE 
ERA QUE HABIA 
TENIDO UN 
PROBLEMA CON LA 
COMPAÑERA DEL 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
160 
 
PUESTO - SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
713 
16/10/20
13 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO- 
AUSENTE DESDE EL 
07/10/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
714 
16/10/20
13 
PERIODO DE 
PRUEBA- LO 
LLAMARON Y FUE 
GROSERO- MAL 
ASPECTO- MAL 
HABLADO- SE 
EXPRESABA MAL 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
715 
16/10/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 11/10/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
16/10/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
716 
17/10/20
13 
MANIFIESTA QUE 
POR PROBLEMAS 
DE 
PROGRAMACION  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
717 
17/10/20
13 
NO PRORROGA DE 
CONTRO POR 6 
MESES  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
718 
17/10/20
13 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA- PERO 
DECIDIO 
RETIRARSE ANTES- 
POR PROBLEMAS 
CON LOS 
COMPAÑEROS EN 
JARDINES DE 
GRATAMIRA 
Voluntar
io 
Clima laboral   
719 
17/10/20
13 
SOLICITUD DE 
CAMBIO - NO ERA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
161 
 
CORDIAL NI 
ATENTO A LOS 
FUNICIONARIOS  
720 
18/10/20
13 
ESTABA PARA NO 
PRORROGA SE 
RETIRO DOS DIAS 
ANTES- QUEJAS 
DEL SUPERVISOR 
CASTRO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
721 
18/10/20
13 
OPCION DE EMPLEO 
EN MANIZALES 
CERCA A LA 
FAMILIA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
722 
19/10/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 14/10/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
723 
20/10/20
13 
VIAJA A 
VILLAVICENCIO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
724 
21/10/20
13 
VOLUNTARIO POR 
MOTIVOS 
PERSONALES QUE 
LE IMPIDEN SEGUIR 
LABORANDO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
725 
21/10/20
13 
MOTIVOS 
PERSONALES. SE 
VA DE VIAJE  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
726 
21/10/20
13 
SE ACABO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
727 
21/10/20
13 
SE ACABO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
Cambio de 
actividad 
728 
21/10/20
13 
SE ACABO EL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
729 
22/10/20
13 
INVITABA A LOS 
COMPAÑEROS A 
ROBAR  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
730 
23/10/20
13 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
731 
24/10/20
13 
LLEGAR TARDE A 
RECIBIR PUESTO. Y 
ABANDONAR EL 
SITIO DE TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
732 
24/10/20
13 
ABANDONO EL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
162 
 
733 
25/10/20
13 
DORMIDO Y 
EVADIDO DEL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
734 
25/10/20
13 
ABANDONO EL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
735 
26/10/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
736 
26/10/20
13 
ESTANDO DE 
SERVICIO TAPO 
LAS CAMARAS DEL 
COLEGIO- SE 
CAMBIO DE CIVIL Y 
SE EVADIO DEL 
SERVICIO- EN 
COMPLICIDAD CON 
EL COMPAÑERO - 
SE PRESENTÓ A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
737 
27/10/20
13 
TENIA VARIOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS- 
PERMITIO EL 
INGRESO DE UNA 
MUJER AL PUESTO- 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO DEL 
COLEGIO- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUE CARTA DE 
ABANDONO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
738 
28/10/20
13 
ERA DE CASA DE 
CAMPO- TUVO 
ACCIDENTE DE 
TRANSITO- 
INCAPACIDAD 
LARGA- 
ALTERACION 
PROCESOS DE 
ANALISISY 
ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACION Y 
PROCESOS DE 
PLANEACION - SE 
Involunt
ario 
Enfermedad   
163 
 
REUBICO EN FIZA Y 
LE PIDIERON EL 
CAMBIO  
739 
28/10/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
740 
28/10/20
13 
INFORME POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONSIGNIAS  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
741 
28/10/20
13 
ESTANDO DE 
SERVICIO TAPO 
LAS CAMARAS DEL 
COLEGIO- SE 
CAMBIO DE CIVIL Y 
SE EVADIO DEL 
SERVICIO- EN 
COMPLICIDAD CON 
EL COMPAÑERO - 
SE PRESENTÓ A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
742 
29/10/20
13 
ESTABA EN EL 
PROYECTO VIAL - 
ERA 
RECOMENDADO DE 
MARTINEZ EL 
SUPERVISOR- SE 
INCAPACITO 2 DIAS 
ANTES DE LA 
TERMINACION- 
ERA NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
743 
29/10/20
13 
ERA DE LOS 
PUESTOS DE 
CONINSA RH DE LA 
COSTA - NO SE 
ALCANZÓ A 
PREAVISAR - POR 
LO QUE NO SE 
PUDO SACAR- PIDIO 
TRASLADO A 
BOGOTA SE ENVIO 
A OXIMASTER Y EN 
EL PRIMER TURNO 
SE ROBO UN 
CELULAR DE UN 
FUNCIONARIO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
164 
 
744 
1/11/201
3 
PORQUE SE ACABO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
745 
1/11/201
3 
FINALIZACION DEL 
SERVICIO 
PROYECTO VIAL  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
746 
1/11/201
3 
SE LEVANTO UN 
SERVICIO 
PORYECTO VIAL- 
ERA UNO DE LOS 
NUEVOS 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
747 
1/11/201
3 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS- SE 
LE HABIA DICHO 
DONDE ERA- DIJO 
QUE LE SERVIA - 
HIZO 4 HORAS Y 
DIJO QUE NO 
VOLVIA - FUE A AL 
ENTREVISTA A LA 
233 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
748 
2/11/201
3 
SE ACABO EL 
PUESTO EN 
BITUIMA, NO 
HABIA DONDE 
REUBICARLO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
749 
3/11/201
3 
VIAJA A CUCUTA 
YA QUE DICE 
TENER MUCHOS 
PROBLEMAS AQUÍ 
EN BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
750 
5/11/201
3 
2 INFORMES 
DISCIPLINARIO YA 
QUE NO  SE 
PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
751 
6/11/201
3 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
752 
6/11/201
3 
HURTO 60,000 
PESOS EN EL 
PUESTO. ACEPTO 
QUE EL LOS COGIO - 
SE LE DEJO PASAR 
LA CARTA  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
753 
7/11/201
3 
COMPLICADO- 
TERCO- NO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
165 
 
CUMPLIA 
CONSIGNAS  
754 
7/11/201
3 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
755 
7/11/201
3 
NO PRORROGA POR 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
756 
7/11/201
3 
JUSTA CAUSA- SE 
DEJA RENUNCIAR- 
DORMIDO 
COLCHONETA EN 
EL PUESTO- TENIA 
DOS INFORMES POR 
DORMIDO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA   
Involunt
ario 
Despido Dormido 
757 
7/11/201
3 
DORMIDO EN EL 
PUESTO- TENIA 
VARIOS INFORMES 
PRO LO MISMO- SE 
LE DEJO 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
758 
8/11/201
3 
INFORME POR 
DORMIDO- 
INFORMACION DE 
HURTO 
CONTADORES EN 
LA OBRA- SE 
ENCONTRO UN 
ZORRERO AL CUAL 
EL SR. LE ESTABA 
ENTREGANDO 
MATERIAL. SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
759 
8/11/201
3 
INFORME POR 
ESTAR DORMIDA- 
COLCHONETAS EN 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
760 
9/11/201
3 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
761 
10/11/20
13 
RENUNCIA OFERTA 
PARA TRABAJAR 
COMO TECNICO 
TRASMILENIO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
166 
 
762 
12/11/20
13 
MANIFESTO QUE SE 
ABURRIO DEL 
PUESTO  
Voluntar
io 
Clima laboral   
763 
12/11/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 09/11/2013- SE 
PRESENTO EL 
13/11/2013 A 
RENUNCIAR- DIJOQ 
UE TENIA 
PROBLEMAS 
PERSONALES 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
764 
13/11/20
13 
ABANDONO SE 
AUSENTO - NUNCA 
SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
765 
13/11/20
13 
LLEGO CON TUFO- 
LE APLICARON 
PRUEBA SALIO 
POSITIVA- LO 
LLAMARON A 
DESCARGOS 
ACEPTO CULPA- NO 
QUIZO 
RENUNCIAR- SE LE 
PASO 
TERMINACION 
USTA CAUSA- NO 
QUIZO FIRMAR 
NINGUNA CARTA- 
SE LE TERMINO 
CONTRATO CON 
TESTIGOS- 
ADICIONAL 
INFORMACION DE 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
766 
13/11/20
13 
VINO A 
PREGUNTAR SI 
HABIA VACANTE 
COMO 
SUPERVISOR- DEJO 
LA HOJA DE VIDA 
PARA POSTULARSE 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
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CUANDO HUBIERA- 
A LOS POCOS DIAS 
SE AUSENTO- NO SE 
PRESENTÓ A 
RENUNCIAR - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
767 
15/11/20
13 
MONTA UN 
NEGOCIO- SE 
QUIERE 
INDEPENDIZAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
768 
15/11/20
13 
ESTABA PAR ANO 
PRORROGA SE LE 
HIZO EVALUACION 
DE DESEMPEÑO- SE 
LE HIZO 
COMPROMISO DE 
MEJORAR- AL DIA 
SIGUIENTE SE 
AUSENTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
769 
15/11/20
13 
ESTABA EN IBAGUE 
EN EL PROYECTO 
VIAL- SE 
TRASLADO A 
BOGOTA PORQUE 
SE LEVANTÓ EL 
SERVICIO Y EN LA 
PRIMERA SEMANA 
FUE GROSERO- QUE 
HICCIERAMOS LO 
QUE QUISIERAMOS- 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO 
ONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
770 
16/11/20
13 
POR REFERIRSE 
CON MALAS 
PALABRAS  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
771 
16/11/20
13 
LE REGALO UN 
PELUCHE A UNA 
NIÑA DE EL 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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COLEGIO. Y LA 
LLAMABA  
772 
16/11/20
13 
MEJOR EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
773 
16/11/20
13 
POR QUE LO 
MANDARON PARA 
FONTIBON  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
774 
17/11/20
13 
POR QUE SE VA RIO 
VIEJO BOLIVAR 
CON LA MAMA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
775 
18/11/20
13 
ESTABA EN 
TRSMISORES BOSA- 
SE ENVIO A 
PROCESO CON 
INNOVA COMO 
ESTIMULO- SE 
ENVIO A 
POLIGRAFO Y 
PRESENTO 
ENGAÑO EN LA 
PREGUNTA DE 
DROGAS- SE LE 
APLICO PRUEBA DE 
CONSUMO SALIO 
POSITIVA - SE 
PRESENTO  A LOS 
DOS DIAS A PASAR 
LA CARTA 
Voluntar
io 
Clima laboral   
776 
18/11/20
13 
MEJOR 
OPORTUNIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
777 
20/11/20
13 
LLEGO AL PUESTO 
EN ESTADO DE 
ALICORAMIENTO- 
SE CITO A 
DESCARGOS- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
778 
20/11/20
13 
NO PRORROGA POR 
COMPLICADO Y 
GROSERO CON LOS 
SUPERVISORES Y 
LA CENTRAL  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
779 
20/11/20
13 
SE AUSENTO CON 
FECHA 14/11/2013- 
NO SE PRESENTO A 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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RENUNCIAR - SE LE 
TERMINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO -  
780 
20/11/20
13 
INCONSISTENCIA 
EN AL 
INFORMACION- 
RESISTENTE A LA 
VISITA 
DOMICILIARIA- SE 
AUSENTO SE 
LLAMO A 
DESCARGOS- A LSO 
DOS DIAS SE 
PRWESENTO A 
RENUNCIAR- DIJO 
QUE ERA 
SEPARADO Y 
HABIA VUELTO 
CON LA ESPOSA- 
QUE VIVIA EN 
FONTIBON Y 
LUEGO QUE EN 
BOSA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
781 
22/11/20
13 
MEJOR OFERTA 
LABORAL  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
782 
22/11/20
13 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
783 
23/11/20
13 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
784 
24/11/20
13 
SE AUSENTO DESDE 
EL 24/11/2013- DIJO 
QUE SE LE HABIA 
DAÑADO EL CARRO 
Y LO ESTABA 
LLEVANDO AL 
TALLER  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
785 
25/11/20
13 
MEJOR 
OPORTUNIDAD 
LABORAL- 
INCONFORMIDAD 
CON EL SALARIO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
786 
25/11/20
13 
SE AUSENTO DOS 
DIAS ANTES DELR 
ECESO ESCOLAR- 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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SE PRESENTO A 
RENUNCIAR  
787 
25/11/20
13 
MEJOR EMPLEO  Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
788 
25/11/20
13 
POR QUE SE VA DE 
VIAJE  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
789 
26/11/20
13 
MANIFESTO QUE 
TENIA PROBLEMAS 
SENTIMENTALES 
CON SU ESPOSA Y 
POR LO TANTO NO 
QUERIA SABER DE 
NADA. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
790 
26/11/20
13 
VIAJA AL TOLIMA - 
TRABAJO DIRECTO 
A LA 
GOBERNACIÓN  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
791 
27/11/20
13 
RENUNCIAR MEJOR 
OFERTA LABORAL  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
792 
27/11/20
13 
SE LEVANTO 
SERVICIO 
SECRETARIA DE 
EDUCACION  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
793 
27/11/20
13 
SE LEVANTO 
SERVICIO 
SECRETARIA DE 
EDUCACION  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
794 
27/11/20
13 
SE LEVANTO 
SERVICIO 
SECRETARIA DE 
EDUCACION  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
795 
28/11/20
13 
VOLUNTARIO- 
VIAJA A LA COSTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
796 
28/11/20
13 
DORMIDO EN EL 
PUESTO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
797 
28/11/20
13 
DORMIDO EN EL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
798 
29/11/20
13 
MANIFESTO QUE 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
799 
29/11/20
13 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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800 
29/11/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
801 
29/11/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
802 
29/11/20
13 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
803 
29/11/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
804 
29/11/20
13 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
805 
29/11/20
13 
SE LEVANTO 
SERVICIO - POR 
RECESO 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
806 
29/11/20
13 
SE LEVANTO 
SERVICIO - POR 
RECESO 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
807 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
808 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
809 
29/11/20
13 
SE LEVANTO 
SERVICIO - POR 
RECESO 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
810 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
811 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
Cambio de 
actividad 
812 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
813 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
814 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
815 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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816 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
Cambio de 
actividad 
817 
29/11/20
13 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
818 
30/11/20
13 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO - 
CONFIANZUDO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
819 
1/12/201
3 
DIJO QUE LE 
DEBIAN UN 
PERMSO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
820 
2/12/201
3 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
821 
4/12/201
3 
POR MOTIVOS 
`PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
822 
4/12/201
3 
SE AUSENTO Y SE 
PRESENTO  A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
823 
5/12/201
3 
MANIFESTO UN 
MEJOR EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
824 
5/12/201
3 
NO VOLVIO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TEMRINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO -
05/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
825 
5/12/201
3 
ACCIDENTE DE 
TRABABJO  A LOS 
POCOS DIAS DE 
INGRESO- SE 
AUSENTO Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
826 
6/12/201
3 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
827 
6/12/201
3 
    Involunt
ario 
Despido Ausente 
828 
7/12/201
3 
MOTIVO PERSONAL Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
829 
9/12/201
3 
POR QUE SE 
ABURRIO DEL 
PUESTO DONDE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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ESTABA 
LABORANDO  
830 
9/12/201
3 
NO VOLVIO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TEMRINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO -
09/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
831 
9/12/201
3 
NO VOLVIO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TEMRINO 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO -
09/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
832 
9/12/201
3 
MANIFESTO QUE EL 
TIENE UNA 
EMPRESA. Y LE 
TOCABA VIAJAR 
MUCHO Y PREFIERE 
RENUNCIAR A 
GENERAR 
INCOVENIENTES. 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
833 
10/12/20
13 
POR QUE SEGÚN EL 
LE ESTABAN 
COBRANDO UNA 
BOLETA QUE EL NO 
TENIA EN SU 
PODER LO CUAL LE 
GENERO 
MOLESTIA. 
Voluntar
io 
Clima laboral   
834 
10/12/20
13 
POR QUE SE QUEDO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO. 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
835 
10/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO. 
10/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
836 
10/12/20
13 
POR QUE TUVO 
INCOVENIENTE 
CON EL 
SUPERVISOR  
Voluntar
io 
Clima laboral   
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837 
23/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO. 
23/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
838 
23/12/20
13 
POR QUE VIAJA 
PARA YOPAL A 
ADMINISTRAR UN 
NEGOCIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
839 
23/12/20
13 
MANIFIESTA QUE 
TENIA UN VIAJE  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
840 
23/12/20
13 
POR QUE VA A 
CUIDAR A LA 
ABUELITA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
841 
24/12/20
13 
NO VOVIO Y SE LE 
ENVIO CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
24/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
842 
24/12/20
13 
POR QUE TENIA 
QUE VIAJAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
843 
24/12/20
13 
SE VA A TRABAJAR 
A BARRANQUILLA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
844 
24/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
24/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
845 
25/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
25/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
846 
26/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
26/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
847 
26/12/20
13 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
848 
26/12/20
13 
MANIFESTO QUE SE 
LE PRESENTO UN 
INCONVENIENTE 
CON UN FAMILIAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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849 
26/12/20
13 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
26/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
850 
26/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
26/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
851 
27/12/20
13 
POR MOTIVO DE UN 
VIAJE  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
852 
27/12/20
13 
NO VOLVIO Y SE LE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
27/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
853 
28/12/20
13 
POR QUE 
CONSIGUIO OTRO 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
854 
28/12/20
13 
se le realizó prueba de 
alcolemia salio 
positiva. Presento al 
renuncia-  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
855 
28/12/20
13 
POR QUE TENIA 
QUE VIAJAR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
856 
28/12/20
13 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
857 
28/12/20
13 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
858 
28/12/20
13 
POR MOTIVO DE 
VIAJE  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
859 
29/12/20
13 
NO PORRROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
860 
29/12/20
13 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
29/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
861 
30/12/20
13 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
DIA 30/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
862 
31/12/20
13 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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CORREO 
CERTIFICADO EL 
DIA 31/12/2013 
863 
31/12/20
13 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
31/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
864 
31/12/20
13 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
31/12/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
865 
1/01/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL 26/12/2013 NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
866 
1/01/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL 26/12/2013 NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
867 
1/01/201
4 
BORRACHO EN EL 
SERVICIO Y 
LESIONES 
PERSONALES 
FUERA DEL 
SERVICIO- SE LE 
DEJO RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
868 
1/01/201
4 
SE AUSENTO EL 
31/12/2013 SE 
PRESENTO EL 2 DE 
ENERO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
869 
1/01/201
4 
SE ENTREGO PARA 
LA CONTINGENCIA 
DE DICIEMBRE 
NUNCA SE 
PRESENTO A 
RECIBIR Y SE LE 
FUERON CARTAS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
04/01/2013 
870 
1/01/201
4 
FIRMO CON FEHCA 
31 NO LLEGO A 
RECIBIR- SE 
PRESENTO EL 
02/01/2013 A 
RENUNCIAR  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
871 
1/01/201
4 
FIRMO CON FECHA 
31 NO LLEGO A 
RECIBIR- SE 
PRESENTO EL 
02/01/2013 A 
RENUNCIAR YA 
HABIA 
ABANDONADO 
PROCESO ANTES   
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
872 
2/01/201
4 
SE AUSENTO EL 
31/12/2013 SE 
PRESENTO EL 2 DE 
ENERO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
873 
2/01/201
4 
POSITIVO PRUEBA 
DE ALCOHOL EL 
01/01/2014  LEGO 
BORRACHO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
874 
2/01/201
4 
LO LLAMARON 
PARA UN 
ADICIONAL EL 31 
DE DIDIEMBRE NO 
LO QUIZO HACER- 
SE PRESENTO 
HASTA EL 7 A 
RENUNCIAR- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARAT  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
875 
2/01/201
4 
SE AUSENTO EL 
31/12/2013 SE 
PRESENTO EL 2 DE 
ENERO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
876 
2/01/201
4 
SE AUSENTO EL 
31/12/2013 SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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PRESENTO EL 2 DE 
ENERO A 
RENUNCIAR  
877 
2/01/201
4 
SE AUSENTO EL 
31/12/2013 SE 
PRESENTO EL 2 DE 
ENERO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
878 
2/01/201
4 
SE AUSENTO EL 
31/12/2013 SE 
PRESENTO EL 2 DE 
ENERO A 
RENUNCIAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
879 
3/01/201
4 
ASISTENTE FONDO 
Y FUNDACION  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
880 
3/01/201
4 
RECIBIO SUBSIDIO 
DEL GOBIERNO 
PARA ARREGLO 
VIVIENDA- LA 
VISITA ES A 
PRICNIPIO DE 
FEBRERO- NO HA 
TERMINADO 
VARIAS COSAS  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
881 
3/01/201
4 
POSITIVO PRUEBA 
DE ALCOHOL EL 
01/01/2014  LEGO 
BORRACHO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
882 
3/01/201
4 
INGRESO EL 
24/12/2013 PARA 
SERVICIOS 
OCASIONALES DE 
AR- LO ENVARON A 
RCN NO EL GUSTO 
EL PUESTO- SE 
AUSENTO DESDE 
EL 28/12/2013 SE LE 
FUERON CARTAS 
PRO CORREO 
CERTIFICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
883 
4/01/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL 29/12/2013 NO SE 
PRESENTO A 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
884 
4/01/201
4 
FIRMO CONTRATO 
PARA TIBABITA EN 
LA INDUCCION 
DIJOQ UE NO 
SENTIA EN LA 
CAPACIDAD PARA 
CONTINUAR- QUE 
NO VOLVIA - SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR. 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
885 
5/01/201
4 
ESTABA ENFERMO 
DEL PIE- PIDIO EL 
FAVOR QUE LO 
RELEVARAN DEL 
PUESTO EL 31- LO 
INCAPACITARON 
POR UN DIA EL 31- 
SE APARECIO 
HASTA EL 8 SIN 
SOORTE- SOLO CON 
SOPORTE DEL 4 DE 
ENERO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
886 
5/01/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL 30/12/2013 NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
887 
6/01/201
4 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/01/2013  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
888 
6/01/201
4 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/01/2013  
889 
6/01/201
4 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/01/2013  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
890 
7/01/201
4 
AUSENTE DESDE EL 
01/01/2014- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
07/01/2013  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
891 
7/01/201
4 
MEJOR OFERTA DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
892 
7/01/201
4 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
893 
7/01/201
4 
VIAJA A MUZO 
(BOY) ABUELA 
ENFERMA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
894 
7/01/201
4 
AUSENTE DESDE EL 
31/12/2013- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
06/01/2013  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
895 
7/01/201
4 
SE CONTRATO 
PARA DISPONIBLE 
EL 01/01/2014- SE 
AUSENTO NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
896 
8/01/201
4 
AUSENTE DESDE EL 
02/01/2014- NO SE 
PRESENTO A 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
181 
 
RENUNCIAR- SE LE 
FUERON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
08/01/2013  
897 
8/01/201
4 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
898 
8/01/201
4 
MEJOR OFERTA DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
899 
8/01/201
4 
TERMINO SERVICIO 
OCASIONAL 
ESCOLTA 
SERVIENTREGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
900 
8/01/201
4 
TERMINO SERVICIO 
OCASIONAL 
ESCOLTA 
SERVIENTREGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
901 
8/01/201
4 
TERMINO SERVICIO 
OCASIONAL 
ESCOLTA 
SERVIENTREGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
902 
9/01/201
4 
SE LE FUERON 
CARTAS POR 
ABANDONO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
903 
9/01/201
4 
TERMINO SERVICIO 
OCASIONAL 
ESCOLTA 
SERVIENTREGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
904 
9/01/201
4 
SE CONTRATO 
PARA INICIAR 
TELMEX Y NO SE 
PRESENTO NUNCA 
A LABORAR.  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
905 
9/01/201
4 
LO ENCONTRARON 
DORMIDO EN LA 
ZONA VERDE A LAS 
9:00 AM 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
906 
9/01/201
4 
VOLUNTARIO POR 
MOTIVOS 
PERSONALES QUE 
LE IMPIDEN SEGUIR 
LABORANDO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
907 
10/01/20
14 
MEJOR OFERTA DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
908 
12/01/20
14 
MEJOR OFERTA DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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909 
12/01/20
14 
LLAMADOS DE 
ATENCION, ERA 
MALO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
910 
12/01/20
14 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
911 
12/01/20
14 
VOLUNTARIO POR 
MOTIVOS 
PERSONALES QUE 
LE IMPIDEN SEGUIR 
LABORANDO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
912 
13/01/20
14 
LE FUE A ABRIR AL 
COORDINADOR 
ROJAS Y SE LE 
CAYERON DOS 
CACHITOS DE 
MARIHUANA 
ADMITIO QUE 
CONSUMIA Y FUE 
RELEVADO 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
913 
14/01/20
14 
VOLUNTARIO POR 
MOTIVOS 
PERSONALES QUE 
LE IMPIDEN SEGUIR 
LABORANDO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
914 
14/01/20
14 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
915 
16/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
916 
16/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
917 
16/01/20
14 
DICE QUE NO SE 
ACLIMATÓ-  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
918 
16/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
919 
16/01/20
14 
SE AUSENTO DESDE 
EL 16/01/2014- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
FUERON CARTAS 
PRO CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
920 
17/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
921 
17/01/20
14 
VOLUNTARIO - LE 
OFRECIERON EN 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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OTRA EMPRESA 
COMO SUPERVISOR 
- DESPUES QUE 
RENUNCIO VINO A 
DECIR QUE LO 
DEJARAMOS 
PORQUE ALLA LE 
SALIERON CON 
NADA  
922 
17/01/20
14 
NO PRORROGA- 
INFORMACION DE 
HURTO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
923 
18/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
924 
18/01/20
14 
ESTABA CON EL 
NOVIO (TECNICO) 
EENCERRADA EN 
UN SALON DEL 
COLEGIO- SE IBA A 
TRASLADAR Y NO 
QUIZO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
925 
18/01/20
14 
VOLUNTARIO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
926 
20/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
927 
20/01/20
14 
SE TRASLADABA 
DEL CELESTINO 
MUTIS AL SANTO 
DOMINGO POR 
INCAPACIDAD DE 
PIÑEROS PERILLA Y 
NO ACEPTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
928 
20/01/20
14 
MANIFESTO QUE 
POR MOTIVOS 
PERSONALES- 
AGRADECIDO CON 
LA EMPRESA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
929 
20/01/20
14 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO ASIGNADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
930 
21/01/20
14 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
931 
22/01/20
14 
MANIFIESTA QUE 
POR UNA MEJOR 
OPCION DE EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
184 
 
932 
23/01/20
14 
ESTABA EN RCN 
RADIO POR SU 
DESEMPEÑO LO 
LLEVARON A 
TRABAJAR 
DIRECTAMENTE EN 
LA ORAGNIZACION 
ARDILA LULE  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
933 
23/01/20
14 
ESTABA EN RCN 
RADIO POR SU 
DESEMPEÑO LO 
LLEVARON A 
TRABAJAR 
DIRECTAMENTE EN 
LA ORAGNIZACION 
ARDILA LULE  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
934 
23/01/20
14 
INGRESO PARA 
TRAVESA NO EL 
GUSTO EL PUESTO 
DIJO QUE NO 
VOLVIA- SE LE 
TERMINOC CARTA 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
935 
23/01/20
14 
ANTECEDENTES 
JUDICIALES 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y 
INASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
936 
24/01/20
14 
DICE QUE POR 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
937 
24/01/20
14 
MANIFIESTA QUE 
POR OTRA OPCION 
DE EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
938 
24/01/20
14 
SE AUSENTO DESDE 
EL 24/01/2014- NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
TERMINO EL 
CONTRATO POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
30/01/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
185 
 
939 
24/01/20
14 
MOTIVO REAL 
MANIFIESTA QUE 
ÉL NO REALIZABA 
TURNOS EN EL DIA 
DE DESCANSO Y 
QUE LA EMPRESA 
NO LO PODIA 
OBLIGAR 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
940 
25/01/20
14 
MANIFIESTA QUE 
POR UNA MEJOR 
OPCION DE EMPLEO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
941 
25/01/20
14 
HUBO 
INCONVENIENTE 
CON EL MAYOR 
POR QUE NO LLEVO 
UNA 
INCAPACIDAD. Y 
DEJO EL PUESTO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
942 
27/01/20
14 
POR DESEMPEÑO Y 
LO COMPLICADO 
EL SEÑOR. 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
943 
27/01/20
14 
TERMINO DE 
SERVICIOS 
OCASIONALES DE 
SERVIENTREGA- 
SOLO FINAL DE 
AÑO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
944 
27/01/20
14 
NO SE LE PERMITIO 
QUE COLOCARA EN 
LA CARTA DE 
RENUNCIA (ME 
DIJIERON QUE HIBA 
A GANAR 920.000) Y 
DIJO QUE ERAMOS 
MENTIROSOS Y FUE 
MUY GROSERO 
CON LA DOCTORA 
KATERIN. 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
945 
28/01/20
14 
SE LE ENVIARON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
DIA 28/01/2014. 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
946 
31/01/20
14 
NO SE LE 
PRORROGOPOR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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947 
31/01/20
14 
VOLUNTARIO - 
MISMO COMBO DEL 
SUP.  RODRIGUEZ 
MARTINEZ 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
948 
31/01/20
14 
DESCARGOS POR 
AGREDIR 
FISICAMENTE AL 
COMPAÑERO - LO 
AMENAZO- SE LE 
DEJO PASAR LA 
CARTA 
Voluntar
io 
Clima laboral   
949 
31/01/20
14 
MUY DORMIDO- 
LOS COMPAÑEROS 
SE QUEJARON DE 
QUE NO HACIA 
NADA- UN ENTE  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
950 
1/02/201
4 
MANIFIESTA QUE 
SE VA  VIVIR  A 
MEDELLIN DEBIDO 
A QUE SUS HIJOS SE 
ESTAN 
COMPORTANDO 
MUY MAL. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
951 
2/02/201
4 
PORQUE 
CONSIGUIO UN 
MEJOR EMPLEO. 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
952 
2/02/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
953 
2/02/201
4 
SE AUSENTO POR 
QUE EL PRIMO QUE 
VIVIA CON EL LO 
ROBO Y EL SE FUE 
A BUSCARLO A EL 
TOLIMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
954 
2/02/201
4 
POR QUE SE ESTA 
SEPARANDO Y 
QUIERE IR SE PARA 
SANTANDER. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
955 
2/02/201
4 
NO SE LE 
PRORROGO POR 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
956 
2/02/201
4 
QUE LA ESPOSA 
ESTA ENFERMA - 
TIENE CANCER Y 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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AQUÍ NO TIENE 
QUIEN SE LA CUIDE  
957 
3/02/201
4 
POR DORMIR EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
958 
3/02/201
4 
POR DESEMPEÑO 
DEFICIENTE. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
959 
3/02/201
4 
ERA RETOMA SE 
CREIA INTOCABLE- 
NO SEGUIA 
ORDENES- SE LE 
INSUBORDINO AL 
SUPERVISOR  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
960 
3/02/201
4 
POR DESEMPEÑO. Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
961 
3/02/201
4 
LE COMENTO AL 
MAYOR SOBRE UN 
PERMISO COMO EL 
NO LE DIO PERMISO 
ELLA NO ASISTIO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO.TODO 
CON EL FIN DE SER 
MADRE 
COMUNITARIA  
Voluntar
io 
Clima laboral   
962 
3/02/201
4 
SE LE ENVIARON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
DIA 03/02/2014. 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
963 
4/02/201
4 
SE LE ENVIARON 
POR CORREO 
CERTIFICADO EL 
04/02/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
964 
5/02/201
4 
POR QUE SOLICITO 
UN CAMBIO DE 
TURNO Y NO SE LO 
DIERON 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
965 
5/02/201
4 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
966 
6/02/201
4 
POR MOTIVOS  
PERSONAL VA A 
VIAJAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
967 
6/02/201
4 
SE LE ENVIRON 
CARTAS POR 
CORREO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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CERTIFICADO.06/02/
2014 
968 
6/02/201
4 
POR DESEMPEÑO 
EN SUS LABORES. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
969 
7/02/201
4 
MANIFIESTA QUE 
TIENE QUE VIAJAR 
Y PREFIERE 
RETIRARSE. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
970 
7/02/201
4 
SE LE ENVIARON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO. 
07/02/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
971 
8/02/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
972 
10/02/20
14 
PORQUE LE 
VINDARON UNA 
MEJOR 
OPORTUNIDAD 
LABORAL. 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
973 
10/02/20
14 
SE QUEDO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO. 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
974 
10/02/20
14 
SE LE ENVIARON 
CARTAS POR 
CORREO 
CERTIFICADO EL 
DIA 10/02/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
975 
11/02/20
14 
PORQUE 
CONSIGUIO UN 
MEJOR EMPLEO. 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
976 
11/02/20
14 
NO SE PRESENTO 
AL TURNO Y 
CUANDO VOLVIO 
QUERIA QUE LO 
RECIBIERAN 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
977 
11/02/20
14 
NO ASISTIO AL 
TURNO. 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
978 
11/02/20
14 
ABANDONO EL 
PUESTO Y NO VINO 
A RENUNCIAR. 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
979 
12/02/20
14 
DEJO EL PUESTO 
ABANDONADO Y 
NO VINO A 
RENUNCIAR. 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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980 
12/02/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
981 
12/02/20
14 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
982 
13/02/20
14 
POR DESEMPEÑO 
DE DEFICIENTE. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
983 
13/02/20
14 
POR DESEMPEÑO 
DEFICIENTE  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
984 
14/02/20
14 
POR DESEMPEÑO 
DE DEFICIENTE. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
985 
15/02/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE VA PARA 
OTANCHE YA QUE 
SE SEPARO DE LA 
ESPOSA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
986 
15/02/20
14 
POR DESEMPEÑO 
DEFICIENTE  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
987 
16/02/20
14 
NO PRORROGA POR 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
988 
16/02/20
14 
ABANDONO -MAL 
SERVICIO, 
INCUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES, 
SANCIÓN EN 
PERIODO DE 
PRUEBA, MAL 
AMBIENTE 
LABORAL CON LOS 
COMPAÑEROS, 
QUEJA POR RECTOR 
POR MAL SERVICIO 
DESCARGOS E 
INFORME PARA 
SANCIÓN EN 
TRAMITE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
989 
17/02/20
14 
NO MANIFIESTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
990 
17/02/20
14 
LE PIDIERSON EL 
CAMBIO EN 
DURESPO - SE 
QUEJO CON EL 
CLEINTE QUE NO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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LE SERVIA EL 
PUESTO - NI LE 
ALCANZABA EL 
SUELDO  
991 
17/02/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR- SE LE 
ENVIARON CARTAS 
PRO CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
992 
18/02/20
14 
Manifestó presentar 
renuncia por una 
opción laborar en el 
campo de la salud como 
enfermera  y que 
presentaría la renuncia 
en la empresa. Ultimo 
turno realizado el día 
12 de febrero Nocturno      
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
993 
19/02/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
994 
20/02/20
14 
NECESITA LA 
LIQUIDACION 
PARA AYUDAR A 
LOS PADRES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Necesita la 
liquidación 
995 
21/02/20
14 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
996 
23/02/20
14 
NO SE PRESENTOA 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
997 
24/02/20
14 
SE RETIRTA 
PORQUE LO 
DEJARON DE 
RELEVANTE NO LO 
HUBICARON EL 
NINGUN PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
998 
24/02/20
14 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
999 
24/02/20
14 
VIAJA FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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1.0
00 
25/02/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
01 
28/02/20
14 
VIAJA AL VALLE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
02 
28/02/20
14 
MENTIROSO 
CONFLICTIVO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.0
03 
28/02/20
14 
SE RETIRA 
VOLUNTARIO YA 
QUE ESTABA EN 
TRIPLETA Y LA 
PASARON SOLO 
DIURNA Y TENIA 
MUCHOS 
INCONVENIENTES 
CON EL HIJO 
MENOR DE 7 AÑOS 
QUIEN SE ESTABA 
COMPORTANDO 
MAL EN EL 
COLEGIO 
ENOTNCES LA 
SEÑORA 
MANIFIESTA QUE 
SOLO DIURNA NO 
LE SIRVE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
04 
28/02/20
14 
LE SOLICITAN 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
05 
2/03/201
4 
SE RETIRA POR EL 
SALARIO MUY 
BAJITO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
Cambio de 
actividad 
1.0
06 
2/03/201
4 
SE RETIRA POR 
NOMINA 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
1.0
07 
2/03/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
08 
3/03/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.0
09 
3/03/201
4 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
10 
3/03/201
4 
VIAJA AL HUILA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
11 
4/03/201
4 
VIAJA AL VALLE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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1.0
12 
4/03/201
4 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO A SOLO 
DIURNO Y ERA DE 
TRIPLETA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
13 
5/03/201
4 
VIAJA A MONTERIA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
14 
5/03/201
4 
SE RETIRA POR 
INCONVENIENTES 
CON LOS 
COMPAÑEROS, 
LLEGABA TARDE 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.0
15 
6/03/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
16 
10/03/20
14 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO A SOLO 
DIURNO. 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
17 
10/03/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
18 
12/03/20
14 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
19 
15/03/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
20 
15/03/20
14 
LE SOLICITARON 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
21 
16/03/20
14 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO A 
RELEVANTE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
22 
17/03/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
23 
17/03/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
24 
17/03/20
14 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS- SE 
LE HABIA DICHO 
DONDE ERA- DIJO 
QUE LE SERVIA -  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
25 
18/03/20
14 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
26 
18/03/20
14 
LICENCIA DE 
MATERNIDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
27 
19/03/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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1.0
28 
19/03/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
29 
19/03/20
14 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS- SE 
LE HABIA DICHO 
DONDE ERA- DIJO 
QUE LE SERVIA - 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
30 
20/03/20
14 
PORQUE EL 
SERVICIO NO ES 
FIJO SI NO POR DIAS 
Y EL TIENE 
OBLIGACIONES 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
31 
20/03/20
14 
MAL SERVICIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
32 
21/03/20
14 
INFORMACION DE 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.0
33 
21/03/20
14 
ANTECEDENTES 
JUDICIALES 
LESIONES Y 
TRAFICO DE 
ARMAS 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
1.0
34 
21/03/20
14 
MAL SERVICIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
35 
21/03/20
14 
MAL SERVICIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
36 
21/03/20
14 
MAL SERVICIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
37 
22/03/20
14 
LO CAMBIARON DE 
COLEGIO Y DICE 
QUE LE QUEDA 
LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
38 
23/03/20
14 
NO CUMPLE CON 
PROCEDIMIENTOS  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
39 
23/03/20
14 
SE RETIRA POR 
DIFERENCIAS CON 
EL SUPERVISOR 
AGUIRRE 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.0
40 
25/03/20
14 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
41 
25/03/20
14 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
42 
25/03/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
43 
26/03/20
14 
SE RETIRA POR 
TEMAS DE SALUD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
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1.0
44 
26/03/20
14 
SE VA PARA CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
45 
27/03/20
14 
EN COMITÉ 
DECIDEN NO 
DARLE PRORROGA 
AL CONTRATO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
46 
27/03/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
47 
27/03/20
14 
SE VA A TRABAJAR 
EN MENSAJERIA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
48 
28/03/20
14 
SE AUSENTO DESDE 
EL 28/03/2014 Y LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL 
03/04/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
49 
31/03/20
14 
SE RETIRA YA QUE 
EN EL PUESTO 
DONDE EL SE 
ENCONTRABA 
ENTERRO UNA 
MAQUINA CON EL 
FIN DE HURTARLA 
Y UN VECINO 
CERCA DEL PREDIO 
SE DIO CUENTA Y 
AVISO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.0
50 
31/03/20
14 
NO PASO ESP  Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
1.0
51 
31/03/20
14 
NO PASO ESP  Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
1.0
52 
31/03/20
14 
NO PASO ESP  Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
1.0
53 
1/04/201
4 
SE VA A VIVIR A 
CARTAGENA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
54 
1/04/201
4 
HURTO RESMA DE 
PAPEL 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.0
55 
1/04/201
4 
SE VA PARA CALI 
EN BOGOTA ESTA 
SOLO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
56 
1/04/201
4 
POR CUESTIONES 
PERSONALES TIENE 
Q VIAJAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
57 
1/04/201
4 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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CUIDADO DE LOS 
HIJOS 
1.0
58 
1/04/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
AUSENTO DESDE 
EL 26/03/2014 Y SE 
LE FUERON 
CARTAS LA 
ULTIMA CON 
FECHA 01/04/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
59 
2/04/201
4 
VIAJA A TIERRA 
CALIENTE YA QUE 
TIENE UN HIJO 
ASMATICO  
DESPUES DE QUE 
LA COMPAÑÍA LE 
AYUDO A TRAVES 
DE LA FUNDACION 
CON UN DINERO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
60 
2/04/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO COMO 
SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.0
61 
3/04/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
NO QUIERE 
TRABAJR EN LA 
CALLE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
62 
4/04/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL DIA 29/03/2014 Y 
LA ULTIMA CARTA 
SE LE FUE CON 
FECHA 04/04/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
63 
4/04/201
4 
SE LE REALIZO 
PRUBE DE 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS Y 
SALIO POSITIVO 
PARA MARIHUANA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.0
64 
4/04/201
4 
SE RETIRA POR QUE 
SE VA DE VIAJE NO 
DICE PARA DONDE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
65 
5/04/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
LO TRASLADARON 
DE COLEGIO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.0
66 
6/04/201
4 
SE VA A TRABAJAR 
EN ECOPETROL 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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1.0
67 
6/04/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
AUSENTE DESDE EL 
03/04/2014 Y LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL 
06/04/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
68 
8/04/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
AUSNETE DESDE EL 
DIA 02/04/2014 LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUIE EL 
08/04/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
69 
9/04/201
4 
EL CLIENTE LE 
HIZO UNAS 
OBSERVACION EN 
CUANTO A SU 
DESEMPEÑO Y NO 
LE GUSTO DIJO QUE 
SE RETIRABA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
70 
9/04/201
4 
DICE QUE POR 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
71 
10/04/20
14 
NO PRORROGA SE 
LE HIZO PRUEBA 
DE COSNUMO DE 
SUSTANCIAS Y 
SALIO POSITIVO 
PARA MARIHUANA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.0
72 
16/04/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO Y NO LE 
DIERON 
VACACIONES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
73 
16/04/20
14 
VIAJA A LA COSTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
74 
16/04/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
DE EL COLEGIO 
DONDE ESTABA 
LEPIDIERON EL 
CAMBIO PORQUE 
ESTABA 
HURTANDO COSAS 
DE LA CAFETERIA 
Y DICE QUE EL 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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PUESTO PARA EL 
CUAL LO PASARO 
LE QUEDA LEJOS 
1.0
75 
16/04/20
14 
SE VA COMO 
SOLDADO 
PROFESIONAL 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.0
76 
16/04/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
77 
17/04/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
NO LO HUBICARON 
EN PUESTO ESTABA 
DE DISPONIBLE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
78 
17/04/20
14 
por la programación de 
la vacante se le dispuso 
que prestara servicio en 
sierra morena 
manifestando que el 
estaba contratado para 
el Nicolás que no 
trabajaba en el Sierra 
Morena; se la Llamo la 
atención por dañarlos 
pantalones del 
uniforme al entubarlos 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
79 
18/04/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
80 
19/04/20
14 
SUSTRAJO DE UN 
AULA UN 
COMPUTADOR 
PARA JUGAR Y 
TENIA UN 
CAMBUCHE 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.0
81 
20/04/20
14 
LE OFRECIERON UN 
EMPLEO EN EL 
QUINDIO Y SE VA 
PORQUE LA HIJA SE 
ENCUENTRA EN 
ESE LADO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
82 
21/04/20
14 
AUSENCIA  
INJUSTIFICADA 
DESDE EL 15 ABRIL 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
83 
21/04/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
DEJO INGRESAR A 
UNA PERSONA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
84 
21/04/20
14 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
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1.0
85 
21/04/20
14 
AUSENTE NO SE  
PRESENTO  TURNO 
PORQUE DICE QUE 
SE FUE A TOMAR Y 
PERDIO EL 
CONOCIMIENTO  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.0
86 
21/04/20
14 
NO SE PRESENTO A 
TURNO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
87 
22/04/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
88 
22/04/20
14 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.0
89 
23/04/20
14 
CAMBIA DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
90 
23/04/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
91 
25/04/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
TIENE A LA HIJA 
HOSPITALIZADA Y 
LE DA PENA ESTAR 
SOLICITANDO 
PERMISOS  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.0
92 
25/04/20
14 
SE RETIRA POR 
INCONVENIENTES 
CON EL SEÑOR 
PARRA 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.0
93 
26/04/20
14 
SE RETIRA POR 
INFOME 
DISCIPLINARIO POR 
CONDUCIR UN 
VEHICULO AL 
INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES 
SIN AUTORIZACION 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
94 
26/04/20
14 
SE RETIRA POR 
INFORME 
DISCIPLINARIO POR 
CONDUCIR UN 
VEHICULO AL 
INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES 
SIN 
AUTORIZACIONES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.0
95 
27/04/20
14 
NO QUIERE SEGUIR 
EN LA COMPAÑÍA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.0
96 
28/04/20
14 
SE VA DE BOGOTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.0
97 
28/04/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
TIENE INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
POR ESTAR FUERA 
DEL PERIMETRO Y 
ABANDONAR EL 
ARMA DE 
DOTACION 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
98 
29/04/20
14 
EL INGENIERO 
DELPROYECTO 
SOLICTO UN 
CAMBIO YA QUE SE 
PRESENTO UN 
HURTO PERO NO 
ESTUBO 
IMPLICADO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.0
99 
29/04/20
14 
EL INGENIERO 
DELPROYECTO 
SOLICTO UN 
CAMBIO YA QUE SE 
PRESENTO UN 
HURTO PERO NO 
ESTUBO 
IMPLICADO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
00 
29/04/20
14 
EL INGENIERO 
DELPROYECTO 
SOLICTO UN 
CAMBIO YA QUE SE 
PRESENTO UN 
HURTO PERO NO 
ESTUBO 
IMPLICADO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
01 
29/04/20
14 
EL INGENIERO 
DELPROYECTO 
SOLICTO UN 
CAMBIO YA QUE SE 
PRESENTO UN 
HURTO PERO NO 
ESTUBO 
IMPLICADO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.1
02 
29/04/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
FUERON CARTAS 
PO R ABANDONO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
03 
1/05/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL 1 DE MAYO Y SE 
PRESENTO EL DIA 6 
DICIENDO QUE LO 
HABIAN 
ATRACADO PERO 
NO TRAI SOPORTE 
DE INCAPACIDAD 
ENTONCES SE 
RTIRO 
VOLUNTARIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
04 
1/05/201
4 
SE AUSENTO DESDE 
EL 25/04/2014 LA  
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL 
01/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
05 
2/05/201
4 
TRASLADA A 
CUCUTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
06 
2/05/201
4 
POR ESTAR 
DENTRO DE UN 
CARRO SE SIENTE 
PERSEGUIDO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
07 
3/05/201
4 
DISOCIO DE LA 
COMPAÑÍA CON 
COLPATRIA QUE LA 
EMPRESA POR EL 
SALARIO, 
HORARIOS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.1
08 
5/05/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
09 
5/05/201
4 
EL SEÑOR SE 
AUSENTO DESDE 
EL 01 DE MAYO, SE 
PRESENTO EN LA 
EMPRESA A 
INFORMAR EL 5 Q 
LE HABIA 
FALLECIDO UNA 
PRIMA PERO NO 
TENIA SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.1
10 
5/05/201
4 
DES EL 29/04/2014 
ABANDONO 
PUESTO NO SE 
PRESENTO A 
TRABAJAR SE LE 
ENVIO LA ULTIMA 
CARTA EL DIA 
05/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
11 
5/05/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTMA CARTA SE 
FUE EL DIA 
05/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
12 
5/05/201
4 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.1
13 
6/05/201
4 
SE PRESENTO 
DESPUES DE 6 DIAS 
A RENUNCIAR 
DICIENDO QUE SE 
ENCONTRABA 
ENFERMO Y QUE 
NO PODIA MONTAR 
EN MOTO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
1.1
14 
6/05/201
4 
LE QUEDA LEJOS EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
15 
7/05/201
4 
DES EL01/05/2014 se 
ausento SE LE ENVIO 
LA ULTIMA CARTA 
EL DIA 07/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
16 
7/05/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO POR 
ESTUDIO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.1
17 
7/05/201
4 
DECIA MUCHAS 
MENTIRAS PARA 
GENERAR LASTIMA 
PARA QUE LE 
DIERAN PLATA  Y 
QUERIA QUE LA 
EMRPES LE 
AYUDARA PARA 
UNA MOTO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.1
18 
8/05/201
4 
SE VA A PONER A 
TRABAJAR EN U 
FRUVER PARA 
PODER ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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1.1
19 
10/05/20
14 
LE QUEDA LEJOS EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
20 
12/05/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO COMO 
SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.1
21 
12/05/20
14 
SE AUSENTO DESDE 
EL 06/05/2014 Y SDE 
LE ENVIO LA 
ULTIMA CARTA EL 
12/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
22 
13/05/20
14 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
23 
13/05/20
14 
AUSENTE DESDE EL 
10/05/2014 LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE 13/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
24 
14/05/20
14 
SE RETIRA POR U 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
QUE LE 
REALIZARON YA 
QUE PERMMITIO 
QUE HURTARAN  
UNA MOTO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
25 
14/05/20
14 
POR ORDEN 
PUBLICO CON LA 
COMUNIDAD 
INDIGENA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.1
26 
14/05/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
27 
14/05/20
14 
NO LE SIRVE EL 
CAMBIO DE TURNO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
28 
15/05/20
14 
NO SE LE 
PRORROGA 
CONTRATO 
PORQUE ES MUY 
PROBLEMÁTICA 
CON LOS 
COMPAÑEROS- 
INCUMPLE 
FUNCIONES 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.1
29 
15/05/20
14 
TENIA VARIOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.1
30 
15/05/20
14 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.1
31 
15/05/20
14 
DICE QUE SE VA DE 
LA CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
32 
15/05/20
14 
MOTIVOS 
ESTRICTAMENTE 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
33 
16/05/20
14 
NO TIENE 
COMPROMISO CON 
LA EMPRESA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
34 
16/05/20
14 
FIRMO CONTRATO 
DIRECTAMENTE 
CON RCN  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.1
35 
16/05/20
14 
DICE QUE VIAJA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
36 
16/05/20
14 
CAMBIA DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.1
37 
16/05/20
14 
CONFLICTIVO 
DISOCIADOR 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.1
38 
18/05/20
14 
SE AUSENTO DESDE 
EL DIA12/05/2014 LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL DIA 
18/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
39 
19/05/20
14 
VIAJA A TUMACO A 
TRABAJAR Y A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
40 
19/05/20
14 
ESTABA AUSENTE 
DESDE EL 
N13/05/2014 SE LE 
FUE LA PRIMERA 
CARTA Y SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR EL DIA 
19/05/2014 EN EL 
PUESTO DONDE 
ESTABA LA 
HURTARON UNA 
MAQUINA   
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
41 
20/05/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
42 
21/05/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
DICE QUE ESTABA 
ABURRIDO EN LA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
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COMPAÑÍA Y ESE 
MISMO DIA SE 
RETIRA LA NOVIA 
LA SEÑORA 
CASTAÑO 
HERNANDEZ 
ADRIANA 
1.1
43 
21/05/20
14 
NO PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL 
DIA21/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
44 
21/05/20
14 
SE AUSENTO DOS 
DIASY AL PARECER 
ESTA DE NOVIA 
CON EL SEÑOR 
VALLEJO ALFONSO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
45 
22/05/20
14 
NO PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL DIA 
22/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
46 
22/05/20
14 
SOSPECHA DE 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.1
47 
22/05/20
14 
NO PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL DIA 
22/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
48 
22/05/20
14 
SE LO LLEVARON 
DETENIDO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.1
49 
23/05/20
14 
GROSERO CON EL 
MAYOR JIMENEZ, 
SE AUSENTO 3 DIAS 
SE LE DIO LA 
OPROTUNIDAD 
PARA 
CONTINUARA EN 
LA COMPAÑÍA Y EL 
DIA QUE TENIA 
QUE IR A REALIZAR 
TURNO NO SE 
PRESENTO SE 
DEMORO 3 DIAS 
PARA VENIR A 
RETIRARSE 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
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1.1
50 
23/05/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
51 
23/05/20
14 
POR PELIONA CON 
LOS COMPAÑEROS 
Y LA RECTORA 
PIDIO EL CAMBIO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.1
52 
24/05/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
53 
25/05/20
14 
NO PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL DIA 
25/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
54 
26/05/20
14 
MOTIVOS 
PERSONLES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
55 
26/05/20
14 
TENIA DESCARGO 
POR UNA NOVEDAD 
DONDE UNA 
CLIENTE 
MANIFIESTA QUE 
ELSEÑOR ESTABA 
ESPIANDO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
56 
26/05/20
14 
FIRMA CONTRATO 
DIRECTAMENTE 
CON RCN 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.1
57 
26/05/20
14 
NO CUMPLE CON 
PROCEDIMIENTOS  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
58 
26/05/20
14 
FIRMA CONTRATO 
DIRECTAMENTE 
CON RCN 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.1
59 
26/05/20
14 
ESTUBO 
HABLANDO EN EL 
PUESTO QUE NO 
TENIA PLATA CON 
EL CLIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
60 
27/05/20
14 
POR SOSPECHA DE 
PARTICIPACION 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.1
61 
28/05/20
14 
SE SITO CON 
ANTERIORIDA A LA 
COMPAÑÍA Y NO SE 
PRESENTO, SE 
AUSENTO SIN 
JUSTIFIFCAICON 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
62 
29/05/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.1
63 
29/05/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
64 
29/05/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
AUSNETE DESDE EL 
29/05/2014 LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL DIA 
04/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
65 
30/05/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
66 
31/05/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO EL 
DIA31/05/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
67 
31/05/20
14 
SE TERMINO EL 
SERVICIO PARA EL 
CUAL EL ESTABA 
PROGRAMADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.1
68 
31/05/20
14 
SE TERMINO EL 
SERVICIO PARA EL 
CUAL EL ESTABA 
PROGRAMADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.1
69 
31/05/20
14 
SE TERMINO EL 
SERVICIO PARA EL 
CUAL EL ESTABA 
PROGRAMADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.1
70 
1/06/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTMA CARTA SE 
FUE EL DIA 
07/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
71 
1/06/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
ESTA ENFERMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Enfermedad 
1.1
72 
1/06/201
4 
VIAJA A LA COSTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
73 
1/06/201
4 
VIAJA A LOS 
LLANOS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
74 
1/06/201
4 
VIAJA A 
BARRANUILLA POR 
HIJO ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
75 
1/06/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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1.1
76 
1/06/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
77 
2/06/201
4 
POR PROBLEMAS 
EN EL PUESTO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.1
78 
2/06/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
79 
2/06/201
4 
VOLUNTARIO 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
80 
3/06/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO SEG 
HORUS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
81 
4/06/201
4 
SE VA PORQUE 
NECESITA DINERO 
PARA EL SEMESTRE 
DEL HIJO, EN 
ANTERIORES 
PUESTOS SE 
PRESUMIA DE 
ROBOS Y NO SE 
QUISO RETIRAR 
ANTES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
82 
4/06/201
4 
VIAJA A LA COSTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
83 
6/06/201
4 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.1
84 
6/06/201
4 
TEMINACION DE 
CONTRATO CON 
JUSTA CAUSA POR 
NO PRESENTARSE A 
TRABAJAR  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.1
85 
6/06/201
4 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.1
86 
7/06/201
4 
ABANDONO EL 
SERVICIO, DICE 
QUE OTRA OPCION 
DE EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
87 
7/06/201
4 
SEGUIN 
INFORMACION 
DICENQ UEDE 
JARON ENTRAR A 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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UNA PERSONA QUE 
HURTO 
1.1
88 
7/06/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
89 
7/06/201
4 
RAZONES 
PERSONALES, NO 
LE IVAN A 
RENOVAR EL 
CONTRATO POR 
QUE ERA MUY 
LENTICO EN LAS 
FUNCIONES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.1
90 
7/06/201
4 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR NI A 
RENUNCIAR LA 
ULTIA CARTA SE L 
FUE CON FECHA 07 
DE JUNIO DE 2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
91 
9/06/201
4 
DICE QUE LA 
NOCHE LE ESTA 
HACIENDO DAÑO A 
LA SALUD Y TIENE 
UN INFORME YA 
QUE LOS 
ECARGADOS DEL 
PUESTO REPORTAN 
QUE DEJARON 
INGRESAR UN 
CAMION SIN 
AUTORIZACION A 
LA OBRA   
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.1
92 
9/06/201
4 
INFORME YA QUE 
LOS ENVARGADOS 
DEL PUESTO 
REPORTAN QUE 
DEJARON 
INGRESAR UN 
CAMION SIN 
AUTORIZACION A 
LA OBRA 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.1
93 
11/06/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL DIA 
11/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.1
94 
12/06/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
95 
12/06/20
14 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.1
96 
12/06/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
FUE CON FECHA 
12/06/2014 
VINCULACION EN 
UN ROBO EN EL 
COLEGIO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.1
97 
13/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.1
98 
13/06/20
14 
FUE ENCOTNRADO 
DORMIDO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.1
99 
15/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
DICE QUE LAS 
CONDICIONES DEL 
PUESTO SON 
INFRAHUMANAS 
YA QUE NO HAY 
BAÑO, NI CASETA. 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
00 
15/06/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE EL DIA 
15/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
01 
16/06/20
14 
SE VA DE BOGOTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.2
02 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
VA HACER CURSO 
DE SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.2
03 
16/06/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
04 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
QUIERE SEGUIR 
COMO ESCOLTA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.2
05 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 
1.2
06 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
07 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
08 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
09 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
10 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
11 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
12 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
13 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
14 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 
1.2
15 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
16 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
17 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
18 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
19 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
20 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
21 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
22 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
23 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 
1.2
24 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
25 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
26 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
27 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
28 
16/06/20
14 
EL SEÑOR DICE 
QUE POR 
PROBLEMAS 
PERSONALES, EN 
LA CASA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.2
29 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
30 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
31 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
32 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 
1.2
33 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
34 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
35 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
36 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
37 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE VA PARA LA 
POLICIA HACER 
CURSO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.2
38 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
39 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
40 
16/06/20
14 
DICE QUE NO LE 
QUISIERON DAR 
VACACIONES Y 
QUE EL 
SYPERVISRO 
BUITRADO Y EL 
SEÑOR DE LA ROSA 
LO ESTAB 
PERSIGUIENDO 
LABORALMENTE 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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1.2
41 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
42 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
43 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
44 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
45 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
46 
16/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
NO LE GUSTO QUE 
LO PROGRAMARAN 
PARA TURNO 
ADICIONAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
47 
18/06/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.2
48 
18/06/20
14 
NO SE PRESETNO A 
RENUNCIAR 
AUSNETE DESDE EL 
12/06/2014, LA 
ULTIMA CARTA  SE 
FUE EL DIA 
18/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
49 
18/06/20
14 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.2
50 
19/06/20
14 
AUSENTE LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENIO CON 
FECHA 03/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.2
51 
20/06/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.2
52 
21/06/20
14 
NO CUMPLE CON 
LOS 
PROCEDIMIENTOS  
Y HA GENERADO 
INCONVENIENTES  
CON EL USUARIO  
DONDE SOLICITAN 
EL CAMBIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.2
53 
22/06/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
FUE CON FECHA 
22/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
54 
24/06/20
14 
DICE QUE MOTIVOS 
PERSONALES, QUE 
SE VA A TRABAJAR 
EN ALGO 
DIFERENTE DE 
SEGURIDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.2
55 
24/06/20
14 
SE EMBORRACHO 
EL FIN DE SEMANA 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR, LLAMO  
EL DOMINGO A QUE 
LE DIERAN 
PROGRAMACION 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.2
56 
26/06/20
14 
ANTECEDENTES  Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
1.2
57 
28/06/20
14 
SE DEVUELVE 
PARA LA EMPRESA 
DONDE ESTABA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
58 
29/06/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE VA PARA LA 
COSTA A COLOCAR 
UN NEGOCIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.2
59 
29/06/20
14 
SE VA DE BOGOTA 
A ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.2
60 
29/06/20
14 
POR PROBLEMAS 
EN EL PUESTO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.2
61 
29/06/20
14 
COMPLICADOS EN 
EL PUESTO 
SINDICALISTAS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
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1.2
62 
29/06/20
14 
COMPLICADOS EN 
EL PUESTO 
SINDICALISTAS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.2
63 
29/06/20
14 
COMPLICADOS EN 
EL PUESTO 
SINDICALISTAS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.2
64 
29/06/20
14 
COMPLICADOS EN 
EL PUESTO 
SINDICALISTAS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.2
65 
29/06/20
14 
COMPLICADOS EN 
EL PUESTO 
SINDICALISTAS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.2
66 
30/06/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 30/06/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
67 
30/06/20
14 
SE VA DE LA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.2
68 
1/07/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
COLOCA UN 
NEGOCIO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.2
69 
1/07/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
70 
1/07/201
4 
NO EMPALMO CON 
LA OTRA EMPRESA, 
SE VA A TRABAJAR 
PARA OTRO LADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
71 
1/07/201
4 
DICE QUE SE VA A 
DESCANDAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.2
72 
1/07/201
4 
NO EMPALMO CON 
LA OTRA EMPRESA, 
SE VA A TRABAJAR 
PARA OTRO LADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
73 
1/07/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
NO LA DEJARON 
EMPALMAR  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
74 
1/07/201
4 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
75 
1/07/201
4 
ABANDONO NO 
SEPRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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ENVIO CON FECHA 
01/07/2014 
1.2
76 
1/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
77 
1/07/201
4 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.2
78 
1/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE INVIO CON 
FECHA 01/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
79 
1/07/201
4 
DICE QUE SE VA DE 
VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.2
80 
2/07/201
4 
PORQUE EL PUESTO  
LE QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
81 
2/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
02/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
82 
2/07/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
83 
2/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
84 
2/07/201
4 
ABANDONO NO 
SEPRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
01/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
85 
2/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
86 
3/07/201
4 
TENIA VARIOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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POR LLEGAR 
TARDE 
1.2
87 
3/07/201
4 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.2
88 
3/07/201
4 
PORQUE QUIERE 
SER SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.2
89 
3/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
90 
3/07/201
4 
SE VA PARA OTRA 
EMPRESA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.2
91 
4/07/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
92 
4/07/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
93 
4/07/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
94 
4/07/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
95 
4/07/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
96 
4/07/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.2
97 
4/07/201
4 
SE RETIRA POR 
VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.2
98 
5/07/201
4 
SE AUSENTO 4 DIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.2
99 
5/07/201
4 
OTRO TRABAJO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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1.3
00 
5/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
01 
5/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
02 
5/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
03 
5/07/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
04 
7/07/201
4 
NO SE PRESEETNO 
A LABORAR Y NO 
TRAI EXCUSA PARA 
LA AUSENCIA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
05 
8/07/201
4 
SE RETIRA POR 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
06 
8/07/201
4 
SE AUSENTO A 
TURNO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
07 
8/07/201
4 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.3
08 
9/07/201
4 
VIAJA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.3
09 
10/07/20
14 
OTRAS OPCIONES 
DE EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
10 
10/07/20
14 
SE VA PARA LA 
MARINA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.3
11 
10/07/20
14 
OITRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
12 
10/07/20
14 
EL SEÑOR DICE 
QUE VIAJA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.3
13 
10/07/20
14 
SE CANSO DE 
TRABAJAR EN 
SEGURIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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1.3
14 
10/07/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
ENCONTRO OTRO 
TRABJADOW 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
15 
10/07/20
14 
SE RETIRA POR 
VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.3
16 
10/07/20
14 
INGRESA A 
ESTUDIAR EN 
BARRANQUILLA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.3
17 
11/07/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
18 
11/07/20
14 
NO SE LE 
PRORROGA 
CONTRATO POR 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
19 
12/07/20
14 
POR NO UTIULIZAR 
EL KEPIS Y EL 
CELULAR EN EL 
SERVICO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
20 
12/07/20
14 
VIAJA A GRANADA 
PORQUE EL 
SUEGRO ESTA 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.3
21 
12/07/20
14 
  Involunt
ario 
Por muerte   
1.3
22 
14/07/20
14 
SE RETIRA POR 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
23 
15/07/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 15/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
24 
16/07/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
25 
16/07/20
14 
NO SE PRESETNO A 
RENUNCIAR , LA 
ULTIMA CARTA  SE 
FUE EL DIA 
16/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
26 
16/07/20
14 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO ASIGNADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
27 
16/07/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.3
28 
16/07/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
ENVIARON CARTAS 
LA ULTIMA CON 
FECHA 16/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
29 
17/07/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.3
30 
17/07/20
14 
PORQUE NO LO 
QUISIERON 
CAMBIAR DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
31 
17/07/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
32 
17/07/20
14 
PORQUE LOS 
PUESTOS LE 
QUEDAN LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
33 
17/07/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE 17/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
34 
18/07/20
14 
LA PRUEBA DE 
CONSUMO LE 
SALIO POSITIVA 
PARA 
ANFETAMINAS Y 
COCAINA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.3
35 
18/07/20
14 
PORQUE LO 
SUPERVISORES 
MOLESTAN 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.3
36 
18/07/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
AUSNETE DESDE EL 
15/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
37 
19/07/20
14 
NO SE PRESENTO 
ARENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE FUE 19/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
38 
21/07/20
14 
POR ABANDONAR 
EL SERVICIO SIN 
QUE LE LLEGARA 
EL RELEVO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
39 
21/07/20
14 
POR PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.3
40 
22/07/20
14 
PROBLEMAS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.3
41 
22/07/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
42 
23/07/20
14 
SE RETIRA POQUE 
TIENE UN NEGOCIO 
DISTRIBUIDORA DE 
GRANO CON LA 
ESPOSA Y SE VAN A 
TRABAJAR LOS DOS 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.3
43 
24/07/20
14 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.3
44 
24/07/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
45 
25/07/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
46 
25/07/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
25/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
47 
26/07/20
14 
FALLECIDO Involunt
ario 
Por muerte   
1.3
48 
26/07/20
14 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.3
49 
28/07/20
14 
PORQUE AGREDIO 
A UN COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.3
50 
29/07/20
14 
AGREDIO A UN 
COMPAÑERO DE EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.3
51 
30/07/20
14 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
52 
31/07/20
14 
NO SEP RESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 31/07/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
53 
31/07/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
54 
31/07/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
55 
31/07/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
LA HIJA TUVO UN 
ACCIDENTE Y DEBE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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DEDICARSE A 
CUIDARLA 
1.3
56 
1/08/201
4 
INVOLUCRADO EN 
ROBO TRASLADO 
DE PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.3
57 
1/08/201
4 
LA PRUEBA DE 
CONSUMO LE 
SALIO POSITIVA 
PARA 
ANFETAMINAS Y 
COCAINA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.3
58 
1/08/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
59 
1/08/201
4 
EMPIEZA 
PRACTICAS COMO 
AUXILIAR DE 
ALMACEN Y 
BODEGAS 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.3
60 
1/08/201
4 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
61 
1/08/201
4 
LA PRUEBA DE 
CONSUMO LE 
SALIO POSITIVA 
PARA 
ANFETAMINAS Y 
COCAINA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.3
62 
1/08/201
4 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
63 
1/08/201
4 
SE SIENTE 
MALTRATADO POR 
LO EMPLEADOS DE 
COLPATRIA 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.3
64 
1/08/201
4 
VIAJA FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.3
65 
1/08/201
4 
VIAJA FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.3
66 
1/08/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
67 
1/08/201
4 
DETENIDO POR 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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1.3
68 
3/08/201
4 
PROBLEMAS    Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.3
69 
3/08/201
4 
EN EL PUESTO HAY 
MUCHO POLVO        
Y TIENE RINITIS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
70 
4/08/201
4 
NO CUMPLIO CON 
EL PERFIL 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
71 
4/08/201
4 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
72 
5/08/201
4 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.3
73 
7/08/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
07/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
74 
7/08/201
4 
NO CUMPLE CON 
LOS INSTRUCTIVOS 
Y ES ALTANERO 
CON EL USUARIO Y 
NO ACEPTA 
RECOMENDACIONE
S 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.3
75 
7/08/201
4 
QUEDARSE EN 
REPORTES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
76 
7/08/201
4 
NO SEP RESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
07/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
77 
8/08/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS NO 
LE SIRVE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
78 
8/08/201
4 
DORMIR EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.3
79 
8/08/201
4 
PORQUE LE TOCA 
TODO EL DIA EN UN 
LOTE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
80 
8/08/201
4 
AUSENTE LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENIO CON 
FECHA 08/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
81 
9/08/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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ENVIO CON FECHA 
09/08/2014 
1.3
82 
10/08/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
83 
10/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
ENVIARON CARTAS 
LA ULTIMA CON 
FECHA 10/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
84 
11/08/20
14 
AUSENTE LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 11/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
85 
11/08/20
14 
SE VA PARA CHILE 
A TRABAJAR 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
86 
12/08/20
14 
PORQUE ERA 
GROSERO CON LOS 
SUPERVISORES NO 
ACEPTABA LAS 
RECOMENDACIONE
S 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.3
87 
12/08/20
14 
ENCONTRARSE 
DORMIDO EN EL 
PASTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.3
88 
12/08/20
14 
SE QUEDABA EN 
REPORTES Y NO 
VENIA A FIRMAR 
LAS PLANILLAS DE 
REPORTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
89 
13/08/20
14 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.3
90 
14/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
91 
14/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
92 
14/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
93 
14/08/20
14 
SE SIENTE 
INCONFORME 
PORPOR LOS 
CONSTANTES 
CITACIONES A  LA 
COMPAÑÍA 
Voluntar
io 
Clima laboral   
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1.3
94 
14/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.3
95 
14/08/20
14 
OTRO EMPLEO NO 
LE GUSTO PARA 
DONDE SE ENVIO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.3
96 
16/08/20
14 
DICE QUE PERCIBE 
EL DAÑO DEL BUEN 
NOMBRE E IMAGEN  
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.3
97 
16/08/20
14 
COLOCO UN 
NEGOCIO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.3
98 
16/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR 
ABANDONO LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
16/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.3
99 
16/08/20
14 
PORQUE EN EL 
PUESTO NO HAY 
LAS CONCIDIONES 
NECESARIAS PARA 
EL TRABAJO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.4
00 
16/08/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO EN UN 
MEJOR PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
01 
16/08/20
14 
PORQUE TIENE 
OTRA PROFESION 
QUE EJERCER 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.4
02 
16/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
16/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
03 
16/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
04 
16/08/20
14 
NO LE PARECEN 
LOS TURNOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
05 
16/08/20
14 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.4
06 
17/08/20
14 
SE VA A COLOCAR 
A ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.4
07 
17/08/20
14 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.4
08 
19/08/20
14 
PORQUE NECESITA 
UNA PLATA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Necesita la 
liquidación 
1.4
09 
19/08/20
14 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.4
10 
19/08/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
11 
19/08/20
14 
TIENE PROBLEMAS 
FAMILIARES CON 
LOS HIJOS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
12 
19/08/20
14 
NO QUIERE 
TRABAJAR EN 
SEGURIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.4
13 
19/08/20
14 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
14 
19/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIA CARTA SE LE 
ENVIO CON FECHA 
22/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
15 
22/08/20
14 
EL SEÑOR DICE 
QUE COSA 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
16 
22/08/20
14 
POR CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.4
17 
22/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIOMA CRTA SE 
EL ENVIO CON 
FECHA 22/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
18 
25/08/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
TUBO 
INCONVENIENTES 
CON EL 
SUPERVISOR 
REYES 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.4
19 
26/08/20
14 
PORQUE 
CONSIGUIO OTRO 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
20 
26/08/20
14 
SE ETIRA POR UN 
INFORME 
DISCIPLINARIO POR 
DORMIR 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.4
21 
26/08/20
14 
POR PROBLEMAS 
CON EL 
Voluntar
io 
Clima laboral   
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SUPERVISOR 
BANGUERO 
1.4
22 
27/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
23 
27/08/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
24 
27/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
30/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
25 
28/08/20
14 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
26 
28/08/20
14 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
27 
28/08/20
14 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
28 
28/08/20
14 
POR INGRESO A LA 
OBRA 7-84 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.4
29 
28/08/20
14 
POR QUE SE PUSO A 
DECIR EN EL 
PUESTO QUE ERA 
INDIGENTE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
30 
29/08/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
31 
29/08/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
ENVIARON CARTAS 
EL 29/08/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
32 
1/09/201
4 
ESTUDIO 
GASTRONOMIA Y 
SE VA A TRABAJAR 
EN ESO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.4
33 
1/09/201
4 
VIAJA PORQUE 
TIENE UN 
FAMILIAR GRAVE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
34 
1/09/201
4 
POR OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
35 
1/09/201
4 
VIAJA A 
SANTANDER 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
36 
1/09/201
4 
VIAJAR A GACHETA 
PORQUE EL PAPA 
ESTA ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.4
37 
1/09/201
4 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO ASIGNADO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.4
38 
2/09/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
39 
2/09/201
4 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
40 
2/09/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
02/09/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
41 
2/09/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
08/09/2014  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
42 
3/09/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
43 
3/09/201
4 
CAMBIO DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
44 
4/09/201
4 
PORQUE ESTA 
INCONFORME EN 
EL PUESTO - EN EL 
PUESTO SE 
PRESETNO UN 
HURTO DE CABLE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.4
45 
6/09/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 06/09/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
46 
7/09/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
47 
7/09/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCUAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 07/09/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
48 
7/09/201
4 
NO SE PRESENTOA 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.4
49 
7/09/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
50 
7/09/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 07/09/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
51 
8/09/201
4 
NO QUERIA ESTAR 
EN ESE PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.4
52 
8/09/201
4 
PORQUE LO TIENE 
DE DISPONIBLE 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.4
53 
9/09/201
4 
SE VA DE VIAJE A 
MEDELLIN 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
54 
11/09/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
55 
11/09/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 11/09/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
56 
12/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
57 
16/09/20
14 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.4
58 
16/09/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO EL EL DIA 
16/09/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
59 
16/09/20
14 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO ASIGNADO 
EL CLIENTE 
SOLICITO EL 
CAMBIO DE 
PUESTO PORQUE LE 
GUSTA 
COLOCARLE 
APODOS A LOS 
COMPAÑEROS  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.4
60 
16/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
61 
16/09/20
14 
ESTABA 
PRESTANDO UN 
SERVICIO DE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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SEGURIDAD EN UN 
PARQUEADERO DE 
LA COMUNIDAD 
CON EL UNIFORME 
DE LA COMPAÑÍA 
1.4
62 
16/09/20
14 
PORQUE NO LE 
ALOCANZA EL 
SALARIO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
63 
16/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO YA QUE EL 
PUESTO PARA 
DONDE LO 
ENVIARON LE 
QUEDA MUY LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
64 
19/09/20
14 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.4
65 
19/09/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
66 
19/09/20
14 
TRASLADO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.4
67 
19/09/20
14 
POR PRESENTAR 
AUSENCIA 2 VECES 
AL SERVICIO SIN 
JUSTIFICACION 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
68 
20/09/20
14 
PORDESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
69 
20/09/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
70 
20/09/20
14 
SE VA PARA 
BARRANQUILLA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
71 
20/09/20
14 
LLEGO BORRACHO 
AL PUESTO EL 
COMPAÑERO NO LE 
QUISO ENTREGAR 
EL PUESTO Y LO 
AGREDIO 
GOLPEANDOLO LE 
FRACTURO EL 
TABIQUE  
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.4
72 
20/09/20
14 
SALE FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
73 
21/09/20
14 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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1.4
74 
21/09/20
14 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.4
75 
22/09/20
14 
POR ESTUDIO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.4
76 
22/09/20
14 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.4
77 
22/09/20
14 
SE TERMINA EL 
PUESTO Y HACE 
EMPALME CON LA 
OTRA EMPRESA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.4
78 
22/09/20
14 
SE TERMINO EL 
PUESTO DONDE 
ESTABAN 
ASIGNADOS 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.4
79 
22/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
80 
22/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
81 
22/09/20
14 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.4
82 
23/09/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
TIENE INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
POR PELEAR CON 
UN OBRERO ENTRE 
OTROS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.4
83 
23/09/20
14 
SE VA HACER 
CURSO EN EL 
EJERCITO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
84 
23/09/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
85 
24/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
86 
24/09/20
14 
SE VA PARA CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.4
87 
25/09/20
14 
SE TERMINO EL 
PUESTO DPONDE SE 
ENCONTRABA 
LABORANDO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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1.4
88 
25/09/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
89 
26/09/20
14 
DEJO INGRESAR A 
DON HERNAN AL 
PUESTO PARA QUE 
OFRECIERA EL 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
90 
26/09/20
14 
PORQUE LO HAN 
CAMBIANDO 3 
VECES DE PUESTO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.4
91 
26/09/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO ON 
FEHCA 26/09/2013 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
92 
27/09/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.4
93 
28/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
94 
28/09/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO DICE QUE 
NO LEGUSTO LA 
QUINCENA 
VENCIDA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.4
95 
29/09/20
14 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 
CONFECHA29/09/20
14 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
96 
29/09/20
14 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 
CONFECHA29/09/20
14 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.4
97 
30/09/20
14 
TERMINACION 
CONTRATO POR 
OBRA O LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.4
98 
1/10/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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1.4
99 
1/10/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
00 
1/10/201
4 
SE VA PAARA 
IBAGUE POR POR 
PROBLEMAS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.5
01 
1/10/201
4 
TERMINACION 
CONTRATO POR 
OBRA O LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
02 
1/10/201
4 
TERMINACION 
CONTRATO POR 
OBRA O LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
03 
1/10/201
4 
TERMINACION 
CONTRATO POR 
OBRA O LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
04 
1/10/201
4 
TERMINACION 
CONTRATO POR 
OBRA O LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
05 
1/10/201
4 
PORQUE SE 
TERMINO EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
06 
1/10/201
4 
TERMINACION 
CONTRATO POR 
OBRA O LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
07 
1/10/201
4 
INFORME 
DISCIPLINARIO POR 
LLEGAR 
BORRACHO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.5
08 
1/10/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
L ENVIO EL DIA 
01/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
09 
1/10/201
4 
ABANDONO EL 
SERVICIO SE LLEVO 
EL ARMA DEL 
PUESTO LA CUAL 
NO HA 
PARECE,SEGÚN 
INFORME DE LA 
FISCALIA TIENE 5 
DEMANDAS POR 
ABUSO DE 
CONFIANZA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.5
10 
2/10/201
4 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.5
11 
2/10/201
4 
SE RETIRA PORQUE 
SOLO ESTA DE 
NOCHE 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.5
12 
2/10/201
4 
VIAJA FUERA DE 
BOGOTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
13 
3/10/201
4 
SE VA PARA SU 
CASA A 
DESCANSAR 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
14 
3/10/201
4 
PORQUE LO 
MANDARON PARA 
EL NORTE Y NO 
ALCANZABA A 
DORMIR BIEN  
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.5
15 
3/10/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
03/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
16 
3/10/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIUAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
03/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
17 
3/10/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
03/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
18 
5/10/201
4 
SE AUSENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
19 
6/10/201
4 
LLEGO EN ESTADO 
DE EMBRIAGUEZ 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.5
20 
7/10/201
4 
SOSPECHA DE 
HURTO EN EL 
PUESTO IBAGUE 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.5
21 
7/10/201
4 
PORQUE LO 
CAMBIARON 
DEPUESTO Y LE 
QUEDA MUY LEJOS 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.5
22 
7/10/201
4 
SOSPECHA DE 
HURTO EN EL 
PUESTO IBAGUE 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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1.5
23 
8/10/201
4 
HURTO UN RADIO 
DE HYUNDAI 233 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.5
24 
9/10/201
4 
EN EL PUESTO LA 
MARGARITA 
HURTO MATERIAL 
SIKA DEL 
PROYECTO. 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.5
25 
9/10/201
4 
SE TERMINO EL 
SERVICIO PAA EL 
CUAL EL ESTABA 
CONTRATADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
26 
9/10/201
4 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
27 
9/10/201
4 
ENTRA A 
TRABAJAR 
DIRECTAMENTE 
CON AL DIA 
LOGISTICA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.5
28 
9/10/201
4 
POR QUE TIENE 
ANTECEDENTES 
POR HOMICIDIO 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
1.5
29 
10/10/20
14 
TIENE 2 INFORMES 
POR PERDIDA O 
DAÑO DE BIENES 
EN CUSTODIA Y 
POR ENCONTRARSE 
FUERA DEL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
30 
10/10/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
31 
10/10/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
32 
10/10/20
14 
SOSPECHA QUE 
CONSUME 
MARIHUANA 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
1.5
33 
10/10/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
34 
15/10/20
14 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
35 
16/10/20
14 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.5
36 
16/10/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.5
37 
16/10/20
14 
  Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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1.5
38 
18/10/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
39 
18/10/20
14 
AUSENTE NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
18/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
40 
19/10/20
14 
ESTUVO AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
41 
20/10/20
14 
TIENE UN INFORME 
POR AUSENCIA AL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
42 
21/10/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL DIA 
21/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
43 
23/10/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
44 
25/10/20
14 
NO SE PRESENTOA 
RENUNCIAR SE 
ENVIARON CARTAS 
POR CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
45 
26/10/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
26/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
46 
27/10/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
47 
27/10/20
14 
VIAJA A CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
48 
27/10/20
14 
OMITIO UN 
PROCEDIMIETNO 
EN EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
49 
27/10/20
14 
SE PUSO A DECIR 
EN EL PUESTO QUE 
ERA PARAMILITAR 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.5
50 
28/10/20
14 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
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1.5
51 
29/10/20
14 
POR AUSENCIA AL 
SERVICIO 2 DIAS  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
52 
30/10/20
14 
SE VA PAARA 
MONTERIA 
TRABAJA EN UN 
FURGON 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
53 
30/10/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUINCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 30/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
54 
31/10/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
31/10/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
55 
3/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 3/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
56 
6/11/201
4 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
57 
6/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 06/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
58 
6/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA SE CARTA 
SE LE NVIO CON 
FECHA 06/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
59 
6/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCUAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 06/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
60 
7/11/201
4 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
61 
7/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIA CARTA SE LE 
ENVIO CON FECHA 
07/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.5
62 
7/11/201
4 
SE TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
63 
7/11/201
4 
SE TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.5
64 
8/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
08/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
65 
8/11/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE NVIO CON 
FECHA08/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
66 
9/11/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
67 
9/11/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
68 
9/11/201
4 
NO PRENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
09/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
69 
10/11/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.5
70 
10/11/20
14 
POR 
INCONVENITES 
CON COMPAÑEROS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.5
71 
10/11/20
14 
ABANDONO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
72 
10/11/20
14 
POR ESTUDIO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.5
73 
11/11/20
14 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.5
74 
11/11/20
14 
AHORCO UNA 
PERRA EN EL 
PUESTO EL 
CLEINTE SE DIO 
CUENTA Y 
SOLICITO EL 
CAMBIO DE 
INMEDIATO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
75 
11/11/20
14 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
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1.5
76 
12/11/20
14 
NO SE PRESENTOA 
RENUNCIAR LAS 
CATAS SE LE 
ENVIARON POR 
CORREO 
CERTIFICADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
77 
14/11/20
14 
VIAJA A 
BUENAVENTURA 
POR PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.5
78 
16/11/20
14 
SE VA  A TRABAJAR 
EN LA MOTO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.5
79 
16/11/20
14 
SE VA PARA LA 
COSTA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
80 
16/11/20
14 
SE RETIRA PORUQE 
EL SUPERVISRO 
REYES LO TRATO 
MAL 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.5
81 
16/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 16/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
82 
16/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
16/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
83 
16/11/20
14 
NO PRENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
16/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
84 
16/11/20
14 
SE VA PARA 
VILLAVICENCIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
85 
17/11/20
14 
SE VA PARA LA 
COSTA PORQUE 
TIENE A LA HIJA 
ENFERMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.5
86 
17/11/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.5
87 
17/11/20
14 
SE ENCONTRABA 
CON TUFO Y AL 
REALIZARLE LA 
PRUEBA SALIO 
POSITIVO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
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1.5
88 
17/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL DIA 
17/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
89 
18/11/20
14 
SE VA PARA EL 
HUILA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
90 
18/11/20
14 
SE PUSO ADECIR EN 
EL PUESTO QUE 
HABIA TRABAJADO 
CON JORGE 40 Y EL 
CLIENTE SOLICITO 
CAMBIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
91 
18/11/20
14 
AUSENCIA AL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
92 
18/11/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.5
93 
18/11/20
14 
LLEGO EN ESTADO 
DE 
ALICORAMIENTO   
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.5
94 
18/11/20
14 
HURTO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.5
95 
19/11/20
14 
VIAJA A MEDELLIN Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.5
96 
19/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
19/11/2014, VINO EL 
DIA 20 HABLAR 
QUE ESTABA 
ABURRIDO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.5
97 
19/11/20
14 
POR DESEMPEÑO 
SE ENFERMABA 
MUCHO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
98 
19/11/20
14 
POR DESEMPEÑO Y 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.5
99 
19/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVI0 CON 
FECHA 19/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
00 
20/11/20
14 
SE RETIRA PORQUE 
SE VA DE VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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1.6
01 
20/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 20/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
02 
23/11/20
14 
PORQUE NO PAGAN 
LOS TURNOS 
ADICIONALES 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
1.6
03 
25/11/20
14 
COMPLICADO 
INFORMO QUE NO 
HACIA TURNOS 
ADICIONALES 
MEJOR SE RETIRA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.6
04 
26/11/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
05 
27/11/20
14 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
06 
27/11/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
07 
27/11/20
14 
NO SE PRESENTO A 
TRRABAJAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE  ENVIO CON 
FECHA 27/11/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
08 
28/11/20
14 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
09 
28/11/20
14 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.6
10 
29/11/20
14 
LE DIJO A UN 
COMPAÑERO QUE 
COMO SE HACIA EN 
EL PUESTO PARA 
ROBAR 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
1.6
11 
30/11/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
12 
30/11/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
13 
1/12/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
14 
1/12/201
4 
PORQUE LLEGO 
CON OLOR A TUFO 
AL ´PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.6
15 
1/12/201
4 
SE VA PARA 
MEDELLIN POR LA 
ESPOSA E HIJOS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.6
16 
1/12/201
4 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
17 
1/12/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 01/112/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
18 
1/12/201
4 
POR PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
19 
1/12/201
4 
TERMINACION 
OCNTRATO POR 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
20 
2/12/201
4 
PORQUE TIENE 
MUCHAS DEUDAS Y 
NECESITA LA 
LIQUIDACION 
PARA PAGAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Necesita la 
liquidación 
1.6
21 
2/12/201
4 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
22 
2/12/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE LE 
ENVIO LA ULTIMA 
CARTA CON FECHA 
02/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
23 
2/12/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 05/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
24 
3/12/201
4 
PORQUE NO ESTA 
DE ACUERDO CON 
LA 
PROGRAMACION 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
25 
3/12/201
4 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 03/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
26 
4/12/201
4 
POR AUSENCIA AL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
27 
4/12/201
4 
VIAJA A LA COSTA 
PORQUE LA EX 
ESPOSA DEJO LOS 
HIJOS 
ABANDONADOS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.6
28 
4/12/201
4 
POR CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
29 
4/12/201
4 
SE TERMINA EL 
PUESTO CON EL 
SEGURO SOCIAL 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.6
30 
5/12/201
4 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
31 
5/12/201
4 
SE VA DE VIAJE  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
32 
8/12/201
4 
PORQUE SE VA DE 
VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
33 
11/12/20
14 
VIAJA AL LLANO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
34 
11/12/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
35 
12/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
36 
12/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
37 
12/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
38 
12/12/20
14 
PORQUE NO TIENE 
QUIEN LE CUIDE EL 
NIÑO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
39 
12/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
12/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
40 
12/12/20
14 
SE VA PORQUE 
ESTA A 
ESTUDIANDO ADM. 
EMPRESAS Y SE VA 
HACER PRACTICAS 
EN DELTHAC 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.6
41 
12/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 12/12//2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
42 
13/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
43 
14/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.6
44 
15/12/20
14 
POR QUE SALIO 
PENSIONADO 
Involunt
ario 
Por jubilación   
1.6
45 
15/12/20
14 
PORQUE LO 
CAMBIARON DE 
PUESTO Y LE 
QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
46 
15/12/20
14 
VIAJA A CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
47 
15/12/20
14 
SE VA PAR AOTRA 
EMPRESA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
48 
15/12/20
14 
SE VA PARA 
VILLAVICENCIO A 
TRABAJAR CON 
ECOPETROL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
49 
15/12/20
14 
INCONFORMIDAD 
CON EL PUESTO 
CONDIONES DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.6
50 
15/12/20
14 
OTRO EMPLEO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.6
51 
15/12/20
14 
POR VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
52 
15/12/20
14 
INCONFORMIDAD 
CON EL PUESTO 
CONDIONES DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
53 
15/12/20
14 
SE VA A CASAR Y 
NECESITA IRSE DE 
PASEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
54 
15/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
156/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
55 
16/12/20
14 
NUEVO PROYECTO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.6
56 
16/12/20
14 
PORQUE NO LE 
DIERON LAS 
VACACIONES A 
PARTIR DEL 01 DE 
ENERO DE 2015 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.6
57 
16/12/20
14 
NO DICE PORQUE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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1.6
58 
16/12/20
14 
PORQUE LO 
ENVIARON AUN 
PUESTO SOLO DE 
NOCHE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
59 
16/12/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
60 
16/12/20
14 
SE VA A COLOCAR 
A ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.6
61 
16/12/20
14 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
62 
16/12/20
14 
SE ABURRIO DE 
TRABAJAR EN 
SEGURIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.6
63 
16/12/20
14 
NO DICE PORQUE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.6
64 
16/12/20
14 
SE VA DE VIAJE A 
SINCELEJO,DICE 
QUE AQUÍ 
MOLESTAN MUCHO 
POR LOS REPORTES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
65 
16/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 16/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
66 
16/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
16/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
67 
16/12/20
14 
TIENE UNA 
CALAMIDAD 
DOMENSTICA SE 
VA PARA LA COSTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
68 
17/12/20
14 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.6
69 
17/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
17/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
70 
18/12/20
14 
PORQUE DICE QUE 
NO PUEDE 
DESCANSAR 
NINGUN FIN DE 
SEMANA Y 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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SIEMPRE HA 
ESTADO EN EL 
MISMO PUESTO 
1.6
71 
18/12/20
14 
NO SE PRESENTO 
ARENUNCIARLA 
ULTIMA CARTA SE 
LE NVIO EL 
18/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
72 
18/12/20
14 
DICE QUE SE VA DE 
VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
73 
19/12/20
14 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
74 
19/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.6
75 
19/12/20
14 
POR OTRA OPCION 
DE EMPLEO EN UNA 
TRANSPORTADORA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.6
76 
19/12/20
14 
SE VA DE VIAJE 
PARA LA COSTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
77 
20/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
15/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
78 
20/12/20
14 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
79 
20/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE NVIO CON 
FECHA 20/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
80 
21/12/20
14 
PORQUE EL PUESTO  
LE QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.6
81 
21/12/20
14 
PORQUE LAS 
QUINCENAS ESTAN 
LLEGANDO BAJAS 
Y EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.6
82 
21/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
21/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
83 
22/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR LA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
22/12/2014 
1.6
84 
22/12/20
14 
VIAJA A 
CHIQUINQUIRA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
85 
22/12/20
14 
SE VA DE VIAJE POR 
UNA HERENCIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
86 
22/12/20
14 
SE V PARA VILLETA 
PORQUE TIENE LA 
MAMA ENFERMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
87 
22/12/20
14 
SE VA EN EPOCA DE 
DICIEMBRE CON 
EXCUSAS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
88 
22/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
22/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
89 
23/12/20
14 
VIAJA AL CAUCA 
POR PROBLEMAS 
CON LA HIJA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
90 
23/12/20
14 
SE VA PARA 
NATAGAIMA 
PORQUE SE 
DISGUSTO CON 
UNA TIA DONDE 
VIVIA Y NO TIENE 
EN DONDE 
QUEDARSE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.6
91 
23/12/20
14 
PORQUE LE SALIO 
TRABAJO EN OTRA 
EMPRESA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.6
92 
23/12/20
14 
QUE SE VA PARA 
BARANQUILLA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
93 
23/12/20
14 
SE VA PARA TUNJA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.6
94 
23/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIUARLA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
23/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
95 
23/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARLA SE 
LE ENVIO 23/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.6
96 
23/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 23/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
97 
24/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
24/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
98 
24/12/20
14 
NO SE PRESETENTO 
A RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 24/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.6
99 
24/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
24/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
00 
24/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
24/12/204 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
01 
25/12/20
14 
DICE QUE SE VA DE 
VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
02 
25/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 25/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
03 
26/12/20
14 
OTRAS 
ESPÉCTATIVAS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
04 
26/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
EL ENVIO CON 
FECHA 26/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
05 
26/12/20
14 
SE VA DE VIAJE 
PARA LA COSTA Y 
CUANDO REGRESE 
COLOCAR UN 
NEGOCIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
06 
26/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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LE ENVIO EL 
26/12/2014 
1.7
07 
26/12/20
14 
SE FUE DOS DIAS 
DE VIAJE PARA 
SANTANDER 23 Y 24 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
08 
26/12/20
14 
DICE QUE TIENE 
QUE HACER 
VUELTAS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
09 
26/12/20
14 
INCONVENIENTES 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
10 
26/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 26/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
11 
26/12/20
14 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
12 
26/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
26/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
13 
26/12/20
14 
SE TERMINA EL 
SERVICIO DE 
HYUNDAI 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.7
14 
26/12/20
14 
SE TERMINA EL 
SERVICIO DE 
HYUNDAI 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.7
15 
27/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 27/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
16 
28/12/20
14 
SE FUE DE PASEO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
17 
29/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
18 
29/12/20
14 
DICE QUE SE VA 
PAR EL TOLIMA 
PORQUE TIENE AL 
PAPA ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
19 
29/12/20
14 
SE TERMINO EL 
SERVICIO PARA EL 
CUAL EL ESTABA 
PROGRAMADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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1.7
20 
29/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE NVIO EL 
29/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
21 
31/12/20
14 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
22 
31/12/20
14 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
23 
31/12/20
14 
SE TERMINO EL 
SERVICIO PARA EL 
CUAL EL ESTABA 
PROGRAMADO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.7
24 
31/12/20
14 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
25 
31/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 31/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
26 
31/12/20
14 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
31/12/2014 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
27 
1/01/201
5 
OTRAS 
EXPECTATIVAS 
PARA ESTE AÑO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
28 
1/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
01/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
29 
1/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 01/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
30 
2/01/201
5 
NO SE PRESENTO  A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 02/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
31 
2/01/201
5 
MANIFIESTA QUE 
SE VA DE VIAJE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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1.7
32 
2/01/201
5 
POR PROBLEMAS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
33 
2/01/201
5 
SE RETIRA POR 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONSIGNAS 
DISPONIBILIDAD 
EL  25 Y 01  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
34 
2/01/201
5 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.7
35 
2/01/201
5 
POR SOSPECHA DE 
PARTICIPACION 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.7
36 
2/01/201
5 
PORQUE SOLO 
TENIA TURNOS DE 
NOCHE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
37 
3/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 03/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
38 
4/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 4/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
39 
5/01/201
5 
SE VA DE LA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
40 
5/01/201
5 
INFORME 
DISCIPLINARIO POR 
AUSENCIA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
41 
5/01/201
5 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
42 
5/01/201
5 
QUE SE ABURRIO 
AQUÍ EN LA 
EMPRESA POR 
SALARIO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
1.7
43 
5/01/201
5 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
44 
6/01/201
5 
DICE QUE SE 
RETIRA 
VOLUNTARIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
45 
6/01/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.7
46 
6/01/201
5 
DORMIR EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.7
47 
6/01/201
5 
NO DICE PORQUE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.7
48 
7/01/201
5 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
49 
7/01/201
5 
POR LOS TURNOS  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
50 
7/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 07/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
51 
7/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
7/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
52 
7/01/201
5 
NO SE PRESENTO  A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 07/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
53 
7/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 
07/0/1/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
54 
8/01/201
5 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
55 
8/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 08/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
56 
8/01/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 08/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
57 
9/01/201
5 
ORTO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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1.7
58 
9/01/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
59 
9/01/201
5 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
60 
10/01/20
15 
PORQUE TIENE UNA 
RELACION CON LA 
GUARDA CELIS, 
ENTONCES LA 
ESPOSA DE EL FUE 
AL PUESTO A 
PEGARLE A ELLA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
61 
10/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE NVIO CON 
FECHA 10/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
62 
12/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 12/12//2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
63 
13/01/20
15 
SE VA A TRABAJAR 
A OTRO LADO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
64 
13/01/20
15 
POR OTRA OPCION 
DE EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
65 
14/01/20
15 
POR 
INCONVENIENTES 
CON EL 
SUPERVISOR POLO 
PARECE QUE 
TUBIERON UNA 
RELACION 
AMOROSA Y LA 
ESPOSAS DE POLO 
FUE AL PUESTO Y 
LE PEGO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.7
66 
14/01/20
15 
SE TERMINO EL 
PUESTO EN EL ISS 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.7
67 
15/01/20
15 
INFORME POR 
DORMIDO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.7
68 
15/01/20
15 
NO SE RESENTO A 
LABORAR LA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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ULTIMA FECHA 
CARTA SE LE 
ENVIO 15/01/2015 
1.7
69 
16/01/20
15 
PORQUE VAN A 
COLOCAR UN 
NEGOCIO PROPIO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.7
70 
16/01/20
15 
SE VA DE VIAJE 
PARA LA COSTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
71 
16/01/20
15 
VIAJA A LA COSTA 
PORQUE SE SIENTE 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
72 
16/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
16/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
73 
16/01/20
15 
SE ABURRIO DEL 
PUESTO DONDE 
ESTABA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.7
74 
16/01/20
15 
DICE QUE SE 
SIENTE AGREDIDA 
POR EL RADIO DE 
COMUNICACIONES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.7
75 
16/01/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.7
76 
16/01/20
15 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.7
77 
16/01/20
15 
POR QUE NO LE 
GUSTO EL PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.7
78 
17/01/20
15 
POR PROBLEMAS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
79 
17/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENCIO CON 
FECHA 20/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
80 
18/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 18/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
81 
18/01/20
15 
SE VA A TRABAJAR 
A OTRO LADO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
82 
18/01/20
15 
TENIA UN INFORME 
POR LLEGAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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BORRACHO AL 
PUESTO Y NO 
VOLVIO A 
PRESENTARSE EN 
LA EMPRESA SE LE 
FUERON CARTAS 
DE AUSENTE  
1.7
83 
19/01/20
15 
INFORME POR 
DORMIDO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.7
84 
19/01/20
15 
PORQUE SE VA DE 
VIAJE CON LA 
ESPOSA A CUCUTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.7
85 
20/01/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.7
86 
20/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR EN 
VARIAS 
OCASIONES Y 
CONSIGUIO OTRO 
EMPLEO 
COMPLICADO NO 
VOLVER A 
CONTRATAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
87 
20/01/20
15 
PORQUE NO LO 
CAMBIARON DE 
PUESTO 
COMPLICADO ERA 
REINTEGRO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
88 
20/01/20
15 
PERIODO DE 
PRUEBA PORQUE 
QUE LE PIDIO 
PLATA A UN 
RESIDENTE DEL  
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.7
89 
21/01/20
15 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
90 
21/01/20
15 
DICE QUE LO 
PROGRAMABAN 
PARA TURNOS 
ADICIONALE Y NO 
LE GUSTA 
COMPLICADO NO 
VOLVER A 
CONTRATAR 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.7
91 
21/01/20
15 
SE VA DE LA 
CUIDAD POR QUE 
Voluntar
io 
Clima laboral   
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UNOS TIPOS LO 
ESTAN 
PERSIGUIENDO 
1.7
92 
22/01/20
15 
NO  SE PRESENTO A 
TRABAJAR LA   
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FEHCA 
22/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
93 
22/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL DIA 
22/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
94 
23/01/20
15 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
95 
24/01/20
15 
VA A TRABAJAR EN 
OTRA COSA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.7
96 
24/01/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CRTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA24/01/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.7
97 
25/01/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.7
98 
27/01/20
15 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.7
99 
27/01/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
00 
28/01/20
15 
NO DICE PORQUE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.8
01 
28/01/20
15 
SE RETIRA POR 
HURTO DE 
COMBUSTIBLE EN 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
02 
29/01/20
15 
POR TERMINACION 
DEL PUESTO PERO 
AL PRINCIPIO NO 
QUIZO RENUNCIAR 
YU LO TUBIERON 
QUE INDEMNIZAR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.8
03 
31/01/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
EL PUESTO SE 
ACABO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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1.8
04 
31/01/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
EL PUESTO SE 
ACABO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.8
05 
31/01/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
EL PUESTO SE 
ACABO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.8
06 
1/02/201
5 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
07 
1/02/201
5 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO POR LAS 
CONDICIONES NO 
HABIA CASETA, ES 
UN LOTE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.8
08 
1/02/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
09 
1/02/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.8
10 
1/02/201
5 
SE VA DE VIAJE A 
CARTAGENA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
11 
2/02/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
12 
2/02/201
5 
POR EL CLIENTE 
PIDIO CAMBIO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.8
13 
2/02/201
5 
PORQUE ENTRO A 
LA UNIVERSIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.8
14 
2/02/201
5 
SE VA DE                        Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
15 
2/02/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
16 
3/02/201
5 
PORQUE NO TENIA 
QUIEN LE CUIDARA 
LA BEBE YA QUE 
LA MAMA SE 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
17 
3/02/201
5 
TENIA VARIOS 
INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
DAÑO DE BIENES 
EN 
CUSTODIA,RETARD
O AL SERVICIO, 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONSIGNAS, 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.8
18 
4/02/201
5 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
19 
4/02/201
5 
SE RETIRA PORQUE 
TUVO UN 
INCONVENITEN 
CON UNA SEÑORA 
DEL ASEO DONDE 
TRABAJA Y DICE 
QUE NO QUIERE 
SALIR MAL DE LA 
COMPAÑÍA QUE DE 
PRONTO LO 
ACUSEN DE ALGO 
QUE EL NO HA 
HECHO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.8
20 
4/02/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 04/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
21 
5/02/201
5 
AUSENTE NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 05/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
22 
5/02/201
5 
OTRO EMPLEO EN 
IBAGUE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
23 
6/02/201
5 
LE TOCO SALIR 
FUERA DE LA 
CIUDAD YA QUE LO 
TENIAN 
AMENZADO 
PORQUE HURTO A 
UN SEÑOR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
24 
6/02/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
15/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
25 
8/02/201
5 
PORQUE NO LO 
CAMBIARON DE 
PUESTO YA NO 
QUERIA ESTAR 
MAS HAY 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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1.8
26 
8/02/201
5 
IMPLICADISIMO EN 
HURTO EN EL 
PUESTO Y 
COMPLICADO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
27 
8/02/201
5 
QUE NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.8
28 
9/02/201
5 
IMPLICADO HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
29 
9/02/201
5 
ESTAB DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
30 
9/02/201
5 
INVOLUCRADO EN 
HURTO EN 
ELPUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
31 
9/02/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
32 
9/02/201
5 
SE RETIRA ES 
COMPLICADO DICE 
QUE AQUÍ 
MOLESTAN MUCHO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.8
33 
10/02/20
15 
SOSPECHA DE 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
34 
10/02/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
SABEN QUE NO LE 
VAN A RENOVAR 
CONTRATO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
35 
10/02/20
15 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
36 
11/02/20
15 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
37 
11/02/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUINCCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL DIA 
11/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
38 
12/02/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
VA  A COLOCAR UN 
NEGOCIO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.8
39 
12/02/20
15 
INFORME POR 
DORMIDO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
40 
12/02/20
15 
SE RETIRA POR 
ESTUDIO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
1.8
41 
16/02/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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LE ENVIO  EL 
16/02/2015 
1.8
42 
16/02/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
43 
16/02/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
44 
16/02/20
15 
 OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
45 
16/02/20
15 
UN NUEVO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
46 
16/02/20
15 
VIAJA A LA COSTA 
PORQUE AL HIJO LO 
PICO UNA 
CULEBRA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
47 
16/02/20
15 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
48 
17/02/20
15 
VIAJA A 
CARTAGENA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
49 
17/02/20
15 
VIAJA A SACAR 
UNOS PAPELES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
50 
17/02/20
15 
VIAJA AL TOLIMA A 
RADICARSE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
51 
17/02/20
15 
POR UNA 
SITUACION 
PERSONAL 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
52 
17/02/20
15 
SE RETIRA POR 
OTRO EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
53 
17/02/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 17/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
54 
17/02/20
15 
MOTIVO 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
55 
17/02/20
15 
VIAJA A CALI POR 
UNA HERENCIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
56 
17/02/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
EN RCN PRINCIPAL 
ES MUY PESADO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
1.8
57 
18/02/20
15 
INFORME 
DISCIPLINARIO YA 
QUE NO CUMPLIA 
CON LOS 
PROCEDIMIENTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.8
58 
19/02/20
15 
DORMIR EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
59 
19/02/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
DICE QUE TIENE 
QUE VIAJAR 
URGENTE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
60 
20/02/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
EL ENVIO CON 
FECHA 20/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
61 
20/02/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
62 
20/02/20
15 
POR DESEMPEÑO 
TENIA VARIO 
SINFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
63 
20/02/20
15 
LO MANDARON 
HACER UN 
ADICIONAL Y EL 
ESTA ESTUDIANDO 
ENTONCES LE 
COGIO EL SUEÑO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
64 
20/02/20
15 
POR DORMIDO Y 
NO QUIZO 
RENUNCIAR 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
65 
21/02/20
15 
NO SE PRESENTOA 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FEHCA 21/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
66 
21/02/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
67 
22/02/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
68 
22/02/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
69 
22/02/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
70 
23/02/20
15 
TIENE VARIOS 
INFORMES POR 
AUSENCIA, 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONSIGNAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
71 
24/02/20
15 
DICE QUE TIENE A  
LA MAMA 
ENFERMA  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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1.8
72 
26/02/20
15 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
73 
26/02/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 26/02/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
74 
27/02/20
15 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
75 
27/02/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
76 
27/02/20
15 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.8
77 
1/03/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
78 
1/03/201
5 
ASUNTOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
79 
2/03/201
5 
TIENE PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
80 
2/03/201
5 
SE RETIRA PORQUE 
LE HICIERON UN 
INFORME POR POR 
LLEGAR TARDE AL 
PUESTO Y EL DICE 
QUE LE DIERON LA 
DIRECCION DEL 
PUESTO MAL 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
81 
2/03/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.8
82 
2/03/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 02/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
83 
3/03/201
5 
LE SALIO 
RESOLUCION DE 
PENSION Y SE VA 
PARA CALI 
Involunt
ario 
Por jubilación   
1.8
84 
3/03/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.8
85 
3/03/201
5 
INFORME 
DISCIPLINARIO POR 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.8
86 
3/03/201
5 
DOS INFORMES POR 
PERDIDA O DAÑOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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EN BIENES EN 
CUSTODIA E 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONSIGNAS 
1.8
87 
3/03/201
5 
NO SEP PRESENTO 
A RENUNCUIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL 
03/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
88 
3/03/201
5 
DOS INFORMES POR 
AUSENCIA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
89 
3/03/201
5 
SE VA PARA LA 
COSTA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
90 
4/03/201
5 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO EL DIA 
04/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.8
91 
5/03/201
5 
HURTO DEL 
PUESTO UNA 
TABLET QUE TENIA 
INFORMACION 
IMPORTANTE LOS 
COORDINADORES 
LO FUERON A 
BUSCAR A LA 
CASA. 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
92 
5/03/201
5 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
93 
5/03/201
5 
IMPLICADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.8
94 
5/03/201
5 
INFORME POR 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.8
95 
6/03/201
5 
SE VA PARA 
ANTIOQUIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
96 
6/03/201
5 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.8
97 
7/03/201
5 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.8
98 
8/03/201
5 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA08/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.8
99 
9/03/201
5 
NO TIENE QUIEN LE 
CUIDE EL NIÑO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
00 
9/03/201
5 
DICE QUE SE VA DE 
VIAJE POR 
PROBLEMS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
01 
9/03/201
5 
DICE QUE NO LE 
DIERON 
PROGRAMACION Y 
QUE DESPUES LO 
LLAMARON A 
DECIRLE QUE 
PORQUE NO SE 
HABIA 
PRESENTADO AL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.9
02 
10/03/20
15 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.9
03 
10/03/20
15 
LLEGO EN ESTADO 
DE 
ALICORAMIENTO   
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.9
04 
11/03/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
05 
11/03/20
15 
SOSPECHA DE 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.9
06 
11/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 11/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
07 
12/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
08 
13/03/20
15 
TIENE UN INFORME 
POR DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
09 
13/03/20
15 
INFORME 
DISCIPLINARIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
10 
14/03/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
11 
14/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVO CON 
FECHA 14/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
12 
15/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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1.9
13 
15/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
14 
15/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
15 
15/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
15/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
16 
15/03/20
15 
POR LOS TURNOS  Voluntar
io 
Clima laboral   
1.9
17 
16/03/20
15 
POR PROBLEMAS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
18 
16/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
19 
17/03/20
15 
VARIOS INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
20 
17/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
21 
17/03/20
15 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
22 
17/03/20
15 
POR QUE SE VA 
PARA SAN ANDRES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.9
23 
17/03/20
15 
VARIOS INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
24 
17/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
25 
18/03/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
26 
20/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
27 
20/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FEHCA 20/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
28 
20/03/20
15 
AUSENTE NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA  CARTA SE 
LE ENVIO CON  
FECHA 20/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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1.9
29 
20/03/20
15 
AUSENTE NO SE 
PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 20/03/2015  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
30 
20/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
31 
21/03/20
15 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Involunt
ario 
Finalización de
contrato con 
terceros 
  
1.9
32 
22/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
33 
22/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
34 
23/03/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
35 
23/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
36 
24/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
37 
24/03/20
15 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
38 
25/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
39 
25/03/20
15 
  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
40 
27/03/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
41 
27/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.9
42 
27/03/20
15 
IMPLICADO EN  
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.9
43 
28/03/20
15 
POR ESTAR EN 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.9
44 
29/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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LE ENVIO EL 
29/03/2015 
1.9
45 
29/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 29/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
46 
30/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 30/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
47 
30/03/20
15 
POR OTRA OPCION 
DE EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
48 
30/03/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIOMA CARTA 
SE EL ENVIO CON 
FECHA 30/03/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
49 
30/03/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
50 
30/03/20
15 
MANDO LA CARTA 
DE RENUNCIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
51 
31/03/20
15 
POR QUE SE ACABO 
EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
1.9
52 
31/03/20
15 
ES UNA PERSONA 
MUY JOVEN Y NO 
LE DA LA 
IMPORTANCIA AL 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
53 
1/04/201
5 
POR DORMIDO Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.9
54 
1/04/201
5 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.9
55 
1/04/201
5 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
56 
1/04/201
5 
ENVIO LA CARTA 
POR CORREO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
1.9
57 
1/04/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
58 
1/04/201
5 
DORMIR EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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1.9
59 
1/04/201
5 
SOSPECHA DE 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.9
60 
1/04/201
5 
UN SEÑOR MUY 
COMPLICADO QUE 
EL PUESTO LE 
QUEDA LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.9
61 
2/04/201
5 
POR OTRA OPCION 
DE EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
62 
3/04/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
03/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
63 
3/04/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
64 
3/04/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
65 
3/04/201
5 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
66 
3/04/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
67 
3/04/201
5 
SE VA A PONER A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
1.9
68 
3/04/201
5 
POR PROBLEMAS 
PERSONALES CON 
LA ESPOSA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
69 
3/04/201
5 
NO SE PRESENTO 
LA ULTIMA CARTA 
SE LE ENVIO CON 
FECHA 03/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
70 
4/04/201
5 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
71 
4/04/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
04/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
72 
5/04/201
5 
SE VA DE VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.9
73 
5/04/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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LE ENVIO EL 
05/04/2015 
1.9
74 
6/04/201
5 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.9
75 
7/04/201
5 
POR LOS TURNOS  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.9
76 
7/04/201
5 
NO SE PRESENTO  A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO 07/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
77 
7/04/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA07/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
78 
8/04/201
5 
POR DESEMPEÑO, 
ADEMAS ES UNA 
PERSONA GROSERA 
INSULTO A LA 
DOCTORA FUE 
ALTANERO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
79 
8/04/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FEHCA 08/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
80 
8/04/201
5 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.9
81 
8/04/201
5 
SE VA PÁRA EL 
CESAR PORQUE 
TIENE LA HIJA 
HOSPITALZIADA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
1.9
82 
9/04/201
5 
POR TERMINACION 
DE UN SERVICIO Y 
DEJARON 
INGRESAR A UN 
OBRERO SIN 
VERIFICAR LA 
INFORMACION Y EL 
OBREO SE 
ACCIDENTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
83 
9/04/201
5 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
84 
9/04/201
5 
POR TERMINACION 
DE UN SERVICIO Y 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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DEJARON 
INGRESAR A UN 
OBRERO SIN 
VERIFICAR LA 
INFORMACION Y EL 
OBREO SE 
ACCIDENTO 
1.9
85 
10/04/20
15 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.9
86 
10/04/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
87 
10/04/20
15 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
1.9
88 
10/04/20
15 
HURTO DE EQUIPOS 
AL INTERIOR DE UN 
CUARTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.9
89 
12/04/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
LE ENVIO CON 
FECHA 12/4/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
90 
12/04/20
15 
LLEGO EN ESTADO 
DE 
ALICORAMIENTO   
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
1.9
91 
13/04/20
15 
HURTO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
1.9
92 
13/04/20
15 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR LA 
ULTIMA CARTA SE 
ENVIO CON FECHA 
13/04/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
1.9
93 
13/04/20
15 
DICE Q UE EL 
PUESO LE QUEDA 
LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
1.9
94 
13/04/20
15 
POR INFORMES 
DISCIPLINARIOS 
POR DORMIDO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
1.9
95 
14/04/20
15 
ES UNA PERSONA 
MENTIROSA, EL 
CLIENTE SOLICITO 
CAMBIO NUNCA SE 
DEJO HACER LA 
VISITA 
DOMICILIARIA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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1.9
96 
15/04/20
15 
EL CLIENTE PIDIO 
CAMBIO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
97 
15/04/20
15 
POR DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
1.9
98 
15/04/20
15 
VIAJA AL TOLIMA A 
RADICARSE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
1.9
99 
21/05/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
SE ENCONTRARON 
UNA FOTOS 
OBSENAS DEL 
SEÑOR CON UNA 
SEÑORA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.0
00 
16/06/20
15 
SE RETIRA PORQUE 
SE ACABO EL 
SERVICIO EN LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
01 
25/06/20
15 
NO SE SIRVE EL 
SALARIO QUE 
TIENE 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.0
02 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
03 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
04 
1/07/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIO CARTA DE 
AUSENCIA EL DIA 
28/06/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
05 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
06 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
07 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
08 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
09 
1/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
10 
2/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
11 
2/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
12 
2/07/201
5 
NO SE PRESENTO A 
RENUNCIAR SE 
ENVIO CARTA DE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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AUSENCIA EL DIA 
30/06/2015 
2.0
13 
3/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
14 
3/07/201
5 
MEJOR OFERTA DE 
EMPLEO EN EL 
EJERCITO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.0
15 
3/07/201
5 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 27 DE JUNIO 
ENVIANDO CARTA 
DE NOTIFICACION 
30/06/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
16 
5/07/201
5 
TIENE UN INFORME 
POR LLEGAR AL 
PUESTO 
BORRACHO Y 
DECIR QUE ERA 
ASESOR DE 
HIUNDAY 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.0
17 
6/07/201
5 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 01 DE JULIO 
ENVIANDO CARTAS 
DE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
18 
6/07/201
5 
CANCELANCION 
CONTRATO JUSTA 
CAUSA POR 
ENCONTRARSE 
DORMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.0
19 
6/07/201
5 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 01 DE JULIO 
ENVIANDO CARTA 
DE NOTIFICACION 
03/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
20 
7/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
21 
7/07/201
5 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.0
22 
7/07/201
5 
OTRA OPCION DE 
EMPLEO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.0
23 
7/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.0
24 
8/07/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
25 
8/07/201
5 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 02 DE JULIO SE 
ENVIA CARTA EL 
DIA 08/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
26 
9/07/201
5 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
27 
10/07/20
15 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 03 DE JULIO 
ENVIANDO LA 
CARTA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
28 
11/07/20
15 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 05 DE JULIO 
ENVIANDO CARTAS 
DE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
29 
14/07/20
15 
MEJOR OFERTA DE 
EMPLEO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
30 
14/07/20
15 
NO SE REALIZA LA 
PRORROGA DEL 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
31 
14/07/20
15 
NO SE REALIZA LA 
PRORROGA DEL 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
32 
15/07/20
15 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR DESDE 
EL 09/07/2015 SE 
ENVIO CARTA EL 
15/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
33 
15/07/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
34 
15/07/20
15 
NO SE REALIZA LA 
PRORROGA DEL 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
35 
15/07/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
36 
15/07/20
15 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR DESDE 
EL 09/07/2015 SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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ENVIO CARTA EL 
15/07/2015 
2.0
37 
17/07/20
15 
SE AUSENTA EL 
DESDE EL 17/07/2014 
SE PRESENTA CON 
CARTA DE 
RENUNCIA EL DIA 
22/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
38 
17/07/20
15 
VIAJE AL EXTERIOR 
CON LA ESPOSA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
39 
18/07/20
15 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.0
40 
18/07/20
15 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR EL DIA 
18/07/2015, 
PRESENTA LA 
CARTA DE 
RENUNCIA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
41 
19/07/20
15 
ESTUDIO EN EL 
SENA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.0
42 
20/07/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
43 
21/07/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DESDE 
EL 16/07/2015 SE 
ENVIAN CARTAS 
21/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
44 
22/07/20
15 
ESTUDIO EN EL 
SENA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.0
45 
22/07/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 17/07/2015 SE 
ENVIAN CARTAS 
CON FECHA 
22/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
46 
22/07/20
15 
debido a la situación 
presentada en la vitrina 
Av 19, donde a un 
cliente se le extravió un 
celular y la billetera en 
un vehículo que estaba 
mirando 
(Posteriormente 
aparecieron en otros 
vehículos), observando 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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los videos de seguridad 
se pudo establecer que 
el guarda Bobadilla 
Martínez Fabio 
Alberto, cometió este 
acto de abuso de 
confianza, esta persona 
en el careo con el 
cliente Hyundai 
2.0
47 
23/07/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 19/07/2015 SE 
ENVIAN CARTAS 
CON FECHA 
23/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
48 
23/07/20
15 
SE ENCONTRO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.0
49 
23/07/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 18/07/2015 SE 
ENVIAN CARTAS 
CON FECHA 
23/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
50 
23/07/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 18/07/2015 SE 
ENVIAN CARTAS 
CON FECHA 
23/07/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.0
51 
24/07/20
15 
SE ENCONTRO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.0
52 
24/07/20
15 
LA ESPOSA SE 
ENCUENTRA EN 
OTRA CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
53 
25/07/20
15 
REPORTAN QUE SE 
ENCONTRABA 
MIRANDO VIDEOS 
PORNOGRAFICOS 
UTILIZANDO LOS 
IMPLEMENTOS DEL 
CLIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.0
54 
26/07/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DESDE 
EL 26/07/2015 SE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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PRESENTA EL DIA 
30/07/2015 CON 
CARTA DE RETIRO 
2.0
55 
28/07/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
56 
28/07/20
15 
POR PELEAR CON 
UN COMPAÑERO EN 
EL PUESTO 
MORATO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.0
57 
28/07/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
58 
29/07/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
59 
29/07/20
15 
POR PELEAR CON 
UN COMPAÑERO EN 
EL PUESTO 
MORATO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.0
60 
30/07/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.0
61 
31/07/20
15 
SE ENCONTRO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.0
62 
31/07/20
15 
PORQUE SE ACABO 
EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
63 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
64 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
65 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
66 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
67 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
68 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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2.0
69 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
70 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
71 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
72 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
73 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
74 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
75 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
76 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
77 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
78 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
79 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
80 
31/07/20
15 
PORQUE SE ACABO 
EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
81 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
82 
31/07/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.0
83 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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2.0
84 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
85 
31/07/20
15 
SE ENCUENTRA 
DORMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.0
86 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
87 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
88 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
89 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
90 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
91 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
92 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
93 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
94 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
95 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
96 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
97 
31/07/20
15 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.0
98 
1/08/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.0
99 
1/08/201
5 
PORQUE TIENE UN 
HIJO ENFERMO Y 
PROBLEMAS CON 
UN COMPAÑERO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
00 
1/08/201
5 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
01 
1/08/201
5 
ESTUDIO SUPERIOR 
EN EL ATLANTICO 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.1
02 
1/08/201
5 
NO ASISTIO A 
NINGUNO DE LOS 
PUESTOS QUE LE 
AGISNARON 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
03 
2/08/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
04 
3/08/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
05 
3/08/201
5 
SE INCORPORA AL 
EJERCITO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.1
06 
5/08/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
07 
5/08/201
5 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
08 
5/08/201
5 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
09 
5/08/201
5 
NO SE PRESENTA A 
LABORAR DESDE 
EL 31/07/2015 SE 
ENVIAN CARTAS 
05/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
10 
6/08/201
5 
NO SE PRESENTA 
DESDE EL 01/08/2015 
SE ENVIAN CARTAS 
EL 06/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
11 
6/08/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
12 
6/08/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO EN 
IBAGUE DESDE EL 
06/08/2015 VIENE A 
PASAR LA CARTA 
DE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.1
13 
10/08/20
15 
VIAJA POR 
ENFERMEDAD 
FAMILIAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
14 
10/08/20
15 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.1
15 
10/08/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 03/08/2015 SE 
ENVIAN CARTAS EL 
10/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
16 
10/08/20
15 
NO SE PRESENTA 
DESDE EL 02/08/2015 
SE ENVIAN CARTAS 
10/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
17 
10/08/20
15 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.1
18 
10/08/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 02/08/2015 SE 
ENVIAN CARTAS EL 
10/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
19 
10/08/20
15 
NO SE PRESENTA 
AL PUESTO DESDE 
EL 02/08/2015 SE 
ENVIAN CARTAS EL 
10/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
20 
11/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
21 
13/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
22 
13/08/20
15 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
23 
14/08/20
15 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
24 
14/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
25 
15/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
26 
15/08/20
15 
 MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
27 
15/08/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL QUERIA 
TRABJAR CON 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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OTRO COMPAÑERO 
QUE NO PASO 
PROCESO. 
2.1
28 
16/08/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
29 
16/08/20
15 
DESDE EL 06 DE 
AGOSTO NO SE 
PRESENTA A 
LABORAR SE 
ENVIAN CARTAS  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
30 
17/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
31 
17/08/20
15 
DEBE VIAJAR A 
CUIDAR A SU PAPA 
QUIEN SE 
ENCUENTRA MUY 
ENFERMO. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
32 
18/08/20
15 
LE SALIO VIVIENDA 
PROPIA EN 
SINCELEJO. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
33 
19/08/20
15 
SE REGRESA A SU 
SITIO DE ORIGEN 
PARA DEDICARSE A 
OTROS TRBAJOS. 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.1
34 
20/08/20
15 
ESTUDIO EN EL 
SENA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
2.1
35 
20/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
36 
21/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES VIAJE 
FUERA DE LA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.1
37 
21/08/20
15 
VIAJA AL CAUCA 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
38 
21/08/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DESDE 
EL 15/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
39 
21/08/20
15 
NO SE PRESENTABA 
EN LOS PUESTOS 
DE TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
40 
21/08/20
15 
NO SE PRESENTA 
DESDE EL 14/08/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.1
41 
24/08/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
42 
25/08/20
15 
SE PRESENTO EN 
ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ EN 
EL PUESTO TORRES 
DE SANTA 
BARBARA 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.1
43 
25/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
44 
25/08/20
15 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
45 
26/08/20
15 
SOLICITUD DE 
TRASLADO 
RECHAZADA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.1
46 
26/08/20
15 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.1
47 
26/08/20
15 
VIAJE A CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.1
48 
27/08/20
15 
NO PRORROGA DE 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.1
49 
28/08/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
50 
28/08/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
51 
29/08/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
52 
30/08/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
53 
31/08/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
54 
31/08/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
55 
1/09/201
5 
SE ENVIAN CARTAS 
31/08 DE 
ACEPTACION DE 
RENUNCIA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
56 
1/09/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
57 
1/09/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
58 
1/09/201
5 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
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2.1
59 
1/09/201
5 
SALTO CONDUCTO 
REGULAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.1
60 
2/09/201
5 
AUSENTE 4 DIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
61 
2/09/201
5 
SE ENCUENTRA 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.1
62 
3/09/201
5 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
63 
3/09/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
64 
3/09/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DESDE 
EL 29/08/2015 SE 
PRESENTA EL DIA 
03/09/2015 CON 
CARTA DE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
65 
3/09/201
5 
SIN EPS,TIENE 
REGIMEN 
SUBSIDIADO EL 
CUAL LA EPS NO 
TRASLADA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.1
66 
3/09/201
5 
NO SE PRESENTA 
DESDE EL 29/08/2015 
SE ENVIAN CARTAS 
EL 03/09/2015 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
67 
4/09/201
5 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
2.1
68 
4/09/201
5 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
2.1
69 
4/09/201
5 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
2.1
70 
5/09/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
71 
5/09/201
5 
NO APTO MANEJO 
ARMAS 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
2.1
72 
7/09/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
73 
7/09/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DESDE 
EL 07/09/2015 SE 
PRESENTA EL DIA 
07/09/2015 CON 
CARTA DE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.1
74 
8/09/201
5 
QUEDARSE 
DORMIDO,O 
CUMPLIO CON LAS 
CONSIGNAS 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.1
75 
9/09/201
5 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
76 
10/09/20
15 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.1
77 
10/09/20
15 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.1
78 
11/09/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
79 
11/09/20
15 
ESTUVO EN 
DESCARGOS Y SE 
RETIRO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.1
80 
11/09/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DESDE 
EL 04/09/2015 EL DIA 
11/09/2015 SE LE 
ENVIAN CARTAS 
DE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
81 
11/09/20
15 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
2.1
82 
13/09/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
83 
14/09/20
15 
AGRESION 
VERBALMENTE 
CON SU 
COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.1
84 
14/09/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
85 
14/09/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
86 
14/09/20
15 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido No aprobó ESP 
2.1
87 
14/09/20
15 
NO PRESENTO 
NUNGUN TURNO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.1
88 
15/09/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
89 
16/09/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
90 
16/09/20
15 
VIAJA FUERA DEL 
PAIS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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2.1
91 
16/09/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
92 
17/09/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.1
93 
17/09/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
94 
18/09/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
95 
18/09/20
15 
NO CUMPLIO CON 
LAS CONSIGNAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.1
96 
18/09/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.1
97 
18/09/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
98 
18/09/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.1
99 
18/09/20
15 
TERMINACION 
CONTRATO OBRA 
LABOR POR 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.2
00 
18/09/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
01 
19/09/20
15 
NO HABIA DONDE 
UBICARLO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
02 
20/09/20
15 
DISCUTE CON LOS 
SUPERVISORES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
03 
21/09/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
04 
21/09/20
15 
ENFERMEDAD DE 
LOS HIJOS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
05 
21/09/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
06 
21/09/20
15 
ABONDONO DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
07 
21/09/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
08 
21/09/20
15 
PROCESO EN 
FUERZA AEREA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
09 
22/09/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
10 
23/09/20
15 
SOLICITUD DEL 
CLIENTE 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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2.2
11 
23/09/20
15 
PERDIDA DE UN 
OBJETO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
2.2
12 
26/09/20
15 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
13 
26/09/20
15 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
14 
26/09/20
15 
AUSENTE NO 
PRORROGA PORM 
SOSPECHA DE 
ROBO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
2.2
15 
28/09/20
15 
SE QUEDO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO. 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.2
16 
28/09/20
15 
ABONDONO DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
17 
28/09/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
18 
28/09/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
19 
28/09/20
15 
ABONDONO DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
20 
29/09/20
15 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
21 
29/09/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
22 
30/09/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
23 
30/09/20
15 
ENFERMEDAD DE 
LA MAMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
24 
30/09/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
25 
30/09/20
15 
ABANDONO DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
26 
1/10/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES   
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
27 
2/10/201
5 
EVADIDO DEL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
28 
2/10/201
5 
MEJOR OFERTA DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
29 
2/10/201
5 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
30 
2/10/201
5 
AUSENTE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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2.2
31 
3/10/201
5 
NO LE GUSTARON 
LOS PUESTOS DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.2
32 
3/10/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
33 
5/10/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
34 
5/10/201
5 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
35 
5/10/201
5 
PRESUME DE ROBO 
EN EL PUESTO 
HIUNDAY MORATO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
36 
5/10/201
5 
EL CLIENTE LO 
ENCONTRO 
DORMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
37 
6/10/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
38 
6/10/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
39 
6/10/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
40 
7/10/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES VIAJE 
FUERA DE LA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
41 
7/10/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
42 
7/10/201
5 
TERMINACION DE 
CONTRATO POR 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
43 
7/10/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
44 
8/10/201
5 
NO HAY PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.2
45 
8/10/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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2.2
46 
8/10/201
5 
POR PELEAR CON 
EL COORDINADOR 
POR QUE ERAN 
NOMINA AL DIA  
Voluntar
io 
Clima laboral   
2.2
47 
9/10/201
5 
SUICIDO CON EL 
ARMA DE 
DOTACION 
Involunt
ario 
Por muerte   
2.2
48 
9/10/201
5 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.2
49 
9/10/201
5 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
50 
9/10/201
5 
POR PELEAR CON 
EL COORDINADOR 
POR QUE ERAN 
NOMINA AL DIA  
Voluntar
io 
Clima laboral   
2.2
51 
12/10/20
15 
POR PELEAR CON 
EL COORDINADOR 
POR QUE ERAN 
NOMINA AL DIA  
Voluntar
io 
Clima laboral   
2.2
52 
13/10/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
53 
13/10/20
15 
PROBLEMAS CON  
COORDINADOR Y 
PAGO 
Voluntar
io 
Clima laboral   
2.2
54 
15/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
55 
15/10/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
56 
15/10/20
15 
TRASLADO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
57 
16/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
58 
16/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
59 
16/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
60 
16/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
61 
16/10/20
15 
POR PELEAR CON 
EL COORDINADOR 
POR QUE ERAN 
NOMINA AL DIA  
Voluntar
io 
Clima laboral   
2.2
62 
16/10/20
15 
PIDIO CAMBIO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
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2.2
63 
16/10/20
15 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
64 
18/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
65 
18/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
66 
19/10/20
15 
INDEPENDIZO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
67 
19/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
68 
19/10/20
15 
ENFERMEDAD DEL 
PADRE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
69 
19/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
70 
19/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
71 
19/10/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
72 
19/10/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
73 
20/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
74 
20/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
75 
20/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
76 
21/10/20
15 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.2
77 
21/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
78 
21/10/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
79 
21/10/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
80 
21/10/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
81 
22/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
82 
22/10/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.2
83 
23/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
84 
23/10/20
15 
SOLITCIUD DEL 
CLIENTE 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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2.2
85 
24/10/20
15 
SE ENCUENTRA 
CON 
ALUSINOJENOS 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
2.2
86 
24/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
87 
24/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
88 
26/10/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.2
89 
26/10/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
90 
26/10/20
15 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.2
91 
27/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
92 
27/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
93 
27/10/20
15 
MOTIVOS  
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
94 
28/10/20
15 
CONTRATO 
DIRECTO CON RCN 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.2
95 
29/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.2
96 
29/10/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.2
97 
29/10/20
15 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO TUVO 
PROBLEMAS CON 
COMPAÑERO 
MANTENIA CON EN 
CELULAR 
Voluntar
io 
Clima laboral   
2.2
98 
30/10/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.2
99 
30/10/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
00 
30/10/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
01 
31/10/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
02 
1/11/201
5 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.3
03 
1/11/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
04 
1/11/201
5 
VIAJE PARA 
HERIENCIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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2.3
05 
1/11/201
5 
EMPALME 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
06 
1/11/201
5 
EMPALME 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
07 
1/11/201
5 
EMPALME 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
08 
3/11/201
5 
DIRECTO CON RCN 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
09 
3/11/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
10 
3/11/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
11 
3/11/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
12 
4/11/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
13 
4/11/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
14 
4/11/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
15 
4/11/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
16 
5/11/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
17 
5/11/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
18 
5/11/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
19 
6/11/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
20 
6/11/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
21 
6/11/201
5 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
22 
6/11/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
23 
6/11/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
24 
6/11/201
5 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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2.3
25 
7/11/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
26 
9/11/201
5 
 MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
27 
9/11/201
5 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
28 
9/11/201
5 
JUGABA CON EL 
ARMA DE 
DOTACION 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
29 
9/11/201
5 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
30 
10/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
31 
10/11/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
32 
10/11/20
15 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.3
33 
10/11/20
15 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.3
34 
10/11/20
15 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.3
35 
11/11/20
15 
ESTABA AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
36 
11/11/20
15 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.3
37 
12/11/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
38 
12/11/20
15 
 MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
39 
12/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
40 
12/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
41 
13/11/20
15 
ABANDONO EL 
PUESTO DEJANDO 
LOS IMPLEMENTOS 
BOTADOS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
42 
13/11/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
43 
13/11/20
15 
TERMINO 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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2.3
44 
13/11/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
45 
14/11/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
46 
15/11/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
47 
15/11/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
48 
15/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
49 
16/11/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
50 
16/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
51 
17/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
52 
17/11/20
15 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.3
53 
17/11/20
15 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.3
54 
19/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
55 
19/11/20
15 
 MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
56 
21/11/20
15 
DESMEPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
57 
21/11/20
15 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.3
58 
21/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
59 
24/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
60 
17/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
61 
19/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
62 
18/11/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
63 
23/11/20
15 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.3
64 
20/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
65 
27/11/20
15 
MAL DESEMEPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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2.3
66 
25/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
67 
20/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
68 
20/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
69 
25/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
70 
26/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
71 
25/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
72 
27/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
73 
26/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
74 
30/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
75 
30/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
76 
27/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
77 
30/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
78 
23/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
79 
29/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
80 
30/11/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
81 
30/11/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
82 
30/11/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
83 
1/12/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
84 
1/12/201
5 
MAL DESEMEPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
85 
1/12/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
86 
1/12/201
5 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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2.3
87 
2/12/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
88 
3/12/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
89 
4/12/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
90 
4/12/201
5 
 MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
91 
2/12/201
5 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.3
92 
7/12/201
5 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.3
93 
7/12/201
5 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.3
94 
4/12/201
5 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.3
95 
9/12/201
5 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.3
96 
5/12/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
97 
7/12/201
5 
INCONFORMIDAD 
CON EL PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.3
98 
10/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.3
99 
8/12/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
00 
8/12/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
01 
10/12/20
15 
 MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
02 
14/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
03 
14/12/20
15 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.4
04 
11/12/20
15 
 MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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2.4
05 
11/12/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
06 
14/12/20
15 
 MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
07 
11/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
08 
15/12/20
15 
NO SE PRESENTO  Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
09 
15/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSNALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
10 
12/12/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
11 
11/12/20
15 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.4
12 
15/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
13 
15/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
14 
16/12/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
15 
16/12/20
15 
MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
16 
16/12/20
15 
MAL DESEMPEÑO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
17 
16/12/20
15 
CAMBIO DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
18 
17/12/20
15 
NO REALIZA 
ADICIONALES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
19 
16/12/20
15 
DEDICARSE A OTRA 
LABOR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
20 
18/12/20
15 
COMENZO A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
2.4
21 
18/12/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
22 
18/12/20
15 
ENFERMEDAD 
HERMANA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
23 
18/12/20
15 
COMENZO A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
2.4
24 
20/12/20
15 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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2.4
25 
20/12/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
26 
21/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
27 
20/12/20
15 
RADICARSE EN 
CARTAGENA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
28 
19/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
29 
21/12/20
15 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
30 
20/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONAÑES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
31 
20/12/20
15 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
32 
16/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
33 
17/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
34 
16/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
35 
20/12/20
15 
INCORMODIDAD 
CON EL SUELDO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.4
36 
21/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
37 
21/12/20
15 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
38 
24/12/20
15 
SE PRESENTO A LA 
POLICIA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.4
39 
22/12/20
15 
SOLICITO CAMBIO 
DE PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.4
40 
22/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
41 
28/12/20
15 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
42 
28/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
43 
24/12/20
15 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
44 
23/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
45 
22/12/20
15 
 NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
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2.4
46 
24/12/20
15 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.4
47 
28/12/20
15 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
48 
29/12/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
49 
29/12/20
15 
EMPALME 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.4
50 
25/12/20
15 
 MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
51 
28/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
52 
25/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
53 
29/12/20
15 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
54 
28/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
55 
29/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
56 
24/12/20
15 
ENFERMEDAD DE 
ESPOSA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
57 
25/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
58 
28/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
59 
23/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
60 
24/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
61 
25/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
62 
28/12/20
15 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
63 
22/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
64 
27/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
65 
31/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
66 
30/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
67 
31/12/20
15 
NO PUDO 
ASCENDER 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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2.4
68 
31/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
69 
31/12/20
15 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
70 
31/12/20
15 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.4
71 
31/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
72 
28/12/20
15 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
73 
30/12/20
15 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.4
74 
31/12/20
15 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
75 
1/01/201
6 
MEJOR 
OPORTUNIDAD 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.4
76 
2/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
77 
4/01/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
78 
4/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
79 
1/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
80 
2/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
81 
4/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
82 
5/01/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
83 
3/01/201
6 
NO GUSTO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.4
84 
2/01/201
6 
NO GUSTO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.4
85 
1/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
86 
5/01/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
87 
1/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
88 
1/01/201
6 
 MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.4
89 
2/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.4
90 
5/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
91 
8/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.4
92 
1/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
93 
4/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
94 
4/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
95 
4/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
96 
4/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
97 
4/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
98 
5/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.4
99 
5/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
00 
5/01/201
6 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
despido Ausente 
2.5
01 
7/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
02 
9/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
03 
6/01/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
04 
10/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
05 
12/01/20
16 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
06 
13/01/20
16 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
07 
13/01/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
08 
7/01/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
09 
13/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
10 
14/01/20
16 
CONFLICTO CON 
COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.5
11 
12/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.5
12 
14/01/20
16 
CONFLICTO CON 
COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.5
13 
16/01/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
14 
14/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
15 
12/01/20
16 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
16 
15/01/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
17 
15/01/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
18 
15/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
19 
14/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
20 
15/01/20
16 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
21 
16/01/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
22 
18/01/20
16 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
23 
19/01/20
16 
SE ENCONTRABA 
CON TUFO Y AL 
REALIZARLE LA 
PRUEBA SALIO 
POSITIVO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.5
24 
18/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
25 
18/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
26 
16/01/20
16 
SE ENCONTRAB 
AUSENTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
27 
18/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
28 
20/01/20
16 
TRABAJAR EN 
OTRA PROFESION 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
29 
17/01/20
16 
SE ENCONTRAB 
AUSENTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
30 
17/01/20
16 
PIDIO VACACIONES 
ANTES DE 
CUMPLIRLAS 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.5
31 
20/01/20
16 
PROCESO EN LA 
POLICIA 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
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2.5
32 
22/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
33 
24/01/20
16 
NO PRESUPUESTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
34 
22/01/20
16 
PROCESO EN LA 
POLICIA 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.5
35 
20/01/20
16 
 ESCONDIO UNA 
ESCOPETA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
36 
20/01/20
16 
 ESCONDIO UNA 
ESCOPETA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
37 
22/01/20
16 
PROCESO EN LA 
POLICIA 
Involunt
ario 
despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
38 
25/01/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
39 
25/01/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
40 
25/01/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
41 
25/01/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
42 
25/01/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
43 
19/01/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
44 
25/01/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
45 
27/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
46 
28/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
47 
26/01/20
16 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
48 
28/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
49 
27/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
50 
30/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
51 
29/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
52 
30/01/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
53 
29/01/20
16 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.5
54 
29/01/20
16 
SE ENCONTRABA 
MUY ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.5
55 
25/01/20
16 
SIN SOPORTE DE 
INCAPCIDAD 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
56 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
57 
1/02/201
6 
DORMIDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.5
58 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
59 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
60 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
61 
1/02/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
62 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
63 
1/02/201
6 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.5
64 
1/02/201
6 
NOSE PRESENTO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
65 
1/02/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
66 
1/02/201
5 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
67 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
68 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
69 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
70 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
71 
3/02/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
72 
3/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
73 
7/02/201
6 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
clima laboral   
2.5
74 
1/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
75 
4/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.5
76 
5/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
77 
5/02/201
6 
TERMINACION 
CONTRATO LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.5
78 
5/02/201
6 
TERMINACION 
CONTRATO LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.5
79 
6/02/201
6 
  Voluntar
io 
motivos 
personales 
No manifiesta 
2.5
80 
1/02/201
6 
DESEMPEÑO 
DEFICIENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
81 
5/02/201
6 
TERMINACION 
CONTRATO LABOR 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.5
82 
5/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
83 
5/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
84 
8/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
85 
5/02/201
6 
TERMINACION 
CONTRATO LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.5
86 
10/02/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
87 
8/02/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
88 
8/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
89 
9/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
90 
3/02/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.5
91 
14/02/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
92 
9/02/201
6 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
93 
3/02/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
94 
12/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.5
95 
14/02/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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2.5
96 
16/02/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.5
97 
16/02/20
16 
TRASLADO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.5
98 
16/02/20
16 
NO RECIBIO 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.5
99 
15/02/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
00 
15/02/20
16 
ENVIO LA CARTA 
POR FAX PERO LA 
FECHA ESTABA 
MAL 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
01 
12/02/20
16 
NO SE PRESENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
02 
16/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
03 
17/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
04 
16/02/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
05 
19/02/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
06 
18/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
07 
16/02/20
16 
 MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
08 
19/02/20
16 
NO GUSTO COMO 
LE HABLARON 
Voluntar
io 
clima laboral   
2.6
09 
22/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
10 
20/02/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
11 
21/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
12 
22/02/20
16 
SE ENCONTRABA 
EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.6
13 
17/02/20
16 
SE PRESENTO 
DESPUS DE 
AUSENTARSE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
14 
22/02/20
16 
SE INDEPENDISA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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2.6
15 
19/02/20
16 
QUERIA CAMBIO D 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.6
16 
16/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
17 
23/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
18 
20/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
19 
25/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
20 
25/02/20
16 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
21 
26/02/20
16 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
22 
29/02/20
16 
MEJOR OFERTA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
23 
27/02/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
24 
1/03/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
25 
1/03/201
6 
AUSENTE DESDE EL 
23/02/16 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
26 
2/03/201
6 
CAMBIO  DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
27 
3/03/201
6 
MOTIVOS 
PERSONAL 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
28 
3/03/201
6 
MOTIVOS 
PERSONAL 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
29 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
30 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
31 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
32 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
33 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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2.6
34 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
35 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
36 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
37 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
38 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
39 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
40 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
41 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
42 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
43 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
44 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
45 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
46 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
47 
1/03/201
6 
TERMINO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
48 
4/03/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
49 
4/03/201
6 
DURMIENDO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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2.6
50 
9/03/201
6 
VOLVIO HACER 
VIGILANTE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
51 
7/03/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
52 
8/03/201
6 
NO GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
clima laboral   
2.6
53 
10/03/20
16 
PELEO CON UN 
RESIDENTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.6
54 
10/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
55 
6/03/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
56 
15/03/20
16 
EL PAPA SE 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
57 
11/03/20
16 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.6
58 
15/03/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
59 
11/03/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
60 
14/03/20
16 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
61 
16/03/20
16 
NO ES TOLERANTE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
62 
16/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
63 
16/03/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
64 
17/03/20
16 
POR MOTIVOS DE 
SALUD 
Involunt
ario 
Enfermedad   
2.6
65 
17/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSNALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
66 
16/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSNALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
67 
16/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
68 
16/03/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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2.6
69 
17/03/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
70 
16/03/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.6
71 
18/03/20
16 
INCOVENIENTES 
CON LA ESPOSA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
72 
17/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
73 
18/03/20
16 
SE ENCONTRABA 
DORMIDO EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.6
74 
22/03/20
16 
SE PRESENTO PERO 
YA SE HABIAN 
ENVIADO CARTAS 
Involunt
ario 
despido Ausente 
2.6
75 
22/03/20
16 
SE PRESENTO PERO 
YA SE HABIAN 
ENVIADO CARTAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
76 
28/03/20
16 
SE ENCONTRABA 
DORMIDO EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.6
77 
28/03/20
16 
TERMINACION DE 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
78 
23/03/20
16 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
79 
28/03/20
16 
TERMINACION DE 
PUESTO NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.6
80 
28/03/20
16 
SE ENCONTRABA 
DORMIDO EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.6
81 
28/03/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
82 
28/03/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
83 
30/03/20
16 
FALTA DE ACTITUD Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.6
84 
30/03/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
85 
29/03/20
16 
TUVO Q VIAJAR 
POR MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
86 
29/03/20
16 
PERDIDA DE UN 
OBJETO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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2.6
87 
17/03/20
16 
ESTABA AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
88 
30/03/20
16 
EL SUELDO MUY 
BAJO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.6
89 
1/04/201
6 
LLEVABA 
PERSONAL DE 
CIVIL EN LA NOCHE 
Voluntar
io 
clima laboral   
2.6
90 
1/04/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
91 
4/04/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
92 
4/04/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.6
93 
2/04/201
6 
NO ESTABA 
AGUSTO CON EL 
SUELDO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.6
94 
2/04/201
6 
CAMBIO DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.6
95 
1/04/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.6
96 
4/04/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.6
97 
1/04/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.6
98 
1/04/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.6
99 
4/04/201
6 
SUELDO BAJITO Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.7
00 
2/04/201
6 
MOTIVOS 
PERSNALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
01 
4/04/201
6 
POR CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
clima laboral   
2.7
02 
5/04/201
6 
DORMIDO EN EL 
SERVICO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.7
03 
5/04/201
6 
SALIDA DEL PAIS Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.7
04 
7/04/201
6 
SE TOMO DIAS DE 
LUTO QUE NO ERA 
BENEFICIRARIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
05 
8/04/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
06 
1/04/201
6 
NO LE GUSTO EL 
SALARIO DESPUES 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
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DE INGRESAR DE 
VACACIONES 
2.7
07 
11/04/20
16 
DESUCIDO BIENES 
EN CUSTODIA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
08 
5/04/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
09 
11/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
10 
9/04/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
11 
9/04/201
6 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.7
12 
9/04/201
6 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.7
13 
11/04/20
16 
 MEJOR OFERTA 
LABORAL 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
14 
13/04/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
15 
14/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
16 
13/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
17 
15/04/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
18 
15/04/20
16 
NO SE PRESENTO A 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
19 
12/04/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
20 
15/04/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
21 
16/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
22 
16/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
23 
18/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
24 
16/04/20
16 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.7
25 
18/04/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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2.7
26 
18/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
27 
17/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
28 
21/04/20
16 
SIN SOPORTES 
MEDICOS 
Involunt
ario 
Enfermedad   
2.7
29 
20/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
30 
22/04/20
16 
VIAJA FUERA DEL 
PAIS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.7
31 
22/04/20
16 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
clima laboral   
2.7
32 
25/04/20
16 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
33 
25/04/20
16 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
34 
25/04/20
16 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
35 
25/04/20
16 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
36 
13/04/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
37 
25/04/20
16 
NO SE PRESENTO A 
TRABAJAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
38 
25/04/20
16 
ABANDONO 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
39 
24/04/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
40 
25/04/20
16 
FAMILIAR 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
41 
24/04/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
42 
16/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
43 
24/04/20
16 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
2.7
44 
28/04/20
16 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
45 
16/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
46 
29/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.7
47 
27/04/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
48 
29/04/20
16 
VIAJE  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.7
49 
29/04/20
16 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
50 
1/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
51 
2/05/201
6 
INCONVIENTES 
CON COMPAÑEROS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.7
52 
1/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
53 
2/05/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
54 
3/05/201
6 
DORMIR DURANTE 
EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.7
55 
3/05/201
6 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.7
56 
1/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
57 
4/05/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
58 
3/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
59 
2/05/201
6 
NEGOCIO PROPIO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.7
60 
2/05/201
6 
MOTIVOS DEVIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.7
61 
3/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
62 
2/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
63 
7/05/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
64 
5/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
65 
4/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
66 
8/05/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
67 
9/05/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
68 
6/05/201
6 
 MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.7
69 
3/05/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
70 
1/05/201
6 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
71 
4/05/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
72 
1/05/201
6 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
73 
4/05/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
74 
9/05/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
75 
15/05/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
76 
15/05/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
77 
13/05/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
78 
15/05/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
79 
19/05/20
16 
DORMIR EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.7
80 
17/05/20
16 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.7
81 
19/05/20
16 
MAL 
DESEMPEÑO/NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
82 
19/05/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
83 
18/05/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
84 
16/05/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
85 
16/05/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
86 
17/05/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.7
87 
22/05/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.7
88 
24/05/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.7
89 
25/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.7
90 
25/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.7
91 
24/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.7
92 
21/05/20
16 
EL SALARIO NO 
ERA EL QUE LE 
HABIAN DICHO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.7
93 
24/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.7
94 
23/05/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.7
95 
23/05/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.7
96 
23/05/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO OBRA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.7
97 
17/05/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.7
98 
20/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.7
99 
23/05/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO OBRA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.8
00 
25/05/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
01 
21/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
02 
26/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
03 
30/05/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
04 
31/05/20
16 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
05 
31/05/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
06 
31/05/20
16 
CAMBIO DE CARGO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
07 
31/05/20
16 
PERIODO DE 
PRUEBA SE 
ENCONTRO 
DORMIDO EN EL 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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PUESTO DE 
TRABAJO 
2.8
08 
1/06/201
6 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
09 
1/06/201
6 
NO LE SIRVE EL 
SALARIO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
2.8
10 
3/06/201
6 
 VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
11 
2/06/201
6 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR DESDE 
EL 24 DE MAYO DE 
2016 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
12 
3/06/201
6 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
13 
2/06/201
6 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
14 
1/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
15 
3/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
16 
3/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
17 
3/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
18 
7/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
19 
2/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
20 
7/06/201
6 
TERMINACION DE 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.8
21 
7/06/201
6 
AUSENTE NO SE 
PRESENTA AL 
PUESTO DESDE EL 
29/05/2016 SE 
ENVIAN CARTAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
22 
13/06/20
16 
AUSENTE NO SE 
PRESENTA AL 
PUESTO DESDE EL 
01/06/2016 SE 
ENVIAN CARTAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
23 
7/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
24 
8/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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2.8
25 
13/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
26 
7/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
27 
10/06/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
28 
3/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
29 
11/06/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.8
30 
13/06/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO POR 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.8
31 
8/06/201
6 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
32 
10/06/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO POR 
ENCONTRARSE 
DOMIDO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.8
33 
14/06/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
34 
14/06/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
35 
15/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
36 
15/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
37 
15/06/20
16 
VOLUNTARIO (EL 
HIJO ESTA 
ENFERMO) 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
38 
15/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
39 
16/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
40 
17/06/20
16 
NO SE PRESENTA 
DESDE EL 9 DE 
JUNIO SE ENVIAN 
CARTAS17/06/2016 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
41 
20/06/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO POR 
ENCONTRARSE 
DOMIDO EN EL 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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PUESTO DE 
TRABAJO 
2.8
42 
16/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
43 
16/06/20
16 
TERMINACION DE 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.8
44 
16/06/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
45 
16/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
46 
16/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
47 
16/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
48 
17/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
49 
21/06/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
50 
20/06/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
51 
21/06/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
52 
21/06/20
16 
SE PRESENTO EN 
CIVIL A LABORAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
53 
16/06/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
54 
20/06/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
55 
23/06/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
56 
18/06/20
16 
MAL DESEMPEÑO 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
57 
18/06/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
58 
22/06/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
59 
24/06/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
60 
28/06/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.8
61 
26/06/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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2.8
62 
24/06/20
16 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
63 
28/06/20
16 
SE ENCONTRABA 
EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.8
64 
30/06/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
65 
29/06/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
66 
1/07/201
6 
SOLICITO CAMBIO 
DE PUESTO Y NO LO 
TOMO. 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
67 
1/07/201
6 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
68 
2/07/201
6 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.8
69 
1/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
70 
1/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
71 
2/07/201
6 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
72 
7/07/201
6 
MOTIVOS 
PERSNALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
73 
3/07/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
74 
5/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
75 
5/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
76 
1/07/201
6 
ACABO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.8
77 
5/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
78 
5/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
79 
3/07/201
6 
ACABO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.8
80 
5/07/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.8
81 
7/07/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
82 
8/07/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
83 
13/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
84 
8/07/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
85 
15/07/20
16 
HO HAY PUESTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
86 
8/07/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.8
87 
15/07/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
88 
15/07/20
16 
MAL DESEMEPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
89 
15/07/20
16 
INDEPENDIZO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.8
90 
15/07/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.8
91 
15/07/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.8
92 
15/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
93 
9/07/201
6 
CUBIERTO 
VACANTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
94 
19/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
95 
18/07/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.8
96 
16/07/20
16 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
2.8
97 
26/07/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.8
98 
25/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.8
99 
19/07/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
00 
21/07/20
16 
SE INDEPENDISA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.9
01 
19/07/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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2.9
02 
18/07/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.9
03 
24/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
04 
20/07/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.9
05 
22/07/20
16 
FALLECIO EN SU 
CASA POR UN 
DISPARO 
Involunt
ario 
Por muerte   
2.9
06 
20/07/20
16 
AUSENCIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
07 
25/07/20
16 
NO GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.9
08 
25/07/20
16 
MAL SERVICIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
09 
23/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
10 
29/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
11 
29/07/20
16 
SOLICITUD DEL 
COORDINADOR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
12 
25/07/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
13 
27/07/20
16 
REGRESO DE 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.9
14 
28/07/20
16 
MOTIVOS DE 
SALUD 
Involunt
ario 
Enfermedad   
2.9
15 
23/07/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
16 
26/07/20
16 
PERIODO DE 
PRUEBA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
17 
29/07/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
18 
31/07/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
19 
31/07/20
16 
SE ENCONTRABA 
EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.9
20 
1/08/201
6 
RENUNICA POR 
INCONFORMIDAD 
CON UN SOPORTE 
EL CUAL NO ERA 
INCAPACIDAD 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
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2.9
21 
1/08/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
22 
1/08/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
23 
1/08/201
6 
ENFERMEDAD 
MAMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
24 
1/08/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
25 
2/08/201
6 
CAMBIO DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.9
26 
2/08/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
27 
2/08/201
6 
TRASALADO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.9
28 
2/08/201
6 
MAL DESEMPEÑO 
NO HABIA PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
29 
3/08/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
30 
3/08/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
31 
2/08/201
6 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
32 
1/08/201
6 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
33 
3/08/201
6 
NO HABIA DONDE 
UBICARLO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
34 
2/08/201
6 
MURIO EN SU CASA 
APUÑALADO, POR 
PROBLEMAS 
SENTIMENTALES 
Involunt
ario 
Por muerte   
2.9
35 
4/08/201
6 
MAL DESEMEPEÑO 
SE ENCONTRABA 
DURMIENDO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
36 
3/08/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
37 
5/08/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
38 
4/08/201
6 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.9
39 
8/08/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.9
40 
5/08/201
6 
POR MOTIVOS DE 
SALUD 
Involunt
ario 
Enfermedad   
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2.9
41 
8/08/201
6 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
42 
8/08/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
43 
3/08/201
6 
TERMINACION 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.9
44 
3/08/201
6 
TERMINACION 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.9
45 
5/08/201
6 
MAL 
DESEMPEÑO/NO 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
46 
1/08/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
47 
8/08/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
48 
7/08/201
6 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
49 
9/08/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
50 
10/08/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.9
51 
10/08/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.9
52 
11/08/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
53 
12/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
54 
14/08/20
16 
CAMBIO DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
2.9
55 
15/08/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
56 
15/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
57 
15/08/20
16 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
58 
13/08/20
16 
  Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
59 
16/08/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
60 
16/08/20
16 
LE DESCONTABAN 
DE LA NOMINA POR 
UNA DEMANDA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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2.9
61 
16/08/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.9
62 
16/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
63 
18/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
64 
20/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
65 
17/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
66 
19/08/20
16 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
67 
19/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
68 
18/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
69 
16/08/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
2.9
70 
16/08/20
16 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
2.9
71 
17/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
72 
17/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
73 
20/08/20
16 
INVOLUCRADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
2.9
74 
22/08/20
16 
LLEGAR TARDE Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
75 
22/08/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
76 
20/08/20
16 
TERMINACION 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.9
77 
20/08/20
16 
TERMINACION 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
2.9
78 
22/08/20
16 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
2.9
79 
19/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
80 
23/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO-
EDAD 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
81 
20/08/20
16 
ABANDONO SITIO 
DE TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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2.9
82 
20/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
83 
18/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
84 
23/08/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
85 
24/08/20
16 
INVOLUCRADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
2.9
86 
22/08/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
87 
23/08/20
16 
FAMILIAR 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
88 
24/08/20
16 
PEDIA MUCHOS 
PERMISOS NO LE 
SERVIO EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
89 
20/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
90 
26/08/20
16 
ABUSO DE 
CONFIANZA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
91 
21/08/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
92 
25/08/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO/NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
2.9
93 
24/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
2.9
94 
24/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
95 
26/08/20
16 
NO FIRMO EN 
PERIDO DE PRUEBA 
Y SE PRESENTO EN 
LA PRIMERA 
CARTA PERO SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
96 
27/08/20
16 
CONFLICTIVO Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
2.9
97 
26/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
2.9
98 
29/08/20
16 
3 AUSENCIA EN 
MENOS DE UN MES 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
2.9
99 
30/08/20
16 
2 AUSENCIA EN 
MENOS DE UN MES 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
00 
30/08/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
01 
31/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.0
02 
31/08/20
16 
el servicio casi 
durmiendo  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
03 
31/08/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
04 
31/08/20
16 
CAMBIO DE TANGO 
A OCCIDENTE 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
05 
31/08/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
06 
31/08/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
07 
1/08/201
6 
NOVEDAD POR NO 
REPORTAR LA 
AUSENCIA 
DESDE12/07 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
08 
30/08/20
16 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
09 
1/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
10 
1/09/201
6 
INFORMES POR 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
11 
1/09/201
6 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
12 
1/09/201
6 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
13 
1/09/201
6 
EMPALME 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
14 
1/09/201
6 
CIRUGIA DE VISTA Involunt
ario 
Enfermedad   
3.0
15 
1/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
16 
1/09/201
6 
TRASLADO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.0
17 
2/09/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
18 
1/09/201
6 
CONFLICTIVO Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.0
19 
3/09/201
6 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.0
20 
1/09/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.0
21 
5/09/201
6 
CLIENTE PIDIO 
CAMBIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
22 
2/09/201
6 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
23 
4/09/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
24 
2/09/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
25 
2/09/201
6 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
26 
5/09/201
6 
INFORMO SU 
RETIRO PERO NO SE 
PRESENTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
27 
3/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
(ESPOSA ENFERMA) 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
28 
1/09/201
6 
EMPALME Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.0
29 
3/09/201
6 
CAMBIO DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
30 
2/09/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
31 
1/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
32 
1/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
33 
1/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
34 
5/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
35 
2/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONAÑES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
36 
8/09/201
6 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
37 
2/09/201
6 
FAMILIAR 
ENFERMO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
38 
5/09/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
39 
6/09/201
6 
IMPULSIVO, 
CONFLICTIVO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
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3.0
40 
12/09/20
16 
NOGUSTO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
41 
3/09/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
42 
10/09/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
43 
14/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
44 
9/09/201
6 
NO HABIA DONDE 
UBICARLO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.0
45 
10/09/20
16 
MAL SERVICIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
46 
2/09/201
6 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
47 
12/09/20
16 
SE PRESENTO EL 12 Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
48 
9/09/201
6 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.0
49 
9/09/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
50 
13/09/20
16 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.0
51 
10/09/20
16 
  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
52 
15/09/20
16 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
53 
15/09/20
16 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
54 
15/09/20
16 
SE INDEPENDISA Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.0
55 
14/09/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
56 
15/09/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
57 
15/09/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
58 
16/09/20
16 
HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.0
59 
21/09/20
16 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
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3.0
60 
16/09/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.0
61 
20/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
62 
20/09/20
16 
AUSENCIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
63 
19/08/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
64 
19/09/20
16 
NO QUIZO 
PRESENTARSE 
MANIFESTO QUE 
NO IMPORTABA 
QUE NO LE 
PAGARAN LA 
INCAPACIDAD 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
65 
19/09/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
66 
16/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
67 
16/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
68 
19/09/20
16 
ESTUDIOS Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.0
69 
20/09/20
16 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
70 
22/09/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
71 
22/09/20
16 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
72 
23/09/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
73 
20/09/20
16 
NO LE GUSTO EL 
CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
74 
20/09/20
16 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
75 
24/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
76 
23/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
77 
26/09/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
78 
27/09/20
16 
HURTO DE TABLET Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.0
79 
28/09/20
16 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.0
80 
28/09/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
81 
27/09/20
16 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
82 
28/09/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
83 
29/09/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.0
84 
27/09/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
85 
26/09/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
86 
30/09/20
16 
OBRA LABOR 
ANDREA CUBILLOS 
INGRESA A 
LABORAR DESPUES 
DE LM Y 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.0
87 
27/09/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
88 
30/09/20
16 
SALIO A 
VACACIONE SY NO 
VOLVIO SE LLAMO 
Y NO SE PUDO 
LOCALIZAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
89 
28/09/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
90 
30/09/20
16 
CAMBIOD E 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.0
91 
1/10/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
92 
3/10/201
6 
  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.0
93 
4/10/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
94 
2/10/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.0
95 
3/10/201
6 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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3.0
96 
1/10/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.0
97 
4/10/201
6 
IMPLICADO 
CABECILLA DE 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.0
98 
1/10/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.0
99 
1/10/201
6 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
00 
4/10/201
6 
NO HAY PUESTO/ 
PROBLEMÁTICO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
01 
4/10/201
6 
CAMBIO DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.1
02 
2/10/201
6 
AUSENTE7MEJOR 
OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
03 
4/10/201
6 
NO VOLVIO 
PORQUE UN PRIMO 
MURIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
04 
7/10/201
6 
NO SE PRESENTO/ 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
05 
7/10/201
6 
NO SE PRESENTO 
DESPUES DE UNA 
INCAPACIDAD DE 
20 DIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
06 
7/10/201
6 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
07 
7/10/201
6 
INVESTIGACION DE 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.1
08 
4/10/201
6 
DIAN MAL 
DESEMPEÑI 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
09 
5/10/201
6 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
10 
3/10/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
11 
10/10/20
16 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
12 
8/10/201
6 
INICIO EN LA DIAN 
Y PDIDIERON 
CAMBIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
13 
7/10/201
6 
EJERCITO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.1
14 
11/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.1
15 
10/10/20
16 
AUSENTE/PIDIO 
CAMBIO PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
16 
10/10/20
16 
NO VOLVIO Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
17 
10/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
18 
10/10/20
16 
NO SE PRESENTO A 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
19 
11/10/20
16 
  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
20 
11/10/20
16 
  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
21 
12/10/20
16 
RECIBIO PUESTOE 
EN ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.1
22 
13/10/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
23 
12/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
REINTEGRO NUNCA 
MAS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
24 
14/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
25 
14/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
26 
15/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO 
DORMIO EN EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
27 
15/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
28 
18/10/20
16 
RAYO JUNTO A 
FONSECA LA MOTO 
DE OTRO 
COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.1
29 
18/10/20
16 
RAYO JUNTO A 
VALENZUELA LA 
MOTO DE OTRO 
COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.1
30 
18/10/20
16 
NO PRORROGA 
MAL DESEMPEÑO 
INDICIO DE HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
31 
17/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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3.1
32 
18/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
33 
19/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
34 
16/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
35 
19/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
36 
16/10/20
16 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.1
37 
16/10/20
16 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.1
38 
16/10/20
16 
MOTIVSO 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
39 
20/10/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
40 
20/10/20
16 
 FALLECIO EL 
PADRE Y TUVO QUE 
ARREGLAR LAS 
COSAS 
PENDIENTES QUE 
DEJO EL PADRE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
41 
20/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
42 
20/10/20
16 
JAMAS REINTEGRO 
HURTO DE 
CELULARES EN 
PUESTO CLARO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.1
43 
24/10/20
16 
FINGUIO LLORAR Y 
SE NEGO A FIRMAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
44 
18/10/20
16 
INFORMO EL 17 
QUE LE FALLECIO 
EL HERMANO SE 
PRESENTO EL 24 DE 
OCT SIN SOPORTE 
DEL 
FALLECIMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
45 
24/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.1
46 
21/10/20
16 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.1
47 
22/10/20
16 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.1
48 
21/10/20
16 
SE DISGUSTO POR 
QUE SE DEBIA 
DESPLAZAR DE UN 
LADO A OTRO , EL 
MARTES SE 
PRESENTA PORQUE 
LE DIJIERON QUE 
IBAN APAGAR 
TRANSPORTES 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
49 
26/10/20
16 
AUSENCIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
50 
25/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
51 
25/10/20
16 
INFORMEES Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
52 
26/10/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
53 
25/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
54 
25/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
55 
27/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
56 
28/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
57 
26/10/20
16 
VIAJE Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.1
58 
28/10/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
59 
29/10/20
16 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
60 
31/10/20
16 
PENSIONADO POR 
ENFERMEDAD 
Involunt
ario 
Por incapacidad 
permanente 
  
3.1
61 
27/10/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
62 
28/10/20
16 
MEJOR OFERTA 
AVISO EL MISMO 
DIA/NO REINTEGRO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
63 
28/10/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
64 
31/10/20
16 
NO SE PRESENTO A 
LABORAR PORQ NO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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LE GUSTO EL 
PUESTO 
3.1
65 
28/10/20
16 
MAL DESEMPEÑO, 
AUSENCIAS NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
66 
4/11/201
6 
MAL DESEMPEÑO-
SE NEGO A FIRMAR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
67 
2/11/201
6 
MAL DESEMPEÑO 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONSIGNAS 
ROBO A VIGILANTE 
NO PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
68 
1/11/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
69 
1/11/201
6 
VIAJAR DONDE LA 
MAMA POR QUE 
ESTA ENFERMA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
70 
2/11/201
6 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.1
71 
1/11/201
6 
INFORMO EL 27 
QUE LE FALLECIO 
EL PADRE SE 
PRESENTO EL 02 DE 
NOV SIN SOPORTE 
DEL 
FALLECIMIENTO Y 
SE RETIRO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
72 
1/11/201
6 
SOLICITO CAMBIO 
DE PUESTO PERO 
NO HABIA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
73 
1/11/201
6 
SE VA A CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.1
74 
1/11/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
75 
2/11/201
6 
MAL 
DESEMPEÑO/GROS
ERO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
76 
2/11/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
77 
4/11/201
6 
MAL DESEMPEÑO 
NO LE GUSTABA 
NINGUN PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
78 
4/11/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.1
79 
4/11/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
80 
4/11/201
6 
MAL DESEMPEÑO/ 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
81 
4/11/201
6 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
82 
8/11/201
6 
MAL DESEMPEÑO 
IRRESPETO A  
COMPAÑERAS 
(ENVIAME 
MENSAJES TARDES 
DE LA NOCHE) 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
83 
9/11/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
84 
15/11/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
85 
15/11/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
86 
15/11/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
87 
11/11/20
16 
AUSENTE UNOS 
DIAS -LA ESPOSA 
LO DEJO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.1
88 
11/11/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
89 
13/11/20
16 
MAL DESEMPEÑO*-
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.1
90 
10/11/20
16 
NO LO 
PROGRAMARON 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.1
91 
9/11/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
92 
13/11/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
93 
13/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.1
94 
15/11/20
16 
VIAJA A 
CARTAGENA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.1
95 
13/11/20
16 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
96 
12/11/20
16 
CUIDAR DE SU HIJA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.1
97 
12/11/20
16 
CONTRATO OBRA 
LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.1
98 
15/11/20
16 
MOTIVOS 
PERSOANLES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.1
99 
15/11/20
16 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
00 
16/11/20
16 
INCUMPLIMIENTO 
CONSIGNAS(MARC
ACIONES) 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
01 
16/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
02 
17/11/20
16 
CUIDAR A SU 
MAMA/NO 
REINTEGRO 
INVOLUCRADO 
HURTO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
03 
17/11/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.2
04 
16/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
05 
17/11/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD POR 
SALUD 
Involunt
ario 
Enfermedad   
3.2
06 
16/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
07 
20/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
08 
18/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
09 
21/11/20
16 
SE FUE PORQUE NO 
QUERIA SER LIDER 
DE COLINA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
10 
17/11/20
16 
AUSENCIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
11 
21/11/20
16 
TERMINO LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.2
12 
21/11/20
16 
TERMINO LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.2
13 
21/11/20
16 
TERMINO LABOR 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.2
14 
20/11/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
15 
19/11/20
16 
MAL 
DESEMPEÑO/NO 
APTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
16 
20/11/20
16 
NO CUMPLIO CON 
CONSIGNAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
17 
19/11/20
16 
INDICIO VENTAS 
DE DROGAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
18 
21/11/20
16 
SE CANSO DEL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
19 
22/11/20
16 
SE PRESENTO A 
TRABAJAR CON 
TUFO, 
MALDESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.2
20 
21/11/20
16 
SE FUE A SU 
PUEBLO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
21 
21/11/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
22 
23/11/20
16 
HURTO DE COBRE Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.2
23 
24/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
24 
23/11/20
16 
NO GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
25 
25/11/20
16 
SALIO A 
VACACIONE SY NO 
VOLVIO SE LLAMO 
Y NO SE PUDO 
LOCALIZAR/ NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
26 
24/11/20
16 
LE ROBORAN EN SU 
TURNO (NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
27 
29/11/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES VIAJE 
FUERA DE LA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
28 
28/11/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.2
29 
25/11/20
16 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
30 
28/11/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
ENFERMEDAD DE 
FLIAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
31 
28/11/20
16 
ENVIO A LA 
ESPOSA CON LAS 
PERTENECIAS 
PORQ TUVO Q 
VIAJAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.2
32 
30/11/20
16 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
33 
29/11/20
16 
INFORMES Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
34 
30/11/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
35 
30/11/20
16 
NO GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
36 
28/11/20
16 
AMENZAS CONTRA 
SU VIDA TUVO QUE 
IRSE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.2
37 
30/11/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
38 
30/11/20
16 
ENVIABA 
WHATSAPP A LAS 
INGENIERAS PARA 
TEMAS 
PERSONALES 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.2
39 
30/11/20
16 
PENSIONADO POR 
ENFERMEDAD 
Involunt
ario 
Por incapacidad 
permanente 
  
3.2
40 
30/11/20
16 
NO GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
41 
1/12/201
6 
INFORMES Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
42 
1/12/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
43 
1/12/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
44 
1/12/201
6 
VIAJE A OTRA 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
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3.2
45 
1/12/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
46 
1/12/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
47 
4/12/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
48 
3/12/201
6 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
49 
2/12/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
50 
5/12/201
6 
FUE Y NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
51 
3/12/201
6 
SE ENCONTABA  
FUERA DE SU AREA 
DE TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
52 
5/12/201
6 
FUE Y NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
53 
5/12/201
6 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
54 
1/12/201
6 
FUE Y NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
55 
6/12/201
6 
ABANDONO 
PUESTOCON SU 
COMPAÑERO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
56 
6/12/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
57 
6/12/201
6 
FUE Y NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
58 
7/12/201
6 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
59 
3/12/201
6 
SE RETIRO PORQUE 
NECESITABA LA 
PLATA PAR PAGAR 
LOS ALIMENTOS DE 
SU HIJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Necesita la 
liquidación 
3.2
60 
7/12/201
6 
NO ESTABA GSUTO 
CONEL PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
61 
7/12/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
62 
7/12/201
6 
NO ASISTIO 
PORQUE NO HUBO 
COODRINACION 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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CON SU 
PROGRAMACION-Y 
DECIDIO REUNCIAR  
3.2
63 
9/12/201
6 
FUE Y NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
64 
9/12/201
6 
FUE Y NO LE GUSTO 
EL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
65 
7/12/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
66 
11/12/20
16 
LO CAMBIARON DE 
PUESTO Y NO 
VOLVIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
67 
8/12/201
6 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
68 
13/12/20
16 
INVOLUCRADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.2
69 
13/12/20
16 
INVOLUCRADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.2
70 
13/12/20
16 
LO ROBARON 
LLEGANDO AL 
PUESTO Y 
PREFIERE 
RENUNCIAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
71 
14/12/20
16 
REINTEGRO MAL 
DESEMPE 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
72 
13/12/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
73 
12/12/20
16 
POR CAMBIO DE 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
74 
13/12/20
16 
SE PRESENTO A 
RENUCNIAR 
DESPUES DE 
ENVIAE LA AUS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.2
75 
12/12/20
16 
NUNCA LLEGO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
76 
15/12/20
16 
HURTO DE COBRE Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.2
77 
15/12/20
16 
VIAJE A CALI Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
78 
16/12/20
16 
ESPERARA AL 
LIQUIDACION 
PARA PAGAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.2
79 
20/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
80 
16/12/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
81 
16/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
82 
18/12/20
16 
SE TERMINABA EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.2
83 
16/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
84 
17/12/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD (CALI) 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
85 
19/12/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
86 
16/12/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
87 
16/12/20
16 
SE INDEPENDISA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
88 
20/12/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.2
89 
19/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
90 
19/12/20
16 
DOMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.2
91 
16/12/20
16 
MEJRO OFERTA 
ESCOLTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.2
92 
19/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.2
93 
19/12/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
94 
19/12/20
16 
DEJO CARAT DE 
RENUCIADOMIR EN 
EL SERVICIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.2
95 
20/12/20
16 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.2
96 
21/12/20
16 
CAMBIO DE 
CIUDAD Y 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
97 
21/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.2
98 
21/12/20
16 
SE INDEPENDISA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.2
99 
21/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
00 
20/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
01 
21/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
02 
24/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
03 
23/12/20
16 
MEJOR OFERTA/NO 
PRORROGA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
04 
27/12/20
16 
POR UNA 
AUSENCIA EL DIA 
25 DIC 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
05 
23/12/20
16 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
06 
26/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
07 
24/12/20
16 
TERMINO SU CICLO 
EN VIGILANCIA 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.3
08 
24/12/20
16 
SEÑOR GROSERO 
CON TODOS 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.3
09 
26/12/20
16 
LLEGO EN ESTADO 
DE 
ALICORAMIENTO  
HIZO ESCANDALO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.3
10 
27/12/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.3
11 
27/12/20
16 
DORMIR EN EL 
SERVICIO/ SU 
FALTA EN 7 AÑOS 
DE SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.3
12 
27/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
13 
27/12/20
16 
QUERIA UNA SV  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
14 
27/12/20
16 
PROBLEMAS EN 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.3
15 
22/12/20
16 
DEJO LA CARTA Y 
SE FUE 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
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3.3
16 
26/12/20
16 
PASO LA CARTA EL 
17 PERO LLEGO A 
BOGOTA EL 23 DIC 
YA CUANDO SE 
HABIA ENVIADO 
CARTAS  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.3
17 
23/12/20
16 
DESPUES DE 
VACAIONES NO 
VOLVIO/ TENIA 
NOVEDAD EN 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
18 
23/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
19 
23/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
20 
26/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
21 
30/12/20
16 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
22 
29/12/20
16 
YOPAL 
REEMPLAZO 
VACACIONES 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.3
23 
28/12/20
16 
MEJOR 
OFERTA/SOLICITU
D CAMBIO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
24 
28/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
25 
29/12/20
16 
PIDIOCAMBIO DE 
PUESTO SE LE DIO 
OPCIONES Y NO 
QUIZO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.3
26 
28/12/20
16 
MEJOR 
OFERTA/INCONFOR
ME CON LA 
EMPRESA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
27 
28/12/20
16 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
28 
30/12/20
16 
SE PRESENTO Y NO 
VOLVIO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
29 
30/12/20
16 
NO VOLVIO Involunt
ario 
Despido Ausente 
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3.3
30 
30/12/20
16 
NO SE PRESENTO Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
31 
29/12/20
16 
SE NEGO AFRIMAR/ 
PEDIA PRESTADO 
PLATA CON 
HISTORIAS 
DIFERENTES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
32 
31/12/20
16 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
33 
30/12/20
16 
CAMBIO DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.3
34 
26/12/20
16 
SIEMPRE ESTABA 
ENFERMO PERO NO 
TRAIA 
INCAPACIDAD 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
35 
2/01/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.3
36 
2/01/201
7 
AUSENTE/SE 
PRESENTO DIAS 
DESPUES 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
37 
2/01/201
7 
NO SE PRESENTO NI 
AUN TURNO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
38 
2/01/201
7 
AUSENTE EL 01 
ENERO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
39 
2/01/201
7 
NECESITA LA 
PLATA DE LA 
LIQUIDACION  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Necesita la 
liquidación 
3.3
40 
2/01/201
7 
PIDIO PERMISO 
PARA IR A UNA 
CITA PERO LA CITA 
FUE HASTA EL 
OTRO DIA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
41 
2/01/201
7 
AUSENTE EL 01 
ENERO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
42 
2/01/201
7 
AUSENTE EL 01 
ENERO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
43 
2/01/201
7 
NO SE PRESENTO NI 
AUN TURNO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
44 
2/01/201
7 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
45 
2/01/201
7 
POR NO AVISAR 
QUE SU 
COMPAÑERO 
ABANDONO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
46 
2/01/201
7 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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3.3
47 
2/01/201
7 
AUSENTE EL 01 
ENERO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
48 
2/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
49 
2/01/201
7 
ABANDONO/SE FUE 
ANTES DE 
TERMINAR TURNO 
SIN AVISAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
50 
3/01/201
7 
AUSENTE EL 01 
ENERO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
51 
3/01/201
7 
AUSENTE EL 01 SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
52 
1/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
53 
1/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
54 
3/01/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
55 
3/01/201
7 
 MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
56 
1/01/201
7 
INFORMO EL 31 DIC 
QUE SE RETIRABA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.3
57 
1/01/201
7 
INFORMO EL 31 DIC 
QUE SE RETIRABA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.3
58 
2/01/201
7 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
59 
3/01/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
60 
2/01/201
7 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
61 
1/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
62 
1/01/201
7 
MOTIVSO 
PERSONALES(CURS
O FALSO) 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
63 
1/01/201
7 
AUSENCIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
64 
1/01/201
7 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
65 
5/01/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.3
66 
6/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
67 
6/01/201
7 
INVOLUCRADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.3
68 
6/01/201
7 
INVOLUCRADO EN 
HURTO 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.3
69 
5/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
70 
4/01/201
7 
AUSENCIAS Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
71 
6/01/201
7 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
72 
6/01/201
7 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
73 
10/01/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
74 
10/01/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
75 
10/01/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
76 
9/01/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
77 
10/01/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.3
78 
4/01/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
79 
8/01/201
7 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
80 
8/01/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
81 
8/01/201
7 
NO QUERIA MAS SV 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
82 
6/01/201
7 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.3
83 
12/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
84 
11/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
85 
15/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
86 
10/01/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.3
87 
12/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
88 
15/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
89 
13/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
90 
16/01/20
17 
PIDIO CAMBIO 
TURNO PORQ LA 
MAMA ESTA 
ENFERMA PERO NO 
HABIA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
91 
16/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
92 
16/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
93 
16/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.3
94 
17/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.3
95 
16/01/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
96 
16/01/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
97 
16/01/20
17 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.3
98 
16/01/20
17 
MUCHAS 
AUSENCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.3
99 
17/01/20
17 
ENFERMA LA 
MAMA TUVO QUE 
VIAJAR 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
00 
19/01/20
17 
DESPUES DE 
DSCARGOS SE 
RETIRO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.4
01 
17/01/20
17 
DESPUES DE 
DSCARGOS SE 
RETIRO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.4
02 
18/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
03 
19/01/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
04 
20/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
05 
18/01/20
17 
PUESTO LEJOS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.4
06 
16/01/20
17 
NO SE PRESENTO 
NUNCA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
07 
20/01/20
17 
MUCHOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
08 
23/01/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
09 
23/01/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
10 
23/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
11 
23/01/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
12 
20/01/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
13 
23/01/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
14 
20/01/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
15 
21/01/20
17 
SE DEDICA A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.4
16 
23/01/20
17 
SE TERMINO 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.4
17 
23/01/20
17 
SE TERMINO 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.4
18 
24/01/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
19 
25/01/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
20 
25/01/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
21 
25/01/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
22 
24/01/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
23 
26/01/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
24 
26/01/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
25 
27/01/20
17 
LO GOLPEARON Y 
ROBARON ARMA 
DE DOTACION 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
26 
27/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.4
27 
27/01/20
17 
NO GUSTO 
PUESTO/CONFLICTI
VA/ NO PRORROGA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
28 
26/01/20
17 
MAL DESEMPEÑO/ 
COMPLICADA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
29 
26/01/20
17 
MOVIO CAMARAS A 
SU FAVOR 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
30 
30/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES/NO 
PRORROGA 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
31 
31/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
32 
31/01/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
33 
31/01/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
34 
31/01/20
17 
MOTIVOS ESTUDIO Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Estudios 
3.4
35 
1/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
36 
1/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
37 
1/02/201
7 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
38 
1/02/201
7 
VIAJE  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.4
39 
1/02/201
7 
VIAJE  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.4
40 
2/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
41 
1/02/201
7 
ESPOSA ENFERMA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
42 
1/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
43 
5/02/201
7 
INDICIOS DE 
HURTOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.4
44 
3/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
45 
2/02/201
7 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
46 
1/02/201
7 
NO GUSTO PUESTO   
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
47 
3/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.4
48 
1/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
49 
6/02/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
50 
6/02/201
7 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.4
51 
7/02/201
7 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.4
52 
6/02/201
7 
SOLICITUD 
CAMBIO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
53 
6/02/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
54 
8/02/201
7 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.4
55 
6/02/201
7 
ESTADO 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.4
56 
6/02/201
7 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
57 
5/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
58 
4/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
59 
11/02/20
17 
CONFLICTIVO Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.4
60 
10/02/20
17 
MAL 
DESEMPEÑO/NO 
APTA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
61 
10/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
62 
10/02/20
17 
MUCHOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
63 
9/02/201
7 
MAL 
DESEMPEÑO/INFOR
MES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
64 
10/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
65 
10/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
66 
8/02/201
7 
INCUMPLIMIENTO 
DEJO INGRESAR 
LAS YAYITAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
67 
9/02/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
68 
10/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.4
69 
10/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
70 
10/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
71 
13/02/20
17 
MUCHOS 
INFORMES/GROSER
O 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
72 
10/02/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
73 
11/02/20
17 
MAL 
DESEMEMPEÑO/INF
ORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
74 
11/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
75 
13/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
76 
14/02/20
17 
ESTADO 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.4
77 
13/02/20
17 
NO GUSTO PUESTI 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
78 
13/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
79 
13/02/20
17 
MUCHOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
80 
13/02/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
81 
13/02/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
82 
13/02/20
17 
NO QUIZO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
83 
15/02/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.4
84 
14/02/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
85 
15/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
86 
15/02/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
87 
15/02/20
17 
NO GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
88 
14/02/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.4
89 
14/02/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
90 
13/02/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.4
91 
16/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
92 
18/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
93 
17/02/20
17 
ESTADO 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.4
94 
18/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
95 
16/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONLES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.4
96 
16/02/20
17 
ESTABA EN 
VACACIONES Y 
RENUNCIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.4
97 
17/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.4
98 
16/02/20
17 
NO LE GUSTO 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.4
99 
17/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
00 
20/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
01 
16/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
02 
16/02/20
17 
MUCHOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
03 
16/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
04 
17/02/20
17 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
05 
17/02/20
17 
EMPALME 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.5
06 
17/02/20
17 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
07 
18/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
08 
20/02/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
09 
21/02/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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3.5
10 
19/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
11 
22/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
12 
22/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
13 
22/02/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
14 
23/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
15 
23/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
16 
23/02/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
17 
22/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
18 
24/02/20
17 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
19 
27/02/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.5
20 
24/02/20
17 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
21 
24/02/20
17 
NO SE PRESENTA Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
22 
24/02/20
17 
NO SE PRESENTA Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
23 
27/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
24 
27/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
25 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
26 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
27 
27/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
28 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.5
29 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
30 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
31 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
32 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
33 
27/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
34 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
35 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
36 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
37 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
38 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
39 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
40 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
41 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
42 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
43 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.5
44 
27/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
45 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
46 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
47 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
48 
27/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
49 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
50 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
51 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
52 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
53 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
54 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
55 
27/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
56 
28/02/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
57 
28/02/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
58 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
59 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.5
60 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
61 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
62 
28/02/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
63 
1/03/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
64 
6/03/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.5
65 
4/03/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
66 
1/03/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
67 
3/03/201
7 
DISCUTIO CON EL 
MAYOR 
JIMENEZ(NO 
PRORROGA} 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.5
68 
3/03/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
69 
1/03/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
70 
1/03/201
7 
NO LE GUSTO 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.5
71 
1/03/201
7 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
72 
1/03/201
7 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
73 
1/03/201
7 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
74 
4/03/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
75 
3/03/201
7 
NO PRORROGA/mal 
desempeño 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
76 
3/03/201
7 
NO LE GUSTO 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.5
77 
6/03/201
7 
MOTIVOSPERSONA
LES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.5
78 
6/03/201
7 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
79 
1/03/201
7 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
80 
7/03/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
81 
8/03/201
7 
INF. DISCIPLINARIO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
82 
9/03/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.5
83 
9/03/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.5
84 
9/03/201
7 
AUSENTE DEL 
SERVICION Y 
POSITIVO EN 
PRUEBAS DE 
SUSTANCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
85 
10/03/20
17 
AUSENTE DEL 
SERVICION Y 
POSITIVO EN 
PRUEBAS DE 
SUSTANCIAS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
86 
  
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
87 
10/03/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
88 
10/03/20
17 
NO VOLVIO AL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.5
89 
1/03/201
7 
ESTUDIOS Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.5
90 
11/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
91 
11/03/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
92 
10/03/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
93 
10/03/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
94 
7/03/201
7 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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3.5
95 
11/03/20
17 
NO LE GUSTO 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.5
96 
13/03/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.5
97 
10/03/20
17 
MUCHOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.5
98 
10/03/20
17 
TERMINO PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.5
99 
15/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
00 
14/03/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
01 
13/03/20
17 
NO GUSTO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
02 
15/03/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
03 
16/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
04 
13/03/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
05 
16/03/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
06 
17/03/20
17 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
07 
21/03/20
17 
PROBLEMAS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
08 
17/03/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.6
09 
17/03/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
10 
16/03/20
17 
VIAJE FUERA DEL 
PAIS 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.6
11 
16/03/20
17 
INDEPENDISO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.6
12 
21/03/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
13 
22/03/20
17 
MAL 
DESEMEMPEÑO/PO
SITIVO CONSUMO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
14 
21/03/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.6
15 
22/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
16 
24/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
17 
24/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
18 
25/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
19 
26/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
20 
27/03/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
21 
27/03/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
22 
26/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
23 
27/03/20
17 
NO SE PRESENTO 
NUNCA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
24 
27/03/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
25 
27/03/20
17 
 MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
26 
28/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
27 
28/03/20
17 
MAL 
DESEMPEÑO/NO 
PRORROGA 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
28 
28/03/20
17 
DESCARGOS Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
29 
27/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
30 
27/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
31 
27/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
32 
29/03/20
17 
DESCARGOS Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
33 
28/03/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
34 
29/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
35 
30/03/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
36 
30/03/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.6
37 
31/03/20
17 
RENUNCIA POR 
CAMBIO DE 
SALARIO 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
3.6
38 
31/03/20
17 
MOTIVOS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
39 
1/04/201
7 
SE INDEPENDIZA Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.6
40 
1/04/201
7 
QUERIA UN PUESTO 
CERCA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
41 
1/04/201
7 
MEJOR 
OFERTA/DESCARG
OS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
42 
4/04/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
43 
1/04/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
44 
3/04/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
45 
6/04/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.6
46 
9/04/201
7 
NECESITABA EL 
DINERO  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Necesita la 
liquidación 
3.6
47 
5/04/201
7 
SIEMPRE 
INCAPACITADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
48 
10/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
49 
10/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
50 
7/04/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
51 
5/04/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
52 
10/04/20
17 
MEJOR 
OFERTA/DESCARG
OS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
53 
11/04/20
17 
MEJOR 
OFERTA/DESCARG
OS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
54 
8/04/201
7 
MEJOR 
OFERTA/DESCARG
OS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.6
55 
6/04/201
7 
MEJOR 
OFERTA/DESCARG
OS 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.6
56 
10/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
57 
12/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
58 
15/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
59 
11/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
60 
12/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
61 
13/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
62 
11/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
63 
17/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
64 
17/04/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
65 
16/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
66 
17/04/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
67 
17/04/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
68 
20/04/20
17 
MOTIVOS 
LABORALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
69 
17/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
70 
20/04/20
17 
ANTECEDENTES Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.6
71 
20/04/20
17 
ANTECEDENTES Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.6
72 
18/04/20
17 
ERROR EN SALARIO Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
3.6
73 
21/04/20
17 
POR SALUD Involunt
ario 
Enfermedad   
3.6
74 
21/04/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
75 
17/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
76 
21/04/20
17 
MOTIVOS CAMBIO 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
Inconformidad 
con el puesto 
3.6
77 
22/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.6
78 
25/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
79 
23/04/20
17 
POSITIVO 
SUSTANCIAS POR 
CALAMIDAD 
ANTERIOR 
Involunt
ario 
Despido 
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
3.6
80 
24/04/20
17 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
81 
25/04/20
17 
SOSPECHO HURTO Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.6
82 
22/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
83 
24/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
84 
27/04/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.6
85 
23/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
86 
23/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
87 
26/04/20
17 
INFORMES Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
88 
23/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
89 
24/04/20
17 
INFORMO QUE SU 
ABUELO MURIO 
PERO NO TRAJO 
SOPORTE Y NO 
VOLVIO 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
90 
23/04/20
17 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.6
91 
26/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
92 
28/04/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
93 
28/04/20
17 
MOTIVOS 
LABORALES 
Voluntar
io 
Clima laboral   
3.6
94 
23/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.6
95 
28/04/20
17 
MAL 
DESEMPEÑO/DORM
IR EN EL SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
96 
28/04/20
17 
INVOLUCRADO 
ROBO PIJAOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.6
97 
27/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.6
98 
29/04/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.6
99 
28/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
00 
30/04/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
01 
2/05/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
02 
2/05/201
7 
MAL 
DESEMPEÑO/MOTI
VOS PERSONALES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
03 
2/05/201
7 
INVOLUCRADO 
ROBO PIJAOS 
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.7
04 
2/05/201
7 
APLAZADO 
SIMETRIC/NO HAY 
PUESTO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.7
05 
1/05/201
7 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
06 
2/05/201
7 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
07 
2/05/201
7 
NO SE PRESENTO 
AL PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
08 
3/05/201
7 
ESTADO DE 
ALICORAMIENTO 
Involunt
ario 
Despido Alicorado 
3.7
09 
3/05/201
7 
NO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
10 
5/05/201
7 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
11 
4/05/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.7
12 
4/05/201
7 
NO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
13 
5/05/201
7 
NO PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
14 
5/05/201
7 
MUCHOS 
INFORMES 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
15 
5/05/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.7
16 
5/05/201
7 
VOLUNTARIO Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.7
17 
8/05/201
7 
INCUMPLIMIENTO 
CONSIGNAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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NOVEDAD CON 
VEHICULO 
3.7
18 
8/05/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
19 
7/05/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
20 
8/05/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.7
21 
8/05/201
7 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.7
22 
3/05/201
7 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
23 
8/05/201
7 
AUSENTE SIN 
SOPORTE 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
24 
8/05/201
7 
NO VOLVIO PORQ 
TENIA 
INCOVENIENTES 
CON LA EPS 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
25 
10/05/20
17 
TERMINO 
INCAPACIDAD CON 
RESTRICCIONES/N
O ACEPTO EL 
PUESTO 
Involunt
ario 
Por incapacidad 
permanente 
  
3.7
26 
11/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
27 
10/05/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
28 
15/05/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
29 
8/05/201
7 
AUSENTE/ PELEA 
FAMILIAR 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
30 
12/05/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
31 
15/05/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
32 
12/05/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
33 
12/05/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
34 
15/05/20
17 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
35 
13/05/20
17 
INGRESO A 
ESTUDIAR 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
Cambio de 
actividad 
3.7
36 
16/05/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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3.7
37 
11/05/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
38 
16/05/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
39 
12/05/20
17 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
40 
17/05/20
17 
MAL 
DESEMPEÑO/POSITI
VO EN SUSTANCIAS 
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
41 
16/05/20
17 
CAMBIO DE CARGO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
42 
16/05/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
43 
19/05/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
44 
19/05/20
17 
CAMBIO DE 
CIUDAD 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.7
45 
19/05/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
46 
22/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
47 
19/05/20
17 
NO VOLVIO A 
PUESTO DESPUES 
DE UN PERMISO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
48 
22/05/20
17 
PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
49 
21/05/20
17 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
50 
22/05/20
17 
PELEA CON UN 
RESIDENTE 
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
3.7
51 
19/05/20
17 
POR SALARIO  Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
3.7
52 
23/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
53 
23/05/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
54 
23/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
55 
22/05/20
17 
CAMBIAR DE 
PROFESION 
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.7
56 
24/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
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3.7
57 
23/05/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
58 
24/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
59 
26/05/20
17 
DORMIR EN EL 
SERVICIO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.7
60 
25/05/20
17 
  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
61 
25/05/20
17 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.7
62 
27/05/20
17 
  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
63 
27/05/20
17 
  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.7
64 
25/05/20
17 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
65 
26/05/20
17 
NO VOLVIO A 
PUESTO   
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
66 
28/05/20
17 
NO APTO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
67 
29/05/20
17 
AUSENCIAS Y MAL 
DESEMPEÑO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
68 
30/05/20
17 
  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
69 
31/05/20
17 
ABANDONO 
PUESTO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
70 
30/05/20
17 
NO LE GUSTO EL 
PUESTO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
71 
31/05/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
72 
31/05/20
17 
MAL DESEMPEÑO Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
73 
29/05/20
17 
MEJOR OFERTA 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
74 
30/05/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
75 
1/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.7
76 
4/06/201
7 
INCONFORMIDAD 
CON SUPERVISOR 
Voluntar
io 
Clima laboral   
3.7
77 
4/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
78 
1/06/201
7 
MEJOR OFERTA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
79 
1/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
80 
2/06/201
7 
INCONFORMIDAD 
EN EL PAGO  
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
3.7
81 
3/06/201
7 
VOLUNTARIO  Voluntar
io 
Motivos 
personales 
No manifiesta 
3.7
82 
1/06/201
7 
AUSENCIA   Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
83 
5/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
84 
3/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
85 
1/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
86 
1/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
87 
6/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
88 
5/06/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
89 
1/06/201
7 
MEJOR OFERTA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
90 
5/06/201
7 
TERMINACION DE 
CONTRATO POR 
AUSENCIA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
91 
6/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
92 
6/06/201
7 
MEJOR OFERTA 
LABORAL  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.7
93 
7/06/201
7 
TENIA QUE PAGAR 
2 TRASPORTES LA 
CUAL SE LE 
DIFICULTAVA 
PAGAR Y NO LE 
INFORMARON QUE 
EL PUESTO ERA EN 
MADRID 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.7
94 
6/06/201
7 
AUSENTE EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.7
95 
3/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
96 
9/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
97 
9/06/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.7
98 
6/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.7
99 
8/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
00 
9/06/201
7 
PERIODO DE 
PRUEBA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
01 
12/06/20
17 
PERIODO DE 
PRUEBA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
02 
8/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
03 
8/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
04 
11/06/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
05 
12/06/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
06 
6/06/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
07 
12/06/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
08 
13/06/20
17 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
09 
14/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
10 
15/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES 
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
11 
13/06/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
12 
14/06/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
13 
13/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
14 
14/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES DE 
FUERZA MAYOR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.8
15 
16/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES DE 
FUERZA MAYOR  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
16 
16/06/20
17 
POR CAMBIO DE 
PUESTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
17 
16/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
18 
18/06/20
17 
CALIFICACION 
BAJA EN 
EVALUACION 
DESEMPEÑO  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
19 
20/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
20 
17/06/20
17 
EVALUACION DE 
DESEMPEÑO NO 
FUE 
SATISFACTORIA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
21 
16/06/20
17 
TERMINACION DE 
CONTRATO POR 
AUSENCIA  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
22 
20/06/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.8
23 
20/06/20
17 
INCONFORMIDAD 
POR CAMBIO DE 
PUESTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
24 
20/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES 
DICE QUE NO LE 
DAN 
CAPACITACION 
PARA REALIZAR SU 
TRABAJO Y POR 
MOTIVO A 
COMETIDO 
HERRORES EN SUS 
ACTIVIDADES DE 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
25 
21/06/20
17 
NUEVOS 
PROYECTOS  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
26 
16/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
27 
20/06/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
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3.8
28 
22/06/20
17 
EVALUACION DE 
DESEMPEÑO NO 
FUE 
SATISFACTORIA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
29 
22/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
30 
22/06/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.8
31 
16/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
32 
22/06/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.8
33 
23/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
34 
27/06/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.8
35 
25/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
36 
27/06/20
17 
INCONFORMIDAD 
POR EL PUESTO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
37 
23/06/20
17 
MEJOR OFERTA  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
38 
27/06/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
39 
27/06/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
40 
29/06/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
41 
28/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.8
42 
25/06/20
17 
MOTIVO VIAJE 
PARA OTRA 
CIUDAD  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
3.8
43 
30/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.8
44 
30/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
45 
30/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
46 
30/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
47 
28/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
48 
30/06/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
49 
4/07/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.8
50 
1/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
51 
1/07/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
52 
1/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
53 
1/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
54 
4/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
55 
1/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
56 
6/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
57 
6/07/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
58 
6/07/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
59 
4/07/201
7 
TERMINACION DE 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.8
60 
5/07/201
7 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
61 
1/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
62 
5/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
63 
6/07/201
7 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
64 
3/07/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
65 
11/07/20
17 
TERMINACION 
PERIODO PRUEBA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
66 
11/07/20
17 
ASUNTOS 
FAMILIARES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
67 
10/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
68 
11/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
69 
12/07/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
70 
12/07/20
17 
TERMINACION POR 
PERIODO DE 
PRUEBA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
71 
10/07/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
72 
13/07/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.8
73 
06/0/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
74 
10/07/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
75 
13/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
76 
17/07/20
17 
FALTA COMETIDA 
EN EL PUESTO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.8
77 
15/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
78 
15/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.8
79 
16/07/20
17 
MEJOR OFERTA 
LABORAL  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
80 
17/07/20
17 
TERMINACION 
PERIODO PRUEBA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
81 
18/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
82 
18/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
83 
18/07/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
84 
16/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
85 
18/07/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
86 
19/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
87 
21/07/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO Y LUGAR 
DE TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.8
88 
21/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
89 
21/07/20
17 
CAMBIO DE 
PROFESION  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.8
90 
23/07/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.8
91 
24/07/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.8
92 
21/07/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
93 
24/07/20
17 
UBICACIÓN DE 
ZONA TRABAJO  
MUY LEJOS  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.8
94 
24/07/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.8
95 
25/07/20
17 
TERMINACION 
PERIODO PRUEBA  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.8
96 
25/07/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
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3.8
97 
24/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.8
98 
25/07/20
17 
AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.8
99 
27/07/20
17 
PROCESO 
DISCIPLINARIO POR 
ROBO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.9
00 
27/07/20
17 
PROCESO 
DISCIPLINARIO POR 
ROBO  
Involunt
ario 
Despido 
Abuso de 
confianza 
3.9
01 
27/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
02 
24/07/20
17 
SE ENCUENTRA 
MAL DE SALUD  
Involunt
ario 
Enfermedad   
3.9
03 
27/07/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
04 
25/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
05 
24/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
06 
31/07/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
07 
28/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
08 
26/07/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.9
09 
31/07/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.9
10 
31/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
11 
21/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
12 
31/07/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
13 
1/08/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.9
14 
1/08/201
7 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
15 
31/07/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
16 
1/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
17 
2/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
18 
1/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
19 
3/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
20 
3/08/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.9
21 
4/08/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.9
22 
4/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
23 
8/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
24 
8/08/201
7 
MOTIVOS DE 
ESTUDIO  
Voluntar
io 
Oportunidad de 
crecimiento  
  
3.9
25 
8/08/201
7 
CAMBIO DE 
PUESTO Y EL 
PRESUPUESTO NO 
LE ALCANSA 
Voluntar
io 
Compensación 
salarial 
  
3.9
26 
8/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
27 
9/08/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
28 
4/08/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
29 
6/08/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
30 
9/08/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
31 
10/08/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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3.9
32 
9/08/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO 
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
3.9
33 
9/08/201
7 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
34 
11/08/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.9
35 
11/08/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
36 
10/08/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
37 
14/08/20
17 
MOTIVOS 
PROFESIONALES  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
38 
11/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
39 
10/08/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
40 
14/08/20
17 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
41 
15/08/20
17 
CAMBIO DE 
PUESTO POR EL 
CLIENTE YA QUE 
EL SEÑOR ES MUY 
DEFICIENTE CON 
SU LABOR  
Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
42 
14/08/20
17 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
43 
16/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
44 
12/08/20
17 
NO ASISTIO AL 
PUNTO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
45 
15/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
46 
15/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
47 
15/08/20
17 
CAMBIO DE 
PUESTO NO 
ALCANZABA 
LLEGAR A LAS 
HORA DE TRABAJO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
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3.9
48 
17/08/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
49 
17/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
50 
16/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
51 
17/08/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
52 
17/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
53 
17/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
54 
17/08/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
55 
17/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
56 
18/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
57 
19/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
58 
17/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
59 
22/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
60 
22/08/20
17 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
61 
16/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
62 
19/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
63 
25/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
64 
22/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
65 
23/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
66 
19/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
67 
23/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
68 
24/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
69 
25/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
70 
28/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.9
71 
25/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
72 
28/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
73 
28/08/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
74 
28/08/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
75 
28/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
76 
28/08/20
17 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
3.9
77 
29/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
78 
29/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
79 
25/08/20
17 
LO LLAMARON DE 
OTRO TRABAJO  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
3.9
80 
30/08/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
3.9
81 
30/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
82 
30/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
83 
26/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
84 
30/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
85 
31/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
86 
31/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
87 
31/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
88 
31/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
89 
31/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
90 
31/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
91 
19/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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3.9
92 
31/08/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
93 
31/08/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
94 
1/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
95 
4/09/201
7 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
96 
1/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
97 
2/09/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
3.9
98 
1/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
3.9
99 
1/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
00 
1/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
01 
4/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
02 
6/09/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
03 
5/09/201
7 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
04 
4/09/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
05 
5/09/201
7 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
06 
6/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
07 
4/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
08 
5/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
09 
8/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
10 
8/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
11 
8/09/201
7 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
12 
11/09/20
17 
PEROIDO PRUEBA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
13 
8/09/201
7 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
14 
11/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.0
15 
11/09/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
16 
9/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
17 
9/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
18 
12/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
19 
1/09/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
20 
12/09/20
17 
AUSENTE  Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
21 
15/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
22 
15/09/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
23 
12/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
24 
18/09/20
17 
OTRA 
OPORTUNIDAD 
LABORAL  
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
4.0
25 
17/09/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
26 
18/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
27 
13/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
28 
19/09/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
29 
19/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
30 
19/09/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
31 
17/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
32 
21/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
33 
16/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
34 
22/09/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
35 
18/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.0
36 
21/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
37 
21/09/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
38 
19/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
39 
25/09/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
40 
23/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
41 
25/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
42 
21/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
43 
23/09/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
44 
25/09/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
45 
26/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
46 
25/09/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
47 
25/09/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
48 
23/09/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
49 
26/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
50 
25/09/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
51 
27/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
52 
28/09/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
53 
28/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
54 
29/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
55 
29/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
56 
30/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
57 
28/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.0
58 
29/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
59 
30/09/20
17 
LE SALIO OTRO 
TRABAJO 
Voluntar
io 
Mejores 
condiciones 
laborales 
  
4.0
60 
30/09/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
61 
21/09/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
62 
1/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
63 
1/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
64 
2/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
65 
4/10/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
66 
2/10/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
67 
2/10/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
68 
4/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
69 
2/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
70 
5/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
71 
5/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
72 
10/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
73 
6/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
74 
9/10/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
75 
6/10/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
76 
9/10/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
77 
9/10/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.0
78 
10/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
79 
11/10/20
17 
FALLECIMIENTO  Involunt
ario 
Por muerte   
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4.0
80 
16/10/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
81 
13/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
82 
12/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
83 
17/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
84 
17/10/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
85 
15/10/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
86 
10/10/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
87 
17/10/20
17 
SE VA DE LA 
CIUDAD  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
4.0
88 
17/10/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
89 
18/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
90 
7/10/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.0
91 
16/10/20
17 
TRASLADO DE 
CIUDAD  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Cambio de 
ciudad 
4.0
92 
20/10/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
93 
23/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
94 
23/10/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
4.0
95 
21/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
96 
17/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
97 
16/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.0
98 
24/10/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.0
99 
24/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.1
00 
23/10/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
01 
10/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
02 
27/10/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
03 
30/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
04 
30/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
05 
28/10/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
06 
22/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
07 
28/10/20
17 
NO PRORROGA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
08 
27/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
09 
28/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
10 
31/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
11 
31/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
12 
31/10/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
13 
31/10/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
14 
1/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
15 
1/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
16 
1/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
17 
1/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
18 
2/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
19 
1/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
20 
1/11/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
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4.1
21 
1/11/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
22 
3/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
23 
7/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
24 
7/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
25 
5/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
26 
3/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
27 
8/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
28 
2/11/201
7 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
29 
8/11/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
30 
5/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
31 
8/11/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
32 
1/11/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
33 
14/11/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
4.1
34 
14/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
35 
14/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
36 
10/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
37 
15/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
38 
15/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
39 
10/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
40 
14/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
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4.1
41 
14/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
42 
15/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
43 
14/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
44 
16/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
45 
16/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
46 
16/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
47 
17/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
48 
17/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
49 
20/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
50 
21/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
51 
20/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
52 
19/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
53 
16/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
54 
20/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
55 
20/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
56 
20/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
57 
20/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
58 
19/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
59 
19/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
60 
21/11/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
61 
21/11/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
62 
16/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.1
63 
17/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
64 
17/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
65 
20/11/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
66 
22/11/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORARIO DE 
TRABAJO  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
4.1
67 
23/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
68 
23/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
69 
20/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
70 
17/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
71 
27/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
72 
25/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
73 
22/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
74 
25/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
75 
24/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
76 
27/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
77 
22/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
78 
23/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
79 
24/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
80 
24/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
81 
24/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
82 
24/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
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4.1
83 
24/11/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.1
84 
29/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
85 
28/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
86 
30/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
87 
30/11/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.1
88 
30/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
89 
28/11/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
90 
1/12/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
91 
1/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
92 
1/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
93 
1/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
94 
4/12/201
7 
ENCAÑONO AL 
COMPAÑERO DE 
TRABAJO EN JUEGO 
Y PUDO HABER 
COMETIDO UN 
CRIMEN  
Involunt
ario 
Despido Conflictivo 
4.1
95 
2/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
96 
1/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
97 
1/12/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.1
98 
1/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.1
99 
4/12/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
00 
4/12/201
7 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
01 
6/12/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
02 
1/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.2
03 
4/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
04 
7/12/201
7 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
05 
3/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
06 
7/12/201
7 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
07 
4/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
08 
8/12/201
7 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.2
09 
11/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
10 
13/12/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
11 
7/12/201
7 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
12 
11/12/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
13 
12/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
14 
14/12/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
15 
18/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
16 
18/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
17 
16/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
18 
16/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
19 
18/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
20 
16/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
21 
13/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
22 
11/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
23 
18/12/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
UNA CILLA  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
4.2
24 
19/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.2
25 
18/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
26 
19/12/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO 
TAPADO CON UN 
CAJON  
Involunt
ario 
Despido Dormido 
4.2
27 
18/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
28 
19/12/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
29 
20/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
30 
20/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
31 
20/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
32 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
33 
18/12/20
17 
PERIODO PRUEBA  Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
34 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
35 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
36 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
37 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
38 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
39 
19/12/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
40 
20/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
41 
21/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
42 
22/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
43 
22/12/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
44 
24/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
45 
20/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
46 
26/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.2
47 
25/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
48 
22/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
49 
24/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
50 
25/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
51 
22/12/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.2
52 
24/12/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.2
53 
24/12/20
17 
TERMINACION 
CONTRATO  
Involunt
ario 
Finalización de 
contrato con 
terceros 
  
4.2
54 
25/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
55 
23/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
56 
27/12/20
17 
DEJO EL PUESTO 
ABANDONADO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
57 
27/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
58 
22/12/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
59 
22/12/20
17 
AUSENTE Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
60 
28/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
61 
27/12/20
17 
ESTABA 
DURMIENDO EN 
HORAS DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Dormido 
4.2
62 
27/12/20
17 
ESTABA EN OTRO 
LUGAR QUE NO 
ERA SU PUESTO DE 
TRABAJO 
Involunt
ario 
Despido Ausente 
4.2
63 
26/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
64 
27/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
65 
27/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
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4.2
66 
30/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
67 
31/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
68 
30/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
69 
30/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
70 
29/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
71 
30/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
72 
28/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
4.2
73 
30/12/20
17 
NO PRORROGA Involunt
ario 
Despido 
Desempeño 
deficiente 
4.2
74 
30/12/20
17 
MOTIVOS 
PERSONALES  
Voluntar
io 
Motivos 
personales 
Asuntos 
Familiares 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Seguridad de Occidente Ltda. 
Anexo 2 
 
Tabla 15 Formato formulario de ingreso 
 
 
  
FORMATO DE ENTREVISTA DE INGRESO DEL PERSONAL DE LA 
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.S 
  
NOMBRE DEL CANDIDATO   
CEDULA DEL CANDIDATO   
  
Completar el formato con la información solicitada. 
  
INFORMACIÓN PERSONAL  
Genero  
  
Número de hijos 
  
Salario 
esperado    
Edad   Estrato Socioeconómico       
Fecha de nacimiento   Cuenta con casa propia       
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Nivel de Estudios  
  
Cuantas personas tiene a 
cargo        
              
INFORMACIÓN FAMILIAR 
En el siguiente cuadro, complete la información de su núcleo familiar  
Nombre Completo  Parentesco Edad Ocupación Nivel Educativo 
          
          
          
          
          
              
EXPERIENCIA LABORAL 
Nombre de la 
Empresa 
Cargo 
Tiempo 
Laborado 
Funciones Especificas 
        
        
        
        
        
        
              
EXPECTATIVA LABORAL 
  
              
      
FIRMA DEL ENTREVISTADOR   FIRMA DEL CANDIDATO 
              
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 
Tabla 16 Formato formulario de retiro 
 
 
  
FORMATO DE ENTREVISTA DE RETIRO DEL PERSONAL DE LA 
EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.S 
  
NOMBRE DEL TRABAJADOR   
CEDULA DEL TRABAJADOR   
FECHA DE INGRESO A LA 
COMPAÑÍA   
FECHA DE RETIRO DE LA 
COMPAÑÍA   
NOMBRE DEL SUPERVISOR A 
CARGO   
  
La siguiente información es de carácter privado para la empresa, esta información será utilizada con 
el fin de conocer los motivos de su retiro, y la creación de estrategias por parte del personal del área 
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de talento humano para generar la estrategias necesarias que puedan mejorar las condiciones 
laborales. 
  
SEÑALE SOLO UNA OPCIÓN 
              
Motivo de retiro  INVOLUNTARIO 
Factor general Despido 
Factor especifico   
              
OBSERVACIONES 
              
  
              
              
      
FIRMA DEL ENTREVISTADOR   FIRMA DEL ENTREVISTADO 
              
  
 
Fuente: elaboración propia. 
